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ALL' 0 S S ER V ANTI SSr~10,
Mdfer Giacobo Baûia Affine
mio dilettiffimo.
~ A 1. 1 s SM 0 honoran-
do. Ancora che que-
, Ha mia traduttio ne de
Sslmi Ga{hua larra alla
richieûa di moite per-
fane pie, e Ipecialrncnte di quella
Chiela della Torre, allequali anche
lap:-efènto.N ondirneno, eflendome-
ne voi Garo vno delli piu eflicaci per-
Ïuadenti,a VOl anche nominatamenre
la dedico, li per riconoicimenro di
quelle vollro ze Ïo ail' houer dl Dio,
e publica edificatione, come accio
eh'ella fia teûimonianaa-perpetua
~ ij
'qdr amiciriacontinuata,prima tragli
yollri honorari progenltori, .& Il fu
.)Ainifrro Gilho de Glllü roto dilerrif-
limo Padre,e poi feguita fia efli , e me
gl~ da circaIeflàntaanni , ch'io inco-
rninciai 2 prenderne famîli~r~cono­
fcenza.in q\lcfl:avalle dl Lucerna.con
gli fûrono voûrl parcnti p~terni,~ in
qudla dl Pcrola.con gIimaterni, inli-
1,10altu Riuerendo Slgnorc Sidraco
Bafha, Padre voûro di honorata mc-
inoda,amiciffimo mio,e mentrc vifle
qua giu tra noi ne!Santo Miniûerio,
(ompagno congiuntiŒmo , cont~
nuando poi dfOl amicitia rra noi, mli-
no ch'è piacciuto a Dio corroborarja
medianrc 11 vincolo volho matrimo-
Ili~lç,çon, Madona Caterina Rubara
f\le~1.amjfl fc1n1hrna)ancl~e lei natta
9~ gepitor,thqoorat~ç(he per la pro-
feŒonc;d~H~ vesa pi<:ta hanno alle-
&.ratnçQ~e .:..hba;l~dQ.QatQ lore cale,
~. . . ... . beni,
beni.ëcarnena.e fertilepatria, per riri-
.rarG in' quelle, noflre L~_~e[e Rifor-:-
mate.doue hàno per Ieueraro nellave-
raJe pura rdigione Gno alla n:or.te la.
ra, Ialciando la Iudetta loro figllUola.
(hora moglie vollra) bé inljrutta riel-
la vera Religione,e di loro pieta imi-
ramee, Il che mi ha anche non puoco
Ihmolaro a quella mia dedicatione.
per animarui ambidoi maggiormenre
alla Ccrio[à conlidcrarione, e pio can-
to delle marerie Iante, in quctli Salmi
contenure.ô; a diligencerncnte inlhu-
le in quetta, come in l'alne parti delli
Chr itliani etecioj. la figliuclâ:zach'è
piacciuto a Dio,e che g11 pl.lcera do-
n.irui , accroche co.innuando il fuo
vero nrnore nella fJmlg1u voltra , vi
.l1,mo anche condnuJti"sli hloi miie-
n.or diof buod , conforme aile Iue
gratuite prorr.clle , il che rad la mi-
ghorcJcpiu (jCU:~l parce di quanti be..
. ~ iij
ni poffiatelafciargli, con la eonfola..
tionè di hauer fano il douer voûro iIJ.
co nlcruar per voltra parte l'hono-
ranz.adi voltro parenrado, il quale ha
pro dutto fra noi alla Chiela di Dio,
d.l11i autichi, Gno a noflri tempi fuc-
cefliuarnére molte perfone cÔ'Gdera...
bil!,fr<l gh(]lnli;((econdonoltrehiLl:o-
rrejfureno gliReuer. P. P. T omalli-
ne, e Sdnttiano delli Balha ,MinHhi
èd Santo Euanaelio , che turono im-
FJlegan fpeciah~t'nte alla cultura del-
le vere Chiele Euangeltche all'hora
[p-arfe per l'Iralia,ematlime nel regna
di Napoli , Due hanno fedelmente
pefèuler;Ho inlino allamorre loro,
e con pond nom in are molti al.
tr: votlri principali parenti, Gde
pafEHi giaamiglior vira , come delli
viuenn ancora rra noi, che hanna or-
nato, lX; ornano il parentado voflro,
con loro fédeli J & honorati compor.
tarnenti.
tél.méti. Ma.pet hora vi ricordaro [pt.;
eialmcnre Il fauor di Dio conrinuaro
Iopra voi.quando eflendo piaccimo a
S.D.Maefrà ritirare a Ie il Iuderto Re-
uer.Padre vollro.l'auno r'I7.Rel nore
di {ua~d.,la(cjando dife in tutte que-
fie ~hlete,per rue belle qualirà,vn no-
tabile deliderio , & honorata mem 0-
ria ,c.voi vnico fuo herede, in cta lolo
di ci~ca. cinqu~ anni, vi oonferuo per
fedeli direttori,e cuûodi.con Mado-
na Gioina Bonola Madre voflra ho-
norata.alrri voûri principali parenri,
che con grande cura vihâno fatto in..
Ilrure nellebuone lettere & inditiz-za...
to A~lla via di pieta, e virru con gran-
de.vrile , & honore voflro.il che vi {}...
blJgaaJfarnea Dio ladebita riconof;
ccnza.di cliorc~,~ c~n parole,epij farci
e.fpeclalmente111 Impieg,ue vna COf-
nfpondeacc, 0 maggior cura Ce potc...
IC"gmc(OQ ',cre.. "he fareteJ nelill~
drizzar parimentela figliuolanea v(je.
Itra nelli medemi Ienrién.in che m'af-'
Iicuro che con l'aiuto di'DioJaretefe-
licernenre Ïecondato dallaIudettaho.:'
nor. Conforte voilra, fe piaf:eraal si-
goore conferuarui amhidoi~on elI!"
in profperità,e lâoghezz-a di vira a CIO,
conueniente, Siche coG connnuando
di bene in meglio,da Padre in fig1iuo~
li nella cafavofha ilvero timor dïl Si·
gnore,vi Gveggaanche la côtinuatio-
ne de fuoi promeffi fauori, in modo
tale che in eilà fia fempre cornlpolto
con veri Cbrifhaoiefletri in vtrle pet-
petua dï efla voflra cala , e de gl'alrri
veri fedeli , cio ch'il cognomevofbro
BAs"t 1 A in autheri Italiani lignifie!,
cioc:jirtet...'t..tf ;A.f/i,nt)~ ri/Jityg,e,vifi ve-
ghillo anche perpetuare tune l alEre f~c
fanee benedinieai, in honorë,e g10rra
di fuogridc, e (an~o .o~, co ~orola:
t'ion~Yoitra,. à.l}ivoftn per serre.DI
ch.
chefupplicohu l11 iÎnldri te lita Billirii
Macita (i degni concederne lagracia:
DaI mio Iludio nelJëYTorre il di
Apnletmllie fèicelHoquaranta t're:
Voflro aff~ttlffim6 paren~
te & amie» ûngolarè
PIETR.O GILLio.
PROEMIO~
i LiCommttnJttmmtieIJrtp
/tdt falmèggidre 41 SJg1Jor'l
(propol1w fequenteiJienU
{,~,ne!1d r: JC1Ùturd\_Jil
y . .' '~Uec(~Z(J, e~uou».Tt~4_
meta efJea.tlmeten?/ls SA/mS 63.81:95.98.
&c. E ~eUè Epi~ole ..Apoftolîchi'. 1. Cor.
J4.EftJ+ Col., .Ct4C.5&C. CI mo(l"'Ano 1'0..,;:
Migo che nli·hÂ~f,i4mD Ji. eJercltdrri litt.....
~,.
mtnttin 0ftrlt tamONtZe, t ftntd. ê leu.
,j1~rie Eccle(illfl~(he' rmdonofedtltefhrno-
nldnzaddcontmUalO ))10 nrlla )Jera chie-
fa i":;,cfdmd~e d Vzoglt/uoifteriSalmiin
fubluo,e fY1Udto,cDnlnrelltgenZd,jJJ.ttà,&
tJtjicatl~ne. Etanche comei noftri pddri
nelle Chzefe dt quefte .Alpine V dl!i ,dmi-
cementetLt melt) dette LhiefdeU a1defi,
mojlroronfJ fèmprein qfleJlO' fdmo ejercitto
)In grllnde,! fil Z!lo. 'Perilche,memre non
hAueullno sncor« la commoJud Je Stllmi
$ cdnt~ )Jo~~re, eÙbyj fldmfaà, gl,/orf)
cpaJlorz conmZYllbzle dtligenzd,e Zllo)trdnf
criJJer(Ja mdn~,qudn:l plU fouyono d't'fem-,
flart Jellt[IW·t Cltnmz ln lmgud, eIMe d4
cadu~o ln qurJlt /unghl ime/i,acciDcbe »ell«
lonfideyatloTJe, ecentollquell,) ognifedek
pouffeefercitdr(i.JJ!tt pOl, qU4ndo com/Ill>;
ruero mflamfa gltJ4cri Sa1mi, tTddumin
lmgutl,e cantofAnajè, eftft/bill} preutden-
tloJî ~l. tal~ commoduà, rrocuyoyom di174-
H.e'l/~,(p'Jmpdr"'l'gll, t cmf'udiDt~lfJ ((è-(In;,
. .
ctmdo ilpif) Zl!o Jiquei umpt ) chtpDchift
troueueno Chiefè chemmglifoteffiro
cent-cre a cio dtlge1ùeriJemè
dmmdrjlrAti ddperfone idonee) e zeldntt.
VOffoi (onttrttero allc!1e gli[effantd (che
amortifi trousno)!rjtz in(lampa ,in CdTJ.!D
ltd!tdno,g!e quallfuronofaYlmenrc4ccolri)
e graduzper tl ImgudgglO piu conforme
..d~t)fo dzmolteC/nfjèPJd lalongdprdttùte
dllcanto fanaJt 10 jèa ruenere Jalldfiù
farte die!Je. Chiefe, edoue fitpofio lnr-
blico )'/0l'Italiano , qu;ui hdcomm!üJto(t'no
dtL'anno peJhfero lG jo.nelqullle 1JJio
hauendo, rutrato tItfepeymez<.p della pejie)
la mdggror farte detl~ cpdJlori .1fd/ttini ,.'e
de!li ait,ipiu idoneicentori , la murationt
de!Li pdftori reintroduJJeancher«tutt~
f'pfo dt!canto fance]e ) ma rimdnenio in
moitieldefiderio~he fi rimett1fe:n publioJ
))[0 il cento lta/zano" mtt/ftme in quelle
C~~efeneUe 1ult1i tutti glz aft:;pub/let efer-
C1tt} dl puta ft famJo m till fmgua , fe n'(
~~ Jj -
0"
fd(!pl~!trPU4f:;1f .~o!t:nel!i '0. fudetti al~
/rriil(é)jitdû. ~t'ald longtt'd':f'ontimM-
!i~n(liafttrtf) conofrerc ÙJ.tali proueche nonfirimet(erebbe tdlcanto inpubliC/) econue-
r(ienu )Jfo,j4luo (onmgltttftltteae fonghez-
.~4 di remp'. 'Perilche moItidefuJettide-
fiJerojîdilcantohalianohanno "" mo/tg
;'#;10 dfprothttlt Idpropoftt!fallit ilttrddur
'F/Ji Sd/':ni inrimllt lt4Îiana ln mAniera ra-
c;"jecheflfofz'!o accommqddre 4,lcdnlo de!{i
fdnceJj~e tre ejiJelltflu communi,efdcili
~'tuajt'if%ltrr; d'fuellepoche »aa , ac-
'(J1fJOJanJ~glicdmide/ii altri Salmi, 1lU-
i.~P .~l~()~o commun; e c;o~on 'lJocl{Poli ) ~
lJlft~lr chep:,'.fi~ daogni ~n() 1fire in~e-
:f?dCÇJ.o,(he .cbt glz camapoft farlo co» lm-
·!~!l~e.~f-~1e .dl cuo~e ~l ~ignore. C()nferu4~~
tlo I~r}t!re infùaIJfJ1'ltflzlfenfo del/a dottn-
n«j1m;'d in ej}Salmiprofofla.1Jella 'lUd-
lepropc(ùiolle cr:fi tt/FroUdra fJlendo, [1e-
(Ufto'IH ~h(l/tO defd~rdttt}}'ift~pofta/4m«:
~~rJ()noff~~ti ledfjicolû"b~ /itnche )JÎfi
- fin~
fam'confiJerttte , ~fttcia!m_enu Jipnteri!!
tutte confirma, la -rima ,/tllliana,dl CAntp
delli Sa/ml FrttncefIenz.}t pregiudicio deI.
!dgrtttf,ùà, epau'ira deUa t'Jepa /tttlzan~)
ffecialmente in cio ch'eUa non pftt dttermt:
narftloi),'erji am confonami, e fil/Abe «c«:
te.com« fa /aFranceje. :Pureilaato conf·
dertuofi è nondouerfl'" 'luel-
/A,O fimtli negare il fio deJi-~
Jerio Jefùdettl,ue perilgùtdicioche
a!trifOlfflranno in centrerio. cp Di chein
ciononftmirdI~tlue tt/l'ediftc4tione, e con-
Jolarione di chl defdera hauere in 1ueffa
maniera fiufdczle vz« da centor Sa/mi d
7J.io ime/ligi6tlmente !en?..tt fregiuJirio J~ ~
cbimegltopOlra fare. Oltrerheglidefid~- ,>
rofi dt )Jocaboli pitlfielli , epÙJ ellega~u
poe!id) trouarannoFmlmenteda contenrer
gligujli Ïoro nelft.t1' 4 dutttoni Je Salmiin.
rime Itd!iane, dttferfon~ eccellenti (ompo-
fle,che d ttat» 'ltielfo hantJofÙffluo : quiJi
mira al! JeJ;fcdtJone ) eIdole inteliigenZ1
~ tJ i~j
~i quelliche hitnno Jefitler~td , efollecitat4 . 1,·"
14 co~po/iti()ne di1uefl'opera. ' ld;)(aritet
tfelli qttdli , come fij}era" prendera cio ct:e
quifiè poruroIdreinagni/mont! pdrte, che
[cfi Jon 14Jctari in-autro ' alquanti canti
molto factlt,e comuni deUi S alYf1i Franceji,
fi è[dtropet· lad1ftcolttt dt!agi"'/lamento,
J perlorofequeme cadmza in conjona11ti,
() jillabe acule.'Percio anche/ono qui 1fate
âiuerfe voafinali, de11erfi, ch"porrtbbono
trononciay/idiftlldbe .e nondimeno firon-
j,Qno fer Ydono(iildbr: ordmariameme, dico
mttfime nel fine Je )Jerfi, (orne z», PÙJ,
mio, mai,noi,& dluefmili lequa!i lacon-
fùetudmc e p,attica ~nJegrJard il pronon-
cure conueniemem,nte. 'Piecci« a 1)tD
fare cheglideJiderofi diqt-ujf oferlt necon-
[e.guifchino el defiderdto futto aJtugloria,
& et 101'0confolaàone. ':.Amen.
~~~~~f~Y~~~~~\~~'Ç<?!,tê)'~"'~,"Î,, ,;~~,~a" ~").~,~/'?~_tÇ;?f;:J,,I~,Y"'-\""~~~~j1~~~.
IN Dl C E DIMOSTR ANTE li.
quaI canto di Salmo Francefe caduno di quel\:î
Salmi è~onf,ormato:quali>e quanei 5almi (ouÇ)
Iopra vn.mederno canro.E vi fi vedeparimenre,
che inqua''lco ft è poturo gH Salrni cQrrifpon-'
demi in domina rra loro, fon:? anche ({ad polli
Copra vn medemo camo Denque.gli Salmi
1.17. 1 \ 46.61.71 . SO 91• 97'1.I9·1;l. I.H.,,itiÎ
Simbr-lo Apofiobco [ono conformati in çantQ
a1 L,. francefe. Mon pieu mepaiftf9"bs {(lplf~j.
[ancehautl.
1.2.9. \8. li i , e 110. conf,mne alr, francefel'iHr;
9UO) font bruit ri' hffimbl,nt lesgens. :
3· 11. 36 • \~!. 68. 99· 107· e 149. a16lS. Q!4e Die. Te
monflre.ft.Hlement.
4, ~;::.. 6;. 8ii. e 141. a16. trancere. Ne 'lIueiUeplU a
~·3v8,ro,.e I14.at 78. f,anctfe.Soüemtnti! mon
peupleIl mil doilr.n«,
7·Z.7·H·79.S~.lOr.Ct Ip. al 89.francefe.Du Seign'"~
tu bontrz., {4nJfinil chant'erIlJ.
8,8 4'93, 1,6.t! 110. al S, flance{e. 0 noflr~ /Ji,u,,,
SeigneuY4millbte.
9. 6,7. ')l. e IH·a!9. francefè, De tout mon e(lU,
texa!ltra}.
10.60. 7+da>8. e LI 6. a174 franccfe. D'où'lIient SI.,
gne"rquetu nO/!5 dl f'llars. '"
C
~~fi~jio fgl ~~~îjW~~~~.i~ ,.-_ . ' t
tgl
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Ac . lLe.,_'pa.rQ~e... cR·.ora.i~~1 pr.,• ft_~t~'- An,1tr.J nua benedl,til,~l~cé
Anima mi~~uda 1)'0
A.f~lta,1.'lDio,l'oratiopmi.. ,
AfGo1tami Signare
.Ate Dio mio Sienoro
Amibuite ilôcia aISjg~rDio
:Be'ato èl'huernoalq~lDioIi\ dm,i.'
lkato è pure ognitcmenrd)ie
Beare èchiunflue terne Dio
B!Gediciil Sienec' ..-im,aD;lÎa
l,3taeu.lena CIDi. vCaca haî
Àt 1;6. Du(ônî, Je1Wj:.,bijê,i 'f~liq i6~t6t:'i(
dette 13(0).& i1z;(;' ..' ' ' ... ,:,
Cli'I~. Lf' Ig·40. 4 1: ~~.4.f:r(;~t:·'ii,8. i09: IIQ:
1'TJ.US.1J7· 0 1;8. ceftano fo'nfdrtni Colialcan:'
to cia{cunodilmedèfimo Ecantefe. .,
Il '16. è folo'cenforme ltICADta'dit rdrancd{o.'
li Canrice di Simeone Glon'totlrteâl cantôlit
fcanc:ere! Qrlaiffi CriJtIeNf~ .
7,\,
Al 90' Til Mef/I,Seigneur ,noftrerf/raite e rcnf Ji139·
OH 1il. euS, fono conf. al cano dl! han. 1 9· Bun-
heur'''ftefttll.plrjimntqui Vtl.
1f• .B.;O. 4~. &;.'104.0 144' alls.let'.i",,;. entoi,-
te obe,fanee. ,
,l1. ~ .. )9, 64 70. ~~. 94.11.4:n9· e 1~ ;,all~9.fran­
cefe,Dù ma ieumflti!~ m'ont fait millea.Ddllt.f.
:.4 7i.IQL al 1O •.{rancdè.P'ot.Jloirm'e/lpru demet-
t.AccHe/critM"',1'l;.t6.3I'H~e 7I.aIIù; fnmcefe.Sou moiSeigmu;
19.~;§:,r:;).~:;.o~;~;;i;3i' 147. 148. t)'Oratibn
Dominicale a1103'franC:dc.SUJ,louis Dùu,mon
It'fJJeentôutt-cho[e .
. 2.0' e 12\. a191. francefe. QJ;i en /itgardedu Na,,'
Dùu.
1';5I.56. 69' 86.Ii+~ 14 0. al r; francefe- tYUift-
ri(()l'de aU potâevidbtX.
14' 48.76.157. e l~l. al::h.Eiaocc[e. VieJ.pour!on.
derfontres-feurhabi,rltcle,
;1.4[' ~ Pj. al '': francefe. 0 Bitn;hedreux eeluf
dont/IJ CI)11)1111i&J·
Can~ate ,litt{ alSigne~ nueui ccand "
Cantate a Die canzeninuoue 98
Cantate vu nuouo canto a Die 1"\'
Celebratct il ~jgoore Dio J0 7
Chi fidain Djo,èfe'l11premai u)
€hi .dell'cC'elfoDiondJ'ombra .[ce(o 511
(:t>mc il cerue ch'ê affwato 42-
Centendi,o Dio.con chi contende meco H
Con mia v,,",ce io gridoa Dio 14"
Cerri li pregoa ltbc:rarmi 0 Dio, 7-
D.
...IIi 111aghi ptefondi 1'0
Debatti 0 Dio la lire mia 4J
Dica Iûaele s'bora il noLho Die» Il4-
Dica [[racle ttlbol..[O airai 12.9
Di cllfmenza,c'ciufHtii ho a cantere 101
Di Bauido rua fen...e.-habbi rnernoria • Di. Ip.
010 mre, DIOmio perche lafdato m'hai 2.Z.
Dio regna,ttemare horamai. '"
li
El bl1onaco[a il ledsr Die 91
PAit'lmi ~iull:itia,o tb S;~norc mie 2.'
:Fin a quando S gOûte . ,.: IJ
f'gbl.lùh tlhLlomo dire in veriti 4S
G
.li ticli. 8 Dio, van cliP:l~ilr~...o alftloDq, ..".
, ', . "',.;,,, .. ,;' ,',' if . "CIi
GlirnisfllttideU'cmpioe ,io
Gli nolhi padriraceontad
.. li miei prieglli .f"olta ,& Dio.
.H
Habbi merce dime Signale Dio
Ballhi pietà di me Signole Di.
Iddie èla mialuce.di chi ~cmereif
IdGi/clubbi merce di noi
Iddio s'Ipnalzl)e tutti 1 (uoi
IdriJO prefidea rauni de (uai
11 mio Signor Dio [empr'io ltenedirA
Il Signor è mio fedde paft:orc
Il Signor Dio leng~memeafpettai
Il Sl~nor ~ neûra ff/iU,e [iceuo
Il S'IRor Dio di IommaIode è aegno
Il Signor regnae ,li Malnificenza
Il Sienor Îg eelebrarè
In te mi 6do (empre 0 Signormio
In mie.dilhette al mioSlgner gddai
InueLbg:lto ru mi hai Signore
10 mi connde inn,faluami SignorDio
10 mi confido nel Signore Di.
10 grido a te Dio rocca mil
la amo Die, perciosae femprcmai
la hauea deUil nel COOt mio
10 mi rallegro che m'e fratedetto
le also gl'cechi miei a te mio Dio
le ri celebraro mio DIO
J-a,errll.iImOJlldo)egU {l.\"'i haè.i4aurj
t'alma io alzo a re,o Dio .
L'animamia s';icqucUilÜIDio
J-c (,ontà dil S:&~ol~qgn'hora io:cantaro
he gemi enrrare rlêP~ iJliil ma heretiuà
-L'empio irnpazaito ne l Iuo cuorerio
L'Eremo rrgna, ne fia fefieggiante
L'Eterno Dio la (ua l1aflzaIacrata
gJddio dt dei Siglllord'eternirâ
t'impazzito empio nel fuo cuore do
l/Onnipotcnre ha ~etto al mio S;gnots
Lodare Dio,fuonome predicare
Lodare Dio ch'ê buèno,el fara Iempremai
!-odare Dio.peu;h'egli è~uono
l.~t'Htte il nome Cantodi! Signole
I10darc Dio.perch'egli è (empre buone
Lodsre Dio, per6:h'ecllè cofaDUOfta
Lodare Dio vei riel Iourane Cielo
Lodare Dio nelfuo palHglion Camo,
'M
, )..fiocuore {Iorla vn buan ragio.namento
.Mwcuore e lingua [on dlfpofb 0 Dio
~!o Dio, mio Re io ri vogliocfaltare
}y1ig gr ido s'1nèiriz,zaa Dio
N
Nella Gindea lddio è eono{ciuro
t4c;)i ccl,briamri,0 Dio, LiceLebriam.o
J'of..n ti {degnarfecundl tllh.ra
Nan volere 0 SignOl degft~
r-.lonyolcrmi,Signerc ,
Nona noi gia,non a noi gia Signar.
Non è il cusr mio Si&noJ'c
o
(') bearo colui che ne fentieri
O bearo celui che fauiamentc
() beati colore che finceri
o Dio,mia [(~cca.forza,alto ricette
o Dio habbi t:ompaffione
o Dio perche cihai tu a Ccmpremai
el DIO non l1aer; quete.e non tleere
o Dio che (ci giufto ciudice. e pio
o Dio della Iode mia
o Petenr-huomo che ri glorii t'ante
o quanro (ono 0 grln DIO ddl'umat.
() quanta è buono, e bene dllet:lo(o
o Re ri ri(rondi mio Dio
o Signor Die quanre rue nome è graRde
o S'gn(iH Dit) volgi pet UJaboncà
O,ignar Dio tu ci{d[cmpre /lato
o tU che Cdd'iilael11 Paftore -
p
Perche le genri,& i popoli mai
Perche Si~nor ri fiai lcn~i cia aoi
~~~~;~ ~~:i :~~~'l:o~~~u:~;rtr~na
ropoli tutti lodatciLSigmHc
f g-~ iij
Jl
',1
fi
tif
IJJ
treKo altifiumi cJi Ja.bd e!&ndo
Pur cerro èch'Iddic ad lfraele
~anti inimilli o Signar Dio
~mdo d'Egirce vfcifuoti Ifraele
~ando piacque a Di.
l\.
ltifpondimi SÏl~nore
Rifcotci mi clamiei aimiei 0 Dio,
~ignore ie ri cele.rare
Soccorri 0 Dio.pereie cD'in verita
SigMre chi .hmorarà
Signore aicolea lagiull:itia mi.
Slgnore il Ré s'allegr.ra
Saluarni ô Dio pere.ache d'scque af'ai
Sem pre lidato in te mi Iono 0 Ota
Serui di L)ioIodate Dio
S'Iddie non op ra EOn lediâcante
~ia benederre Dio.mia rocca altiera
T
Tufarai Ïsmpre °Dio,da raelodat.
Tu noûro Dio riburati ci hai
Tu Cei il mro Signore
Tualode 0 Dio t'a(pettaenu'a Sione
v
Vdite ql.1tfto,o voipopoli tutti
Venite,horLu canriame nei
V ~r{o i monri gliocch i alzai
Voi giulti giu[,date in Dio
V oi rutri gl'habitanri al mende
Voi tutti benedue Dio
Voi 0 {eruitori di Die
Vogli guardarmi,o mio SigRoreDi.
Vogillaluarmi per tue nome 0 Di.
V('gii afcoltarilmir,'grida
Vt\gliafcolrarela mravocese Dio
Vogli,o Dio suci giudici] al Rè donare
Vogli Ialuarmi 0 mio Signore _io
y ogli afcoltaremieprl!ghiere.0 Di&
Î, _, ' ,,_ . ,' •. , "_,_,~
-SALMO PRIMo,ln canto conforme al i J .francclè:
M,nDie.mep.ift {oU4["pui/Anee h.",e
-!~~~t~~~=~t=~W
- -~ --i;~~t~"c!-lui ch-:ri;:C;:
m=±===~::i~6~2===:::E:t~î~f:E:~~E!=~=:==- =!~:!.t=i"~:.:!..E!= _
rie ri Mai aorrca .minad'empi ,,' cenfe..,
tf-t~~~~t~=':1!*i~~E==.=::!.~~-::::==:..,..,=.~~;;:::=~=:t:;::;~J~-
gHed N:es'è,. fermatorn vi e de' ée,?
I~~!@~~~~~,~~~;
cami Neri po faro in(1! die dr bef-
~~~~~!~~~~~~~~~t~
fami Ma rnedi taro ha la lecgc d.
I§~~~~~~~~l~ï§~~~~~~~~~
_ \ Di 0 E gH"rno~e norte con atfec- .,..',
~~~i~;;~~~==~~~~:3;
~o pio~
1l SALMO SECVNDO
Sembiar' il rate ad '0arb~ro grande
Ch'i ramifuoi [empre ftondofi fp.u'lde
Ben radicaro nell'arnena [ponda
Di fiume quet' , e ch'in buon fCQttiabonda
In fua ftagione,e non manca giamat
ProCperarà ralhuomo Iemprernai.
Ma non coli [aca dil mal' oprame:
Perch' andarll quaI pagliariccio errante
Da forte vent' e [ofpioro .e [uanito
Ne potra il tale in giuel.icio diritto
Fermo durare,e Iendo condannaro
Mai piu Cari con gli giuai rrouato,
Perche Dio sà di! giufto gli fentied
Elo gradl(ce e vu ole che profperi
Dand(lgi: {empte grata riufcira
Ma la mercede del]' mgilll\:avita
Sa-rarouioa,e perdmon totale
Appanchtat' a chi [egul nel male.
S ALMO Il'
In canto conforme al medefimo franclfe.
P,ur9uoy fin,lm4iEi t!J' l"ffi"./'Jcn, JUl'ms.
cipoi.
Colui ch-ail rhron' in cieli ridcrà
E be!faraffidi corali vanti
Et in [ua ira a ~uclli parlara
E (marriragli in Cruccio rurri qu~nti
Dicendo lor', io ho conltituiro
Soprs Sione il Re dilerto mio
10 narrera il decrerro ûabiliro
Ch'a due/at' • me mioSigaor Dio.
** **
'* *Tu [ci mio figlioch'io gia generai
A r
':t S ALMO II.
Et hogg' sn cora ho da me gene rat~
}d'ha derro Pio,Chiedi,& heredarai
il monda tuer' & ogni g~nte a fatt~ ,
Da te faranno quafi le (to fraIe
Trire, (On ferrea v~tga th' auerai
pReggia genre,donque, e ptineipal~
J3eata te: Ce {allia tifarai.
AmmoDll:ioniriceuete hor voi
A Dio con gioia,e cen timor (eruiee
Baciat' il fig!ta che ralhors pei
Forte adiraro al fine non vi trire,
E.ch' irnprouilo in mezzo a vot1:revi,
~ando in giut1:'jra egli s'infiammara
Val non periar'hor beate ogn'un fie '
fhe con pierade in lui li fidarà.
~-----.---
'r. S À L M 0 J 1 J. ~
ln canro conforeae ad 68. fran.
,~,D;'Hft NI,nftre ftultm~nt.
la mi fono colcar',» Dio
E quero prefo il fonno mio
E mi (on ri(uegli3.to
Perche ru miofo/legno Cd
le rnigliaia non remere]
D'afledianrimi afarro.
Leuari ererna Madl:a
Salut mi, la roaPoreûa
Ch'à le ma[éelle e demi
~pezzaredenirnici mici
A i~
S'è
G SALMO IV.
SallJre,~ benedition [ci
pelle tue /:idegenti.
SALMO IV.
In canto conforme a16. fran.
Ne 'tIffe,ae plU Î Sir«,
Rtu===±=:f===;=3~~~I~~i~~~'; 'H!~!~~2:.~L~.y-~:!..~-_~ -
I(pon di mi Si gno re MIo
i§I~~;~I~~~~~~~IE!~I~~
giu fto defenfo re la grid' a tua pie-
i~~~~~~~~~~~~~ï~~~i~~~~~f~
tt So no !lat' in Itrettezza Tu mhaipo-
fi~~~I~§i~~~I~I~~~~~ijïl~~~
ftoinlarghezza Ca ua mi d'anûe tà
Huomini principali
Sin' il quando i miei mali
Procurarere voi
Sin' a quando mio honore
ln vitupere porre
Cercarere ancor poi?
Sin' a quando arnarete
Menzcgn',e cercarete
Contr-a me vanjra
Sappiate ch'il Signore
SALMO XV.
S'è Icielr' vn (eruitore
Amante fantità.
Iddio la mia preghiera
Innocenre,e Iincera
Per cert" efaudirà
Tremate non peccando
ElHr'a VOl l'ag;onando
QHanto bi{ognar3.
*~* \.*
ELfend' in voûri leui
A vofrrifan', e derri
llen[ate pur a VOl
Offerendo gluftitia
La(eiate la malicia
Efperat'in DiO poi.
MoIti dicon chi mai
Dellerichezz'atfai .
Orrenner ci farà
o Signordi tua volro
Alza la luce molto
Q.!:eflo ci baûara
Tu m'hai data nel cuore
Pîu di gioilaSignore
ch'a color non darà
Q.!!alfi vogliabbanclartu
Di vin'grino,e ciuanza
~ando gl'abbondarâ,
Si ch'in pace, e ripofo
Mi giacero gioiofo.
E quero dorrnirô
~Q fe~mio{olo Dio
Né ftar~~
1 S.#-LM 0 V~·
Che faich'incuore pio
Sicuro habirarô
S"LMO v.
Incanro conforme al 78.francefe
Soù enttnttf monpeupleIl matloétrinl.
An~~!~!~~~~~~i~~î~f;;~
L le pa ro le ch'or'io tipre/ên-
!~Fi:~=:F~::E.~~:;:~~i:~:I*.:;~~------:::..1!:-iI.~==:::--=:E:::::t:==f::=::::E:::
to 10 ri [1 chie do fta Signoc at ten-
!~~~Ï~~~!~~~~~~!~~~Ii~~
to E puo ni mente a mia me di ra rio-
~~i~~~~~~~~~!~!~~l~~
ne Mio Dio.mio Rê , 0 di la mia ora do-
!5~ ~~~=:F==f~~iŒ:~:Zi~~~--=-.=:--_=:=~~:;,-~,=+==+=-~:!...~:,-:::
ne Dal la.mat ri naJO f.1.!l ta volon tà
~-i~~~~3~~~=+x===~±===:IE:-=====:::t:::"Y:=:-=i~:E~:jL~#===
Per che da quella io gndo il [ua bonrâ,
Il rue Ioccors' afpettaro patiente
Tu non gradifci il viuer' emp'",menre
L'nu0D,l0 maligne non pOlra ital reco
SALMO V:.
Ne flan' innanz,' il peccarore-decb:
Tu odij ogniuno ch' ;-pr' iniquhâ,
E ihuggerai chi pai la falGtà. ' ,
'L'huomo di [.·mgu',iniqu',« frodolente,
T'è abominio,e l'fl:ruggi tinalrnenre.
Ma io viuendo fempr' in rua timore,
In cafa tua entrarô- con honore,
Per adorarri con hurml.râ,
Nel facro ternpio di tua [antit~.
***. :*"*'*"Guidera', ô Dio.Iecondo tua glUftitia
Ne tuoi Ienueri ,accioch'm malicia
Io non in ciarnpidc' miei intidianri, i
D.e'quai la bocca mai non mette auanti
Drittur' alcuna,e fol' Îniquicà
E nel cuor lot',emai Iincerira.
Lagola lor è fepoltur' aperta,
La loto lingualufinghi!'r' incerta (
Faune giulbda,ô Dio fa .he fcaduti
TcouinlÏ cffi daconïegl' aûuri.
V ogb Icacciargh petla qual1tit~"
Dei 10[ rnisfatt'.e ria malHagaà.
Contra di te li fono rubcllati,
Sentine pur' i crucci meruari, :
Habbino gioiagl' tuoi conjidanti
Er in eterno frian gubilanti,
Sij proreuor' alli fedeli tuai,
Et ers' a te ne daran lodi poi.
Fell:egginquelli ch'aman' il ruo nome,
E ta Signo: gIJbenedirai , corne
~ll'h~omoglufl;o fempre vû difarc:,
te SALMO VJ~
EgU cfrc:ondi con tuegrarie rare
Come di fcud' in le calamiell ,
Die ,fà c06 pereuabenîgnit:l.
SALMO . VI.
ln canto conforme almedefimo fraocefe
Ne fI",iUe pM ÔSir,.
Nilî~~îE~i~E§;~~~
On vo ler mi Si gno re,
:tt......:I-~n-~---------·cl=-+-,-fl~=~~~=±~=~!~~~t~~~~E
Coœegger' in fu re re.Confarm' al mer-
ifI~~~~4~;~~ii~~~
to mio.Hab bi di me pie ta de, Signor
~~L..=t=t~E===~~~~==f::F±fi==t=~ =_Y..~!:!.~:=::E:3::::=-_~
per tua bon ta de,Ch'in .an go [da fon' io.
Rifànami ri prego,
Tutte mie olfa i veggo
Turbat' ente' a me alfai,
Smarrltà è l'alma mia,
Infin' aquando fia
Ch' aiuro mi darai?
Signac' odi miei voti,
L'anima mia rifcori
Pet taa bcnjsnità,
SALMO YI~ si
Perch'in l'ofcura foffa
Alcun non èche polfa
Lodar tua verirâ.
ln fo!piri m'affondo,
Con mie lacrime innonde
Il mio lette ml' fai,
Ogni notr' ammollira,
Mia letriera fornita
E dà mieipianri , e lai.
. *,.* ***
Gli miei occhi fdegnati
Sono gua!\:',etinuecchiati
Pcc il nimtcemio
Che m'interna noiofo
Pel catligodoglioCo
Che cu mi mandi,ô Dio.
Ma dà me longi 3Qdatc
Voi maligni ch' oprlte
Horrendeiniquità,
Perche Dio mia preghiera
Ha vdira fincera
Per fua benigniti.
Ogni mio contrariante
Conturbarc a11' inûante
In dierre tornarâ,
E faràfuergognaro,
E fubiro proftrato;
Dio quelle operarâ.
,--.-------,-.---
SALl\lO VII.
In cant.oconfoa:me al a~. francefe.
- --- . B jj
l.f SAL MO ,YU:
1 f"~eigne";tj; btm;eZ..r"nJ jiN'ie chanter,,>:;
Iij~!~t3t~J~~Y~~~~~~~~~~
o mi confid' in "re . {al ua mi Signoc
fiE!g!~i~~~I~~~f~~3~~'~
Dio,RI{ co ri l'al ma miad,'o gnini mi-
i~~;!~~~~'~l~~:~~~~~~~~
co mioA cciô non la ra pîf chi.quallé-
:tt::i:::: t:==:::::::J:::::::==I::;,:::1:::::f-:=t.=.:::.::::::~,ff.~~.~r~ft~:;: ',~:t:!~:~!=!L~=
onroggen te,Senz'a ' iuto,o foc cor fo
:t;t--+._,:--~ -rn-jf--""," ~d-~-'-------ft~~~~f§Ëf==§~i~à~J:~~;
; dà ve ru nagen re; S'le gli -ho fat eo :
~:~~~~~~3i~ti:+=::==::i~~:r~z::fr:=+=-=±:::+=-_:~~i:Y:~c==:E~
cio dt che [0 n'incolpa '.tO,' 0 [e nel-
~:~i;:r~~i .~i~~f~~t~~001~ "
le mie rnan'e ·fiato al cun mir fUlo.
O'Diovs'io mai commefs' alcuna nimilhl
Conrr« ..hi meco in pace,era & inamifià
10 che ri{cofs' haueua chi Ïenz a cagione,
Et a rorro m'àd'13u',emimoues renz cne
Mi perf:gu'.l n.rnic', & arrerri mia vira,
E. faccicheroiaglori' in'poluefij{uanita.
~: ": Innalzati
SALMO' YIl. 1'-
Innalzad ~io Dio,moftra'ch'i~ato fei,
Perfegu; in tuo furore queknimici miei
Deflar' in fauor' mio.tu Dio di diritrura
Fra popol' adunati dà Ïentenza pura,
Da l'alta (ede rua fàriota miagiuttitia
Con la Ienrenza tua condanna lor malicia
Deh!Signorvengi meno lor' maluagir~,
E fl:abihfc' i1giuA:o con ruaverirà,
Perche tu Iei Dio giutt',e che proui gli cuori,
11 mio fend'è in rê, tufpandi i ruoifauori
Sopra l'huomo ûncer',e r'adir' ogni giorno
Contra glimalignam' in lor' ontofoIcorno-
**1 ***Se l'inimico mio non fî conuerrirâ,
Con (ua 4Jadatagliem' Iddio l'a1falirà,
Gia l'arco Iuo rremend" egl' han' apparechiate
Et altr' arme mortal' in le tue man' a fatro
Égli riene apI'roncate, e flle Iaer' ardenri
:fer fcrirn' 1 nitl1ic'in~il1fii,e violenri,
Els' hanno parrorit'. ô Dio, l'rniquird,
Concepur« gnffann'.&empia fal1îtà
Vna fo(s' ha cauar' horribil' e profonda,
Ma lui calcaro v'è dalla (u' alta fpouda,
L'aflanno Iuo cadi à (opra {uaernpia refla
~al (aeradal CIel',e frangenre rempefta.
. In tant' io Iiberar'{l Signor lodaro
Seconde filagiuûin',« gli {almeggiaro
Et efaltar'ul nome {uo rremend' é Ianro,
Con mrt"ilcuore mi',e con l'i'Cro[ocanto
1'1 S IgoOt noûro Dio èd'alrezz' infimra
Io lodar' il Iironome cgni di di miavira.
" B Hj
Tu
14 SAtMO VIII.
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SALMO VIII.
In canto conforme al medeûmc francefe.
o noftre DieM,e§' Seîgn'éur amiAble.
O~!~~~~~~~~~t~~$~
Signer Dio,quant' il tua nom' è
~~~~~~-1~~~~~!~~
gran de. Pet tut ro quant' il monda egli fi
~~~~fiM~~!~~~~~~~
frande, E col la ca ta la tua glo ria
#--:t'---±::'~:t4t--l-±-+~--=:rl±tË§§=~=:!::=~~~~~~~~U
hai, Nc~l' al ti cicll,cpon Icema ràmai.
Sin ddla bocca de' bambin'poppami,
Le tue virturi sfauiUan' auanri,
Acdo confufi reûino gli ruoi
Nimid fier'. e fcnz:l [cura poi,
~and' ie ri(guArd' i Cieli luminofi,
La Luna bella.ë;alrri gloriofi
Tutti difpofti .la tua poreûd,
Vengo rspiro di rua M:lël1à.
E d~c' ~llhor' ,~ch'è l'huom',e Iiroi figli
Che n'hai memona, e cura ce ne pigli1
Col' innalzarl' ln tale qualitâ
(.h' Angel'equas'in aleadignità.
SALMO VIn. sc IX. ..
Tu l'hai di glati' e d'hcner coronaro,
Edi tue opr' anchc:Signore fatte
Hai [otrO pana turt'a piedi Iuoi
leftie de camp' .e le pecar' ,e buoi.
Gli vagh'vccelli ne l'.tire voland
1 varij perd dente' al mar guizzand, •
û..!!:anc' è glorios' in tutte il mond', ô 010
Tua nome {,am'& il tuo volerpio.
----------------
SALMO IX.
ln o\pto conforme al medefimofrancefe.
D, tQ"tmQnCŒHr t'txa/tlr"J'
s.ti:i:===:j:=~~~:!:r:M:i~~E:~E±~~:;:~~:t=-==::::i==t:=--:--:::1 gnor' io ri ce le bra ro, COQ
!~!~Ei~:t:ê~;:i~~I;:i;~~~
_ .. ..M..4':-..x -_~Ex ....---
tut t'il cuo t',e narre to, Tut te le rue
B~!~~~I~~!~~~~~~i~~
a pr'ammi ran de, E ne fa ro fe fte
~iii~~~~~=====~~==--
no tan de.
ln te io mi ral1ecr,ro,
E'l tua nome [almeggiar~
Altiffimo Signar mieDio,
P~~L1~t ~i(poa:~llc&roJepi,,~
û; SAtMO-IX; .
Gli miei nimici fugate' hai
E rrabocatr' in onre,e guai
Dinanz' a tua f;lccia glodofa
ln mio fauor' virtorio{a.
Sopr' il rh reno feduro {ci,
Pet giudicar' i drirri rniei,
Ecorne giufiogiudicantc, ,',
La mia ragion' hai poû' suante.
Le nationi [gridan' hai, _
Difirmti gl'el1'1pi horamai,
Il lor nome hai Icancellaro,
E in ètcrnocondamiaro.
o ni:~c~haico-n;r~:oi
Sfcgatigliàiffegni tuoiz
Hai tu le noltre Cltrà belle
Spianat',e la m.emorb,d:elle?
Anz' lddioln eternua
Siede in rhrono d'equità
Ch'cglthafermar' agiudiclre
il buono,e l'ingiulto affare-
Tutr' il mond' ei giudicarâ,
Egiufio giudicio farà. ,"
Ad ogni gent',e con drinura,
Seconde [ua fanmà pura.
Dio alto ricetto Carà
AU' affiitt' cio cauarâ
D' afflittion' ,e ritirara " ~,
Gli {atàIempreappar('c~iata~
Perciochiri cenofcera. '~
o ~~o ~~ ~~ ~ ~~~~i.
" ~tALMO IX;
Poi che maiÏonoabbandonati,'
Q..!!ei che ft[8n~ in te fidari, " ,
PARTE lIi.
Salmeggiat'alSignore Di~:
E le fu' opre di cuorpio
Narrar' ad ogni narione., "
Di Dio chehabitain Si,one:
Del Cangue fpars' ç,g1ifatà
Inquilidon',c l'led~là
Giufto cafilgo,e deI dirirro, .: .
Sempr ha memoria quand'èafTIitto;
Signor habbi di me pietà,
Rifguarda la calamitâ
Ch'irnpoûa m'êda mici odiaJ1ti", '.
Da morre gia rn'hai tratco innanti.
. Et io tue lodi narrarô,
NelIi raun' oue Caro.
Delli figliuoli,di Srone
Per l'hauuta liberarione
Le gent' infid' jg qualltiti
Nel foLIo di profondità.
Gh'auean eauatcfoncadute
È aelle reti ch'an rcffiute.,
PÂR TE IV.'
, P,erqaeerè cClnofdluoDio ,
Dai giudicio c'hà fano pio,
~l'empi'è Ilat' aUacciato ,:
Nell' opr' ijeifa ch' aucafa!t~~. ,
-'. SA t M$ ·1X;
Pen liam' a que~~tutti !loi,
Che gl' empi i nfond anderannc poi.
Con chi dimentie-il Si.gnou:,
Nell' abHfod-etem'honore,
L'afflirro Iernpre non farà
DimenCicat',& hauerâ
Dio per foccorfo.Iuafperani~
Non {aràpoft' a fmenricanza,
Leuati sù Sïgnoc'hormai,
Accroche l'empio piuêh'aifai
Non li dnforzi,hota tlj,[chietto
Giudicin' a tutti in tuocon[pcrrp.
Riernpi lot cuor' infid' e rio
D'afpro {pauent',ô no/ho Dio,
Accio che fapp' ogniviuenre
Ch'egl' êfolhuom' e come niente
-'--------_.-.--.........~_......--_.
SALlIlQ x.
In camo conforme al ï 4.fran.
7)'6uvient Signlllr q.,tu lIomMtf}'arS?
SALMO ·X." Ii
i~~;~~~~!~;~~~!~g!~f.~1i
Horchel'hq~:>n):lrtlpiofa gli for ei Iuoi.
Superbamenr'econ fét()eit:l
Va per{eguend'il pouer'angofciofo,
Ma nel di(fegn6 Iuo trift', e noiofo
Sara lui colt' e conartrocitâ.
L'ernpio fol preggt i delided {uoi.
E dell' auaro.e d'alrri malignanti,
Et a far mal' alui ta{fomigHanti
Difpreggia Dio,e Iuoi cornraandi poi,
E (i dirnoflra ael Iuo cuocerio
A1riel',infid' e fenz' alcnna cura
D'alcun ben far'& in queûo s'indura
Di ûirnar Iemprechenon v'è,al.cunOio•.
Sue vie [on' agt)' hoc.'profaoità.
Longi da lui fon fèli1llpr' i lUoipenfien
'ens' atterrsr cao' fuoi {(JŒ, legieri
Ogn' inimica,e ~.nn;a1'ierà.
*** ... *-ll'* -",
Diee in {ua cuore-,eh'itleiffiu~eti:'
Non {ara{[t)fo)fs' e l'Ion hallera male,
D'elecranon' è[ua,bocca beftiaic:
Ripiena fempr', ~ 4'ogn' impÎetâ.
Sotte {ua Iin~ll' allog~t'iniquiti,
Frod', & inganni (on nella Ïna lImec.,
E.fempremai quanro da qutlb fcceca
Alrco non è,ob;'empiapeco«diri.
In vie folinghef'8hguad fuai,
Ne' Iuoghi ab? ÎlY.Œicle l'innacoa!o ,.
'" ij.
,~. $ALM~ X.
Il"pouerert' ado'chi' att~nt~merite
Lo fopra J'rend',e merl' a morte poi.
Corn' il Leone.che foa.uità
Finge in fua tàn'e Hâcon membri queri,
Fin che la pred' ècole' rn le fue reti,
Al'hor' ei fcopre Iuà voracirâ.
li dice l'empio,lddio nol vt:der~
In alcun rernp' eglil'ha Ïmemicato,
Leuari sù.leuari Signor [am),
~!za tua man';&. ellaoperarâ,
PARTE III.
Non fmenticar'; pouereui ruoi,
PerchedJ(pwa l-empie te Signore,
Perche Jlf' t'gli,e pensaa rune l'hore
Che domandolrne ccnto ra nonvuoi;
( Pure rul' vcdt,&Sg'lor,femptetnai.
E pOfll"'enr' a t dllpeq' o!traglO[ô
Per liberarne ,1pou-er' angoIClo{O,..
Pi cuila CaUS,lIlman) prela haurai,
; . Il pouerert' ln rua b",nigni[à
Sempre h bdà tuIrl prctetrore .
De gJ'orfanell"ed'o~n' altr' in langore,
Tua manoad"pr',e prorrgg' equirâ,
! Spezz1Sgnor'J! b,acclOd'empictà
De1li.JOmI5'fmo fI finqlli6tione.
Seccnd'rl merro dona puniticne,
EJpamano' J mal' in ognierà.
~ li nolho Rè giu/l',efuprem',èDie
Eglidi/hutfe glada quetl:a terra'
~a (CClt:.~nfi~') efemprcfara lucrra
S! L M 0 X." ..i
gl'oltraggios~,e di cuor empi',e rj()~
o Signot Dio tu donqu' efauditai
defiderio degl'humili affiitd, .
reggerai i luor cuori auoriri,
col mo orechi' a lor' artenderai.,
Rsgion' al'hor' all' orfano fatÀ
11miferello {ara liberaro,
L'huornodi terra faràcofi fauo.
Che piu paur' al giufto non farà.
-----------------
S À LMO XI.
In canto confcrmeal IS. fran.
Je l'ai1li'r~i ,ntoutlobe,jfance.
~ SALM ('} 'XI.'
B~f~~~~~l~f~î~~~~~i~j~
la cord'hanno fa. er te
I~~~t~i~~~t~~ili~~=~~===
ci latin ce ri tà.
GI'humaniappoggi fon de' fondamenrÎ
Hore-Icrollat'sedoue .~'ml1occnti
Hauran ricors'?Al1aIouranitâ
Di Dio neltempio dt[ua fanrirà,
11 rhrono Iuoè ne luoghi celeût,
Suoi occhi lon'. a veder tutti prefti.
D'ogn-inuomo Dio giuftaprou. fuÎ.,
E chi lia giuR:'egl/ patefarà.
Egliodia l'empi' & ogni v,olenlle,
Piouer fani [op!' eflo fuoco ardente,
Il fuoco, efolfo fua f'art,e(ar~
yent·,.e rempefla graccompagnarti,
Perche Dio giuft'. e digiuR:itiaamante,
E dei diritro Iadrirrur' innante
Invilla ~ tu.ttial fine merrerâ,
E d'honor Ianto 10co~onar~.
-'-_.-------------
SALliO XII.
In canto conformeal I1.s,,{rancçfe.
Du
SALMO XI1
Du maieHntf!e ~/, m'ontftit millulfaux.
Parole han dolci, ecuor di faUid,
Tronchi il Signoc le Iabbia lufinghiere,
E di chi parla con ferochâ,
Dicendo.noi ci farern' hor vedere,
Con noûre Iingrre, e noûr' authorirâ
N ai opraremo,e cifarerno vdire,
Si ch'al di foprain agni qualità
Perueniremc , e chi ci po,ohnpedirë,
Perche dll1. è Sigo(}tCopradi noir
Ma Iddio dree io mi vogUo leuât'c
Pelpotrerëœo.epergli frridifnoi.
E difue,anY$r(oieilvcgliofe,lJ~,.
*** **"*Dana poffanza la caU'3fOio;
~.~ .. chicon frcde.e CQll au~~dâ. ~rpreme
~4 SALMO xrr
Tutto il pariare de)Signore Dio, 'e
Cerro e verace,e puro,e Cantoinfiemei
Corn'è largenro raffinaroalfai,
Denrr'al crugg10 1' di terra{ercevolte
Purificaro, tale ê [emprernai. ,
Cio ch'Iddio dree in voci poche,o molte.
Signoreguarda (Jote ne prego)quei
Poueri affilttÎ,e vogli liberare
Per fempremaida glI perfidi e rei,
~ei.che tu odi tanro a te gridare,
. Perch'ora gl'empi altieri pin che mai
Girano attorno.poi cheIono alzati
TragIi viuenti g1ipin viIi alfai,
E,t hanno in mano i Iuperiori {lad.
SA L M (2) X 1 II.
In canto conforme al s.francefe,
N, fluc,il, pMÔSir«;
Ffii~~~ffi7~t~~@~~~~'
ln a quaodo Slgno re, ln 0- e
rl~f~~~~~I~!~!I~~
blio m~vu~~_~~_~_~e_gl'~~nimiei Na~[=!%î~~~~i~~~1~~!~~
con de rai ruafaccia, ECaudirmi n pi ac-
~§~x=:~~:1~~~3tt~~ ~~==
..L~~:E:::± ~~;__~ ~.,
da) !~ ~~~ ~! fuggio (c:.!~. Fi~'
SAi Mri Xt.:it4'
'in aquand~-mioeu&rè
In conCegli a rurr'hcre
Entr'a me reûarâ.
Fln a quendo I'odianre
Tutti di dierro auante
Conrr'a me.s'alzarâ, '
. RiCpondirni,eriCguardI
Mio Signore,« non tarda
Di (chiarirgl'ochi miei,
Che ralhora la morre
Non mi CpingainIue porte
Nd conCpettode rei. }
Non perrnercerch'in gioia
Dka quel che m'ann'!i'a,
Al difopradilui
~~~~~!c~rr~?fc~duto'
In viaa di colui,
~anroa me Signodido:'
Jo di! tutro confido
In tua benigniràt .
lp Ientirè glifrutti; ..
La (aluezza) e gl'aiuti
Della tua verità.
llmiocuor noning[a[~
Çantando Iiberaco
ln te giubilarà
Per la retributione
Ditua benèduione,'
~ lodi ti dai:a~ -
'-. S AtM 0 . XII H.
5 ALMO XlIII.
In canto conforme al 101. fsancefe.
"',,_loir m'eftprù4emettrun e[crieur,.
LI~~î~~~~~§~i~i~~~!~
y Iinpaz zi ro cm pio nel fuo cuor'
1~~~~~~~~it@~0~:~~~I~~I!~
ri 0 Va ra glOnan do che non è
ft~~~~~!~~~~I·.~î~!~~~~~i!~t~
al cun DIO, E quant' egli 0 pra,e turro ini-
fi~i~~~~~~~~~~~~~t~~~~~==
qui d, E fe di t:L
DaI Cielo Iddio Copral'humana gente
Ha rifguardaco s'huomo intelligente
Verleepoteffe chi cercalle Dio
. DI cuore pio,
Magl'hi vedud volri tUtti quanti,
E puzzolenti fani,e malignanti,
Ne pucyn folo oprante pieti
Con vericâ.
Non è alcun che facciabene slcunc,
Sen za inrelletro sè treuaroogn'vnc
~r opcraGtc horrendeimpurità~
~'iDi~
S'A't M 0 XIV.
D'jniquità.
Come li mangia il pane.han diuoraro
II popol mio, e non hanno inuocato
Il vero Dio, che gli (pauenrat~)
Efugari.
Perdo ch'Iddio è con la giuA:agente,
Fare voi onra al pouera patience
Ch'è riColtitodifidarG ln Dio
Di cuore pio?
Oh! da Sion venga pur la Ialure
Ad Ifraele,e Dio euegenei cutte
Ritirarà dalla caniuità
Coneqniti,
Giacob alhora laudarà il Signore.
Con opr,efanre,e di voce, e di cuore
E piamenre ne fefteggiarà .
E canrarà.
--------......-_.__. ----
SALMO x v .
In canto conforme al medefimo francefe
R.!!.i eft.,e ,ui conuerft,.".
18 S A t.~ 0 - xv,
~~~~~~~
i~~~~~~li .~~~==~~~~~~~~~
van to.
Colui ç,ehe caminard
Sempre fincero,e giufiamenteo
Di cuore il vero padar~, . ,
NI" con (ua liogua mal dirà,
~non danneggiarà la genre.
Chicomra altrui non'hauet'
l.euato alcun Iiniûro gr/d'a,
E colui che difpr('ggi;arà
Il Ü'l'r,..brando,ehonorarà
Chi terrie DIO,e gliè fide-
, Celui ch'oflerua fempremai
Suoi giuramenti,a~ch'i~ (ua danne,
Ne d",na ad v(uraglamal, .
Ne dor:i accetta poco,o aLfai
l'er date all'innocente affanno.
:. Chi tati cafe Olt'eruarà
Advnà,ad. vna Fedelmente,
Giainaii[motfo non farà,
.lf!zi in ererno habltarà
In lâ caCa di D)o viuenre,
~-'-'----'-----------.-
" S 11 LMO X V 1.
'tl, ~.(l~,o. ~o(lf()rl1!c ~l m~~e~m() fa:an~~[e. $où
Sf.,LM 0 ~VI: ~,
$014 'lIDy,Se;gntAr,m~ l'fae ri' mon"PP"y·
V.
j--·-b---'-:J:---:t=:t::::±=J:--E~~=~~~~i~-E~~~~~~
o gliguardarrni,ô rnioSi guo re
~~~ï~~~§~
Dio.Per ch'in re folo ho po fia rnia(peran-
:I:;-----E~~~=----+----------~H~~~~==±~~~!~~~Eii~~~i~~
za, L'alma rnia di ce.d'alcun be ne mio
~:~~~~~~=1~§~~~!i~
Huopo non hai &Dio' di mia fi dan za,
~=~I~i~~~=:E~±=~:t~=:;
- ~- -JI.~:v"o,--__lC~-E-_-__-I:C
.~~:~=-:~te,eg[o~io Ce perio ne
ii~~~~~~~~~~_g~
Che fonoîn terra,ho, vol ta l'af feedo
Ma fopra chi ftoltamenteandarà
Corrende dietro â Di; falli,eltranieri
Mo1tip!iearli poi tî vider à
Crucciari horrendi,afpri rormenri,e fieri
Mai hauro pane a loro indegne offerte '
Farte con rangue)ed~ernpietâ ccperre.
Ne maig~i nomi loro prenderô
Denrroa !DIe labbia, e mifaranno odioli,
. . D ~
,. 5ALMO XV'I.
E per miapartefempre eleggero
A Ieruir Dio d'affetti pieton,
~eft()Caràmio calice gradito .
Daromi in forre,eda 010 cuftOdltO.
La forte mia in vna heredirâ
La piu amena,e bella che mai Ga
Mi vien fcadura, & io con verità
Ne lodarô il Signoc rutrauia,
Iddio è quel che confeglio mi dona,
E mi conduce in vie Ianta e bl1ona.
*** ***Anche in le notti della tua bontà
Mi Iento denrro ogn' hora ammaefirato
A te mio Dio Iempre è mia volontà,
Perche tu ftai fempre a mio deûro laro,
Si ch'io Ïono ogn' hora piu Iicuro
Ch'io fi:aro Iernprefermo in carnin purp.
Di cio mio cuore in Dio giubilarà,
E l~mi~:.làiIlane. fe.fteggia ogn~ hora,
Mla ca'r~h'dla.,i'afficurarà,
Perche ben fo che non farà dimora
L'animâ mil entr' al Copolcro fondo.
ôruo putrefaraffi al monda.
'ta·fo che ru m'in[e.gnarai
Sem pre il (eotiero del' eterna vira,
E d' ogni gioia tu mi"fadarai. .'
Vedendoogn'hora tua faccla[chlarlta,
Dinanzi a me , e dileuo Infintto
~ella tua «enrah.aur~ ~~atIetto inuitto. SALMlJ
SALMO xVII.
In canto conforme al 13.francefe.
t$,n Dieu ml,ai/i(omfi pHij/'tmee h.Htt.
jl s XrMO xvIi
, Mantieni i paffi miel nel ruo (entiere>;
Acdo giamai mi di(colli dal vero,
Tu m'e(caudi[ci [eropre, Ô Signounig.
Perci'o t'inuoco,inchinaal prego ch'io
Ti pot go adeifo,l'orechie tue (ante,
Emie ragioni proponoti auante,. .
Diinofrra quanto fian maraUlglioCe
Le tue bontadi ogn' hor compaffio nofe
Veda di €lueich'in te fi (on fidati,
Contra color'ch'a te fon rubellad.
Vogli copdrmi [orto aile tue ale
Come fi [ud pup:lla d'o~hio ~rale, ,
Fammi ûcurc contral m~h&nantl
Difertatori intorno a me giranei
Con morral odio,e di gralfdIa tale
Che ne (ongonn,e parlano ogni maleSuperb~mente, e m'adochian' ogn'hota
Per allaèciatroi,ed'atrerrarmi ancors-
Come il Leone di predar bramoro'
El' Leoncello dimorante sfcofo
Per lacerarlapredadifiata, ,;
LeltatÏ,ô Dio, va incontrargli,e cratti
Secondo il merto di loro alrna ria,
E con tua fpada faloa l'alma mia.
Rifcotei quella dalcrudele,e v~no -,
Huo
mo
di teHa,e giagran tempo IOfano,
Ch'a quefto mondo [010 ha [uoi affetti.
Satio da te di mondant diletti
In copia tale,che ne [opr'~uànZa, " . ,
Pcr i fuoi figli10 foperchta abboDdan~~.
Main gtl1ft~!!~ ~~!~~ct.à ~~~f~~C1a~
r . S A l. M0 X VIl f. "
Etaro rado di mo afpetto in grada~
~ando (fogliato:d'.gnicarnal velo
:rI vederô a faccia in Cielo •.
Efen:zapo(a{emprevigilante- .
Ogn her bearo ri {lari> dauante.
n SÀLMO XVHÎ.
~~~b:~~i~~b=t~t.~.~:;~~~~~E----:t:==f-----<--:!:I::ir~-
IDfui inuol co dà ca la, mi tà~ E
I~~ï~~~~~~~~~~mn~· ..
dogliegrandii~ ogni eûre mi ti.
Torrenti.horrendi m'hauea n circondaro,
D'huomini iniqui,e forte (pauentato,
Incorniaro dà legamifui
Di mortal foffa,&io gridai à lui,
Cofi dHhetto io gridai al Signore,
E Hnuecai.e di bocca,e di cuore,
Dai fuo palazzo c:glimia foce ~dl .
(::on le:rueorecchie , e preûo m e[aud~7
Scrollo la terra,e tutti i fondamenu
De gl'alci monri,e fliro immanteneari
Molli,e Icrollsti, perclùgh fumô
ln ira grancle,c: molto s'infiarno:
Dalle lue nari Th fum. penetrante,
:5dà fua bocca vn fUOCQ confurnante,
Suampaua fuori,e ca~bo.Ai ,getco, ,
Di braggiaaccefi,e quind! s affrecco.
Abbaffoi c~c:li,& inïieme Qlfcefe,
OCellr. vele forte ~ fe d~!\e[e,
'onate a volo fu dai verni poi,
E caualcô [u iCherubini Iuoi,
ACcoroftaua dentre a Aubeofeura,
E.dà.ria,e d'acqua tut ro interne pura,
Sao padi~lione cicccndato ando,' .
SA~ MO XVIII. "foi dilegarfia quelle commando.
Aureo fplendore innanz! alla (ua facci~
Era ammirando, che l'otcuro Icaccia .
Gra~nuola preûo,e braggiacade l'Qi
Con tueni hocrendi da commandi filai.
L'altitonanre rnanâ" fuor (ua voce '
Braggee tempefte con impeto acroce,
Di[opra il mi. nimico full13iltol)
E con le [ue [aete eûerminè.
PAR TE II.
Furo (c0l'erti alhora ifondamenti,
Di quell:o mondo,e delfacque i coseenri,
Talefuilgridoch'jJ Signoc manda, .
.Edl (ue lIari Il vente ch'ranoudô.
D'alto fua mano aiutatrice fte(e.
E d~ ~randi acque mifoma!fe eprefet
E ml rl(colfedà nimici miei,
Dimepiuforti,&odiami.creL •
In tempo affiictQ m'nalleA90iltcoatrateM~ il Signore m'èfoR-egnetœtG, •
Ml tra,fTe al Jarga.c prefto liberè,
Perch egIim'ama,e mi riCO'LIclto:
Iddio che vede l'innocen:umia
Fatt? ha giuftitia in mio fanore pja,
E ml ha refocon grande eCJ3it~,
Secondo l'opre di mia puricà..,
Perch~ di ~ui ho feguicola via.,Senz~ {Ularmla cofainiqua e ria,
E le lue leggi olferuo,& oIforuai
In ogni tcmpo)c non le l,.fcio mai.
E
ji S AL M 0 XVII~~'.
Gl i ruaiftamti mai meffi in oblio, '
lIiuendoleonpre nel Ienriere pia.
Allontanato d'ogni iniquirâ,
Sernpregiuftitia amaado., &equit!.
~. Iddio pereiô, mi fàrembunone,
Secendo l'opre dl giuftitia buene, •
1 mi ha relo .conglande equitâ, : .
Secoado l'opre dl,mil purhà;
Compaffionofo el li moflraal ftncerQ,
E Iernprefenno verfol'hllomo inriere \
~gli è puro.all'huome puro,e pia,;;
~a p.oiritrofo al m~ncarote rio.
".! . P AîtT E' Ill;
Tu (llui,t>Di6,gl'aftli'rti[hu~ili e verî,
Efbarti a.t.ena gl'oigoglioftefieri,
Fr.rd.la mia lncernaIplender fai,.
Et,.ifuanite mie reuebre hai..·. .
Per tua virruichiera no(Hteho diA::ef~
1 del nirnico (.j'11IulmlllO aieefo;
J:.ana di Dio è mua jntegnri, . '
·Nertataiofuoco,. in oglti puriti,
j-: Iddio è Icudo, e [aldo prerenere
Di chi fi fidaJolo in tua fauort',
Perche chi aluaè Dio fund di luit
E ch-forcezza per[/Ilaare alrrui)
Idd~o m'ha eturo di fortezza pia,
~gli è celui che t:J:l'appiana la via•.
ic hamiei pledi refi come quel,piCerua,pronti ne' bi[Qgni mid.
~f~ luo~hi.altimiha t!irizzato,
"t: ..(·tJ··
~A.l •.~ e .~ \' ~l~:
~t al mal'leggio'd'arme ammaeA::rato.
SIche di rame vn arce fpezzarei,
Perche tu fcud@,e mio pretidio rd.
La rUa man deA::ra mi ha foltenlfro,
E tua b~nrà mi ka molto acèterdure,
SOU? dl me miei paffi allargarr'hai, .
E m'ei calcagni non vacilJanmai.
.Il mio nimico'io ho perieg\lirâro,
GlUnropercofl"o,é dei rurto disfàtro
E co' ~iei piedi tanra Ilcalpeffai, .~
C?e rdeuarlinon porr~ piu mai)
~lnr? tu nr'hal di prodczia guerriera;
SI chabbattuta ho l'inimica f<:hiera
Ch'cra in{urgita Contra me ô Diof l'hai proftrata [otro al po;er mio~'.
PAR TE lUI.
D~ rnfeiodiantiiIcollo t~ m'hai date
In mie porere, &iol'boA::rirrolaro
ELIigridaro',an~~egridaroa Dio. '
Ma n,~n (a!uogl!Il proreerore mio,
Ond Jo gl ho pofti quaI pcluereal VClDre
Jn~A::em~jn.io, ~~llor nome 1;10 [penco,
Ch ho fchlazz3t1con facilità .
Qp.al d'vna viala fang06t~.
. ~à p~polarj brig~e m'hai faluue.
E ml ha. capo deijegenr! f:ltto: '
Anche lagenre ch'jo non conofcei
S'èfottopoA::a alli commandimiei
T~A::~ ~h'vdire ~.n l~ parole.mie, ,
~.,bldlenza hanne prdè le,Je
B iIJ
SA.l.MO XIx.:"
l~~Eii~.~~i~E=~::.·~=~=mIIi___ __~ ..,..!E . Qi1:~;;: . :!.
mon do> La tua polfan za,c l'al to ccc chio
1==:==!~i*7;::iEI=±--±~~::;:~~~~-=-_======:I::::::Ë:~~
ton do Ra con tan 1'0pre di tua po. re-
~~~~~~~~~~~~~~~~Et~!~i~
lB Giat no pergior no,e le not li Ie guen-
~~~~~~~~~~~~~i~~~~g~1
-sdo-%or~;-;~:ï~;rci-~=~,=di cên~
!:i~;~€i:!:~==:~i~:$=îtw-=~:~~~ï~~~~~~~~;di~:~;~~3. ==
Non hanno i Cieli formate parole
Ne loro voce vdir6 maiIi fucle: '
~a rurro v'è con U'golaüt,t
SI ben difpofio,ch'in la terra toUa
Lore domina è chiara, e cQDo{ciuta
Da l'v~o eûremo all'altca efl:remità.
, Iddio al foIe vn palazzo pompofo
y hà pofto.ondegli (come ornlto(pof.
Che da euetl:anze efce in feftiuità
Nel dl nceisle,o ccme.huema valenre,
Che corre allegro,e con affcm.ardeQtc
Per ~onfegfJire vn premio in equirà.)
SI patte t~'o d'vn ~~t~~o pon~
---_.......,------------
SAtllo XIX.
In canto conforme al HIl3·francefe.
SIU louis f1i," mortlimeen toutechoft·
G~~~I~
Li Cie H,at>io,van di moftran do al
, " monda,
;t' sÀ'iMO xtut
MoIti R:ranfetifenzainregrità
Mi Ît fon dari con mendaciti.
T remante è fatta la gente (\raniera,
E tUtU fiaca in ûupends maniera,
Infino denrroiluoghi fortifuoi
Per 10Cpauento ch'anl'lo gia di noi;
Il Slgnor clmio forte alto ricetro,
A lui fia lode.e né fia benedetto,
Egli èmia roctà,& il falùaror mio,
Ch'efultar fammi,e l'efalcaro io.
Iddio mi dona a far le mie vendette~
E moita gente al miogiogo Commette,
Tu fei,t>Dio.clte rifcampato m'hai
Da miei nimici,e tdomfae'mi fai
Da miel rubelli.e violenta genre,
Pero rue lodi con affecto arderl'te
Fra moite genti allegro narrera,
Et al rue nome Salmi cantaro.
Iddio è GJuelcbe magnificamente
Salua il fuo Re,e fa Itenignamente
Verro Dauide il fao vnto,E doppdi
Farà il medemo 1 fucc::etfoti fuoi-
~---~-
'~ SALM e X[X~
Ddt'alto Cielo, e femprevolapro~t~
Guanda accorno con veiocirà,
, Tanto aromiranda ch'in Vil (010giOIno~
Çicconda il tutto.e [cropre fàcitaI.o,
E nieme (lfCllnde 'ua-calidi rà.
*~* e , *...,:* . , .. l
La leggefanu. deI' Slgnore perfettl
Ril10lI l'almalat:Jgot-Qfa den:!,.
Cio che lei dice,e fempreverità;
Sue reftimanio reodel'ignorame
Docile,e fauie,e riducererrante
Alli fenrieridella"'-mitai.'
, Diti~ti (ono i.ftamti di Dio. ,
~ E danng ,ioi. al cuet fedele.e pia>
l' CHfuoicommandi fono putitàI! lUuminantÏgl'occhi,mente, ecuore, ",
i \ ruro,è pet {empleil rimer dei SlgnOle.
,Ill Egli dimora in o,ni et~tlJità. .
, Sue leggifon' vere',~iuftc,c reforo,
tl Da,dHiare aŒli pin (he fin' 0[0,
tl ' , QE;anro fi vo&1i in grande quantiti '.
ï Piu dolci fono, chenon fu mai mele,
li Sauio n'èfa[toÜ tUO fcruofede1e,
I
l ln offeruargli è premio in veritiÎ.. '-
1 Ma chi !-=oaofce gli filoi famtanti: ,
( PaIgallli,ô Dio,da quelli tutti quand.
,: I.dàgl'0l:cu1ti>e dalcGmm,"opoi ",I,~:,: ,'", C"oO,t,ra,con,[dt,OZI',ad'org"Ogh',afa"rnent,e.i Nenlafeia,ô Die,ch'îovero.pcnitcnt;:! ~jj Çoc:gi~g.tO da gHsfQr'l.iJuoi. -.
,:: 10faroalhotl he. purt'aro,ciater_, : ; ".il ... -- ..... ~
"
":'.' ' .$ALMO' xx; ~Donami, ô Dio che ti 6a di clouere;
~ Grato ,: l1'I.io ~in'I e quanta iDpenfar~
la la mta Viti mOQ,tlzi ahuo confpetto
o Signor Die.mio redenror perfctt':
Felicealhora, e buta faro.
,-----'----,----------....(
SAl.),(O XlI.
In camo conforme al ~Io-françefe-.
R!!' ln III lArd, Juh4"~DiIH.
.ta S A L M 0' xx:
Sivoglirimembrare.
E gl'holocau!\l che farai;
Col {ua fuoce a!:>bruggiaté
Si degni.e dft~i il rue difio,
Con pieno adempimenro,
l)'ogni vno tuoconfe~lio pio,
E vero Ialuamenro.
E n'oiper tali aiurirUCli"
Di gioia efclamareme,
fr al nome delSignorppi
Le bandietuI"atèmo.
Tarro èiàcheglichiederai,"
Vogli dbnllti Dio
Chel'vnro rua falUlrohai,
to~fcO. ô Si{Cnol; ~io.
D.ah:ielodi l..a Candrà,'
~li rifponderà pronto.
Lofalua (L1~ benignitÀ,
~:petere congiunro,
FidtnG gl'ynl in carri atrai.
2ultri in Caua1ierh
Mà oC» 'llziamo fcmpremai",
Apia gli caori inrieri ..
"Tutti quelli caduri poi
S9npi~ rerra.e prolt~a.t~
lih J;idrirzz~tjGamoo,oi,
Edelrutto innslzari;
Vogli fa1u:lr,Ç1:ôS1gnor Dio,
SI cli'il nofi:ro Rè'l'0ffi
DonarcÎ aiuro d [L1"O ditio
ln noLtdsforû groai:
~~--;,,-.-.... ---,--:.,-----..--...:
~ SAUl•. XXI.
ln C.nrb confoaane al Si. funcelè.
Q..ueDieu J~mOl1ftrefi"flm'"t.
4" SALMO XXI:
i~~~§t~~~g~~~r::t~I~~E§
qUil li tà, SUo cap" orna1Hin di goï tà
11@ii~~IEli~~i~n~~~~=:
j\t'ammi ran do de Co re,
La yitllui ti demandô,
lEtua clemenza gl'accordo
y n' ererna .turata,
Di grande gl.ria ornaro l'haj~
Con rua faluezza fempremai,
J)i Maeai il1uftrata,. .
L'h.l\.cellocaro tua pieti,
Per chiaro efempioin ogolet_,
Di tue beneeidoni, ,
Di gi',ia il rallegralH poi
Con-gl'a(peuifereni tuoi,
;Dip""erne dfe!'tioni.
Il Rè nell.1l bCl:'!igni.tl
})iPio ftfida in {and~it
,p nonCarima~ fmoLI~.
La manatua.ntrouara
Cli ruei nimici,e fpingerl
ln fpauento(o folfo.
qon rira tua Clirenderai ,
Qiiand6 ru quella intiamlnerai,
QH.ilèfqr~'Ce arciente
Del tUUO gti rranghiotil:i
TUj)e:ruc,clO,e gli confdmar4
Com-crida~t~ ~ ~icntcr..
SALMO 'xxr '-4\'
D'inCu la terra [perderai .
Lora rasza, e (radicarai
D'infra l'hurnana gente,
Percioche CDn maluagiti,
Contra la tua ben/gnità
Machinar' han fouenre,
In volta tugli metrerai,
Erin lor faccia fcocearai,
Tue faette pungenti:
Innalza ô Dio.tua MaeLlà,
E noi [Uaimmenfa poteaà,
Canrarerno contenri.
SA.LMO XXII.
In canto conforme al.çr, francefe,
MiJeriClrde 4U p,ur, f/ici,ux.
D ti:E- - :t.=::::r::- - ::=+:::t:- - - -fËb~è=:'--:i~!~~~
Io mio, Dio mio,Perche laC cia ta
P§----:-----~m---~-..:;;;~~~h=-e-~ ~==
m'hai,E t'al Ion canh:lalla mia fa Ju te,
I:;;==±=::F~===~~~= .'!E=~~Â~·~~:;:~~~:;:."i~~
~andoinrlJ gireio,paC {oJ'ber. tU~ te
1.::::==:t:~±=::':==--:-~ftm~!E~!::~~~~ _ .--..:!~_
Egi(j)rnj,e nottif DoD ho pofa mai,E pa~
. F jjj
Elftgtidaro' 6dia rua piet~,
Tu gl'efaudi~i, efuro' l-berati; •
lIn re fidaro',enon (uro' mgan~t\:
Ma ioqualvtttneJono i~, ql1~fl;à~c~,
Rarala,gente in opp'robrlo fica.
Q!!ând b mi vede_nt ~~ua~rfa. tl,m~o,Përchejo[p~r.(» ~tl1a beolgnH., '.'
Seuocc'il [uociph,~fmaçh;~'abuCo.
Evan dkenap,egh ~;~4/'1 AD~
SaluilQc:lQn~r~oi·che.CQmpia~iuco
S.ètanto it1~~w.~·'.·..rc.e.·.i.•..I'.O.r... q..•~.eH.o.... I..n t~.l..to.'ehèG\'aetogtilaî'lin~&âlrnafcer rruo, ,f
Tami fâ.êeffftl1.\iere ib tua'bè>i.üà .. ' ,
~f~me@à cn·.w,p~I,!l~. !~mit œ~a~e,E-u moftraftLi~.tm.lvotontà., :
Dal~mJtticc:I,a.o"caigno pa&e~
S'ALMO XXII. ~7
Non mi lafciarein queûa eftremiti.
Perch'io non veggo ale un liberarore,
Turba di torivienmialTedioporre,
Dà rum i latiCon ferocirà,
Crudele,e fiero, è 1'inimicomio,
~al toro iraro di Ba(an' altiero,
4pron' lagola con furore rio,
Corn' vn Leone,ruggieme,efiera.
PAR TE II.
Lalfo! io mi fcolo come l':lcqult hsrmai,
E le mie olfalon tutte (piceate
L'vue dà l'alrre, e l'imeriorafatte,
Come la cera liquefatta alTai:
Il mio vigore è confumaro poi,
Corn' è vn reR:o cotro allafornace,
Cià la mia linguad'angofdoti annoi,
Contra il palaro mio lèccaragiace.
Tu m'hai ridurro a tale eftrernicà,
Che nel {epolero io (on' gia franrhuo,
Efatta polue, m'hanno circondaco
Cani feroci, in grande '1uancic à:
T~~ba d'odianti,malign,anri e rei,
Me rurro Inrorno, e m'hanno già forat•
Emani,e piedi , ondhor' io conral;ci,
Tune mie alfa matmenaceitfatto.
. Effi fca tanro (enza carirà, ;
Flflàn~ogl' o.chi ~ contempla.r.rniftanDo,
E le mie veR:I eomparrires'hapoe
Con forte ria,e con ferocità:
~~~'la.:~ô ~~o ~!o, c~ ch~ ~!aforza(e4'
'~3 S ALMQ XXII.
Non A:ar lontano, e dammi proaee aiuro;
Cau a dà cani rabioli e rei
E dalla (pada l'alma mia del rurro.
Vogli Calua rmidallabocca,o Dio,
D'a(pri Leoni,edalli Liocerni
Vogli cauarrni, acciô con lero corni,
Non mi rraffighin'tutto il corpo mio,
Saluatc eflend' io ri celebrarè,
Tra mieifratelli,& il tua nome Canto.
E ruoi aiurianche raccenearè,
Nellirauni cen pietofo camo,
PARTE Ill.
Voi timoroli deI Signor lddio,
E voi progellie dei fuo lIraele
Dartegli Iode d'affetto fedele,
Perch'ei non fprezza alcun' afBino pig,
Ne gli nafconde [ua faccia giamai.
Anzi efaudifcefuoi pieroli gridi,
la ho dàlui mareriaIempremai,
Di dargli Iode ne rauni fidi,
la gli miei yoti rurti adempiero,
Dinansi a quelli ch'anno il tua rirscre,
GUmanfueti,e cercann il S~gnore,
Di Obi grati farijvederô, '
Il voO:ro cuore {empreviueri,
Lovederan l'eLl:remitàde1 monda,
gglliuno promo li conuertirâ.
Al vero Dio, e d'anima giocondo~
Tutte le gemi adoraranno Dio, ,
il:lltuar~f,l6. ~,,!~a~z;i al [u~ ~~n[pct~o, Pcrc:It·:~
SALMO XXII.
Pereh' appaniene il r~gno ~lui foleno~
E fopra roui ha il Signoregglo pia,
Di turro il morido pro~roadorarà !
Ogni vnoelerro, e gli g'raffi,eporend
Co' pouereni.ogniuno ma.ngiarà "
Nel [uo confpetto,e gloiran conrenti,
Lora progenie al Signor feruid,
Fra le fqe,genddfendo annouerata,
D'erâ in erade ralgent~. beata,
Pcr riuerirlo li,launal~,.. "
1;. [ua giuftitia,e beni anQonciarà~
Con li Iuoi fan.i,&opere mirande
~ nafcituri,e queûo durarà . ' ..
In agni tempo, e con picradegrand~;'
----~ LM O'ril-1-1.-·----~··!;.
In can~o confor~eti~edefilllofra~~er.
tfl1,n Dieu'~e p~lft{ow'[. pui(..nCl ""-"tl.
i~~~M
, . '.'L Slgcor e 0110 fede le p:Hlore,.'Ô.':
l]~~~§~~@~~~j~~!~~j!~~:
Ogni br ..[~l'loeiml·da.r~arutt·:h.o~;_,
~~~~tà pafc:hi hClb.1i ;' ,li mi ff gi~ ,"ci,$
ci J'"
~ sAi M0 x XIIl~
~:I::=:t:=:=E=;;~+=±:+:i=tT.i;;;~tr=_!=:=!:!.J:=~-!:~:~:::_======
Longo acque quete mi cendu cea be re.
~~~~f~l;=~~~~~~§±~:==~~-_._~----~-s~_:~:~ :t_Q-jl~_
E gli ri. fte ra fempre l'alma mi a.
iil:-r:«-~-----=:f:~----:::':+±1-tË~:§=~:E~~!~f~t3:~t~!~!tn~
E mi condu ce per la'drir ca vi. a.
Per l'amer dei [uti nome egHmi guida,
Nelli fcntieridi .giuftitia fidà,
S'ie caminaffi per la valle ofcura,
D'ombra di morte, io non haurei paura,
Ip.e.teh'egliè mecc.e fua vergae baûone,
Sonomi fempre iucoofolsnone.
Tu ?,,'apparechiornat~,e dcca menfa,
Di Ciblgrati, c'blloni in la prefenza
Di miei ntêrtiCÎ";\~ tt"olioont'hà Il mio Capo;
Il di.b_~on b.erell1·hà. riempiut 0 il nappa;
Iofh1tb fenrpte'ifiCàféffl.1a gradita,
Cowo di gracie.fué menrr' hauro vira,
__1:._....•.. _.__;. "_'_ _.'_' ---
'.-'-tb'ClÎn'te -~i:~~r~eu;~f;~ncefe.
"b"""""",p'ntÜr fm Iresft"r habitAcle.
~~A r~na)ilmôndo)e&liülOiha bi tan-
o - ri,
$AL MO J,CXl'V. "
!~§~~r~~~t~~~~
d. Tut t' è di Dio, la terra egli fond;--
fi~E~E!~g~~i!§g~~~;!~!~
• Sul mare imme 1'1 (o,c quel la cir con ~~
ft~~!~~~~~~!~~~~;î~--
Ta rii fiumi,ogo'inror no ~i ra;nti . --:
~a chi potta C?lJdegniti d~~C:l1~
Salue al monre dl fua{antit~ ,
~ .di[}l~rarui? quel ch'in purii;i
VlUe dl cuore,e di vira innocente
Che ~on ha il c?oreà vanitade'imentG,
Ne con tnganno gluratp hauerà "
Ch! tale è,Dio lobenedirà' •
Eçender~di(alutc: conr~n~o.
,T al~ farà.lageneratione
DltumquelIi,che ricercan 1).ia
L'IddiQdi ~ia,cob con affeCto pfl)~
Ela [ua faccia10 {antaaffertione.
~ porte et,eroe i Yoftricapiahate~
~t ,1gran Re gloriofo v'enrrarà. .l
~a chi.giamaiquefro gran RcH~ràl
L Onmp~ten~e in le rremendearmate,
.~4,Jzatel C~pl voûri eterne porte,
Et JIgranRe di gloria v'entrar~
Ma chi ~ia~ai queflo gran.RèGIdt
Q.!!e1ch'lO larmate è i~ folo~Bttoforte':
G ij
ii ~A LM 0 xx v,
~ ~
S A LM 0- :XX v.
ln ante conforme al medelimo france[e.
fi. tO} monDi,u'moncœurm6111e.
LfJ~fi!@~~i~i~!i~~~
" 'Almaioal -zo a te ô Di 0, E
~~~~!~'œ~~~~~~~~~~
L. mi fi do in tuapierà,Noù fat chil ni mi-
~:~~~!~~Ë!~!~ï~l~~~!~~~
. cemi a' Di rne vridamempierâ.Nôhau"
fi.·~E€i~~~~~~~~=~=E: ~~~:LI=':""::::=-~L_i:-l--~--I:",~K~'V.\}....:j: it
,- 'ranao onte gl:lma.I~,'l' li ch'in te [pera";'
~i~~~~~lg~~~~~~~~!~~
'" tan no: Mà conEu• Co [en de rai, Chi fen·
~~~~g~~l~.~3Œ::--======
:;. .... zà call ia fà danne, .
rr Fammi note le tue vie,
E gliruoi (entied,ôDio~'
tau 'prego che m'inuie-
1'lclfcntiorovero)erio,
'h .•. ~-.;, j .~. ,
SALMO XXV.'
Perche tll,Signore,fei
l'Iddio della miafalure,
Jo in turdi giorni miei
Pongo in ren1ie (pemi CUtte.
Vogli hauer memoria {empt.
Delle tue benignirà. '
Ch'i~ c?mpaŒonofe tempte
V{alh d erernirâ,
Smentica glifani miei,
Da miaglouanezza facd,
Ecorne benigno (ei '
Perdanami mie]misfatti.
Ricordati di me.Dto,
Ptt lama henignità,
iÏ[~i~U~~~'r~;~tto,epia.
AIpecclnrc infeinarai
Ch'è beolgno,e penite~ce.
E. le firade molharai
l,)i drirtura aft'humil genre.
, Ogni via deI Slgnoee
E c1emeAzl,e verità,
AU'oLTeruance in rirnere
Sua parre in lincerirà:
~er tua nome(anco epio
hrdonami mici misfatti ;
la confdfo di cuor pio '
Chegrandi fan miei p;ccati.
,*** *,,:*
,Ch,1 ~emeOio dd douero,
pa lUI ~narut[o farà)
G iij
M '. .t~~.MO xxv:.;
Âcenofcerquel Ientiere;
Ch'eglieleggerdouerà,
L'alma {uaâimorarà
Arrorniata d'abbond"pZ3.
E.la rerrllhe[edar~
Sua diletta 6gli.i~nza.
DiQriuela .1[uo [C;çç~(t_
'A eh'il teme in verità,
F.fuo partobenederto
Gl'infegnain benignit~" •
Gii rniei ccchi fempremal
Al mio Dio àtc:enti fono,
Perche dalle reri, e guai,
Mi rrarrà luiginao e bueno-
Guar&:lmi Signor djri,ttQ.
Ethabbi di me pierà,
Jo {on folo,e molto ;lfl1tttQ.
in :mlîerà~
cuore ha i Crucci fuof,
ln {hano mGdo aumen~~ti~
Trllmmi fuori ru la puoi
pàqueftlangClfciofi aati.
Ve<1i l'afflittione mia,
Ela miacalamità,
Fammi perdonanza pil
D'agnimia iniquità,
Vedi gl'inimicirniei
~&ntO Iono numer,Q(t"
Con lor gdijtanro,rci
Vir'::lr~~~~:i~~~rat 'Di~
$:4.LM (J jkX.t~ Î'
J? fàeh'ie non fiagiamai
Confufo p~rche{empr'io
In te [010 confidai.
Fa che miaimègrir,',
Per la merce tua mi ferui,
E d'egoi calamiti
11rue tfraelconferai.
----_.. ,._--------,--,
S ..U.MO XXVI.
In canto confomre al t~.franèeft.
Soù moiSeignrU1't1J~ glil,.i/~d' th"";"""-
f~ SALMO xxvr
Perche SigQorè~tlJa benigni[à,~~o (empre mai dinanzi .agl'occhi miei,
E caminato ho in tua verirâ,
Ne mai mi'fon con gl'hipoctiti,e rei
Aifociato,e gli raiini lore,
Ho fempte odiati,e fonmi in gr~ue .écoro,
Non ho Cedl!tocon raliempi mai"
Ma d'innocedza ho lauaro mie mani,
Poi ben difpo~o, inrorno conuc:rCài
Â .tuoi alt~ri in Ceruiggi fourani.
Oue mia voce tue lodi camaro, ,
E l'opte tue mira~de racontato;'
. Della rua caCa l-habiracol' io ,
Ho Iempreamato.e la tua facra tenda;
Que tua gloria piu riCplende,.ôDio" \,
Nan micomprendi ne la turba harrenda
De peccatori,& empt homicidiali,
Ch'anno le mani pronte a ru~d i mali.
Delli prefentidi peruer6rà. .'
Pic na è lor deftra in ogni occafione:
Maio camino in rnia mtc~~irà,
Riïcoti me,e n'hablaicCiuupaffione,
i Et il mio piè non vacilla,ràmai,
1E ne' raüai le mie lodi hantai.
" SALMO xxvrr
Éch'le vi!id Iempre iÏfuotempio beato;
Perch'in l'auerlilàmi v'aCconderà ranc .
. Nella Cacra (ua tenda egli m'afcondelà,
E n.l(uo padiglioM tgli m'occulrarâ,
Anche m'innalzalà fopra vn raira ficuro
E pret1:o il capo mio fopra il nimico impuro;'
Ch'ogn'intorno mi ftà,& io dipuro cuore,
Sacriticaro pronto,e cantate) al Signore.
*** **,lfNella (ua renda {aota a Dio giubilalo,
S;gnolc odi miavoce,& io ri gndal O.
Rabbi mercê dl me,ri(pondimi Signore
Dâ paltt rua,mio coor'mi dice a tutte l'bore
Cereale mio cc,nCpetto,io Iernpre l'ho cer'ato~'
Non nafconder dâme il (ua volta beate-
Non ributar tuoferuo,inla tuaira,ôDio,
Tu Cdfiato J'aiuro necelfario mio,
Non vogli abband0narmi,ô Dio di mia faJute~
Q..!!,antonque il Padre mio, e la mia madre in tuud
Le mie necellini m'haueifero lafciaro,
Iddio m':rccogbtra col fuo faucre vfaro.
Vogli inkgnannl,ô Dio,tne vie in verità,
Guidami pet 1;\ Iharla p.ana,e d'equila,
Fer caglOn de nImlCÎ, che mi ft:mno attorno,
NOD darmi a lore vogl1e in viwpero,e fcomo;.
PefClocheceltimon,j t.li/i,e fparlatori,
Surti fon contra me con inglUriofiardcri.
Saloo ch'io ["no cerro hauer da tuabol'lti~
L'vio delh ruoi benl in plonta voloncà.
ln queHo certen mondo,e ûaneein quefta vita;
Ellafarcbbcgiaconcordoglilpaticli . .... .
- Fortifica'!!'
~ .. ,,"
fr '0' SALMoxxvtiî.'
i rChannovogUe hoftili, t ficte, .
)àloro i premi meritad
~er lamalitia deilot fard;
~ mercedein feueriti~
)ouuta li loro iDlqiIità.
Perche non Ranton6derace,
~remiraoded~Diofatte
I! rerprofit.arnefedelmenré,
il, ~ riuerirlo pismenre,
i ~e[cio non grtdilkatli,
Maeeno gh diLhuggerli.
i LodacoDio che m'haueviito~
~ lemiepreghlere efsudieo,
.ddioè la miaforza e Icudo,
il! rutt~ mit .fpemein luirinchiudo.
il nmio cuore fefteggiarà,
li econ canri10Iodari.
l' '. Dio è laf~rzadi fuagcnte,
1 Edifuo vnto intieramence,
:liPerfeuerain lor prott'ttione,
h' EglipaCce inbenedinione,
'\lj:lnnalz:lgli pcr tua pittà,~ ~nl~p'~:nAo~~:~, ixJ~.. _'-'-.~
Il " ln canto conforme al 2, francefe. ,
ili P,urqu,yt,nt bru,;,~ l"fftmbll~t I" ~'~~~.._
il: AU'-'--~~~-!~'I,i, ~$~~~ ' ._.' _
~tT m buitcgloda àI ipobi
l\\!I',~~....~
SALMO XXOc, 61.
,S:~~~~tii~~~~~tij~~!~~~~
Dio Voio f gl, rio 11
_, __~!~o~~_::._~o pra )';}(qul." tan re.Che~~~!1;~~~~~~~!~~I~~!i~i~~îi~~~~
vi rif plende la [uapo te ftà.
~I T ...1voce~[c~ndo con gl'dfetti [uoi,j~ Mofirad,PlO 1alta Magtllhcenza,
~It; E {pezza1 C.edri,efà trernardoppoi
ii~10n monte grande in eccellenza,
If~ ~~~!'~i~:~~i~:i~~~~~:L~~:::,,. H iijl
4:1 SALMQ XXIX:
figioumenocon agilità.
L'altieravocedel SignoreDio,
Fa (alcarûamm~ ardenri d'ogni ineomo,
Et il dcferro doue il popol pio
Paflô moh'anni in preuante foggiorno
Fà rremar rutro, e le ecrue pauro(e '
Partorir anche innanz';l giorn \ fuoi.
Di fog1ie fnuda le [tlùe hnndo[{",
Manelfuo rernpio 10lbdiamo noi,
Q!!iui ciafcuno 10prl:'dicari,
Gloriefo forte,e (ourano rerrore
Delli diluuii.E che Iernprefraià
Sedendo Re,ndl'eterne di rnore,
E che dar:Ua forzli conuenieme.
Al popol fiic nell: bifogni fuoi,
Benedicendo in eremo fila genre,
CC!llmantenerciin pace turn noi.
---;.-----------
SA L)(O xxx.
In canto conforme aIlS, fcancefe.
J, t'aimfrAi entouteobeiJ{tl.n&l.
S AL M 0 X XX; ~J
!~!~~~~~§~i~~t~i~:f==:=~
_ __:=±_:E_-_---_-__l:x~!:M:~-
ta Emiei ni mici al le gea dDOO hai Nd-
fi~~~~~~~~E~~!fi~~I~!~~~~§
le mieangofci:,afeSignorgri àai, Tu mi
~~~~~
ca uall:i al ho ra dal la mor te, E lamial~~~~-E~~~~
al madal Ie polczoforre E far rofi---
ft~§!,~~~~Ii~~i~~~f~t~~~~~
con glf fa lia fi tuoi Che non c~~ffi--
~~i§Ë~~~~ît~_~~~== ==~
nella fvf là poi.· ------
Hor (almeggja~e,â Dië voi gli (uoiCanei
Efua memorra proponere aua nri, ,
Fare memoria di (ua landrà· )
Pet longo tempo è [ua beni~nità:
Ma l~ (ua Ira peco teI? po dura,
A ~Ol, ardu~ Il p,iamo in fera olcura,'
M,a l~ matnna,ë la fell:iuità,
Da Dlf>m~nda~a in [ua benignità.
D.~andlOVlueùa in miogtande ripo(o;~~~u~ i~me, fnloui~~~t~ nojo{~ ,
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Non hatlr6 piu.Latrlabenignirà
M'hauea fbntiato in la felicità,
Nellafortezzafoprail monte mio;
Ma coli roûo corne tu mio Dio
Mi nafconddH gli fauori moi,
Molto m,baro mi ritrouai poj,
Alhora preftoio güdai al Signore
Edire' ,ô Dio.e Ce pur mi voi porre
Denrro .u, f·(fa,ch'vrile n'hall fail
Ti laudarebbe mia poluere mai?
Potre: ic la [11:1 verid annonciare?
Vogli c{andinni. e promo hberare;
H.,bbimenè dimeS:g nore Dio,
Vieni 10 :llU(o,& in ric0rCQ mio.
Alhou prefto conuertHO in gioia, ,
Furnio cordogLo,e niente P1Ùm'annoia
Il facco prclto all'hora ml [pugUai,
E d'al1eg{cZZ,l cmro mi nOUal, .;
Percio 111ia \lPgnaci raln1tggio pro nta.,
Ne ceflarâ gian13.11'nnpte[aalfonr3.
Di benediTt \, io ri cdebrato
É fempreroai rUQ nome loilatoo'
---_------:'------.'-..-~
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In cante cOl'lforrneal 16.Eancefe. .
SoümaySeigneHrmsg4rd,,& molt4ppui:
" SALMO XXX.I.
Le dftietioaidell'anima mil,
E grande cura moftdJempremai,
E.fai dàvera,accioch'el1a nQn6a
Rinchiufa mai nell'inimiche mani,
Et i miei piedihai poRi in larghi piani.
S.ignor1.ddiQ h.abbidi me.pietà, .
Perch'to m!U0l10lD crucd rniferandi
El'alma.el velme,egl'occhi d'anfietà,
Gia guafti hô.per gh fdegni aorandi,
Ela mia vita reâa conlumata,
F.. di ccrdoglio fopra modo anhaea.
PAR TB II.
Mia vita flanca de' fofpiri fuoi.
Ha le fdeforse moite indebolue,
!.Ie mie pene aceumulatepoi,
Fanno mie offa gi~ tutte finarrire,
10 [ono in grande viruperc,e fcorne,
Per mieinimici che mi fono artorno.
Per queflo aneera alli vicini miei,
10 fono fatto come fpauentofo,
Miei conofcenti quando vfcirvorrei,
fuggenG allongi pel rifeonrro ontofo,
10 Iono giààa lOTO fmenricsre
Q.!!al'è vn morro.od' vn vafofpezzat~.
Spauenrc m'è d'intorno fempremal,
Perciô ch'io oclodi moiti le onre,
Eche fi fanno de' confegH afrai,
Contra di me con audaciofafronte
Per pormi a motte~i1)teSiznormi fido,
Odi dp"tc~oilmi.pieter. &rida.
Ncl~~
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Nelleruemani Ionoi rempi miel'
RiCcoti~edalli rnieiperfeguenti, ,
$pIen~a Il tuo volee quaI benigno Cei
Sopra Il tuo (eroa ch'a [uoi ochi attend
In te S/gRor,fach'io Donftaeoniu(o '
Perche io t'inuoco,epunro non m'a'bu{~.
PAR.TE III.
Confufi (jan'gI'opranri iniqu/tà,
E lia~ rroncan, e nel Cepoleropotti
T~rtll. bugiardi,e chi d'a(perirà,
VaragJonan~o, e con di(prrzzi appoft:i,Contr~ delg'ufto,o Dio,quantb precioû
Sono ItUOI beni alli tuoi rimoroft. '
Di~o gli beni che ripoftigl'hai,
Er ha,~ lo~ fatto in viRadella genre,
Tu gl hal naCcofti, e gli nafconderai
Nel tuo coofpetto Inluogo pertinente,
Que (aran neuri contra rurri
Gli ntaidicenci, & eperanri aauti.
Iddro per me{uaCama volontà
T.anro ammiranda na fempremaj{plelat~
Sla ben~~et~a (qa grande bontà,~aI ~I e plUche non Città rnurara,N~I rmo.fpaUfnt.o piu precipirato
Dlceuo,10 Con dlnanzi a te trencaee,
Mà~9~ri,mea:G, preft()a ee'gdda4.
E tu Vdlal loranonc mia.,
~~ate Dio,vei [anti(empr~~~t
D.'purocU,ore,&affett!og,c,pia.
El tendera colma tecdbocione,
1 ij
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t.A'gl'operanti(altieri i~ dan~ati~ne.'·
.. Cerroberare i voflri cuon VOl.
Che confidate nelSi16noreDIo..
E gliè colüi chewntoWlgli r~oj,
Yiuenri 'a loi di cuor fedele, e PlO,
E.conprorneffe.e.con benjgnie~etti,
Gll manifeâaefler ~e' [l'lo~dilerri,
-'-'---------------::
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ta ce ua, le mie olIa)ad vna)Ad vna fu- .
iE~§î§!§e4~
ro conit)['bare'atf.tl)E rut rodt ru gi-
~~~~EE
cenoncdfai.
Perche di giorno,e dinatte IIggrauata
Era rua mana fopra roe pofara, :'
Onde ilverdeggiodimia beUaetà
PreLto {embio eltiua (eccità,
Ma poi ch'ie) fCCl inriera confeffione
De' rniei peccaci,efenza bmdIiene,
E d!lUa Dio.io gli confcifaro,
Di quelli tutti cgl; mi libero.
I.nc?~tinenr~~i {~nti (grauaro,
De mlclpeCCatlr,lfi1eiftmiafatro,
II che ala genre ramadonarà
Efempio cale;cheti cercari
Me~tre c~'è tempo di rrouarri ingratia,
E prJa ch'in i,rail giudicio li faccia,
Coli facendo,quando innondar:i
D'aogo{cie vn mare,a lei non noeerâ.
*1f.* '1f. *
Tn fe.i,& Dio,mio rieeno, e g~ardiano,~elle dl!l:rettc.e difeo[or (ourano~u d'agni intOI;ng materia mi dai
1 iij
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Di duti gloria,& allegrarmiaR'ai.
Venire a me,& io la fanta via
V'infegnaro di dirittura pia.
EH mieiocchi fopra rehauero.
Perconligliartiqnanra douera.
Non 6are corne il mulo.e caual fuole
Ch'ergefi 6ero,& vbidirno? v~oIt
Se con il morfo frenato non 1 hal,
Perche Ineellene nen hà lui giamai,
MoIti faranno dell'empie i dolori
Ma de' fedehimmenti gli fauori.
Perche chiunque in Die fi 6darà,
Da (ua cuftodia arrorniaro fado
Nel Signor denqlle. 0 giuR:ifeA:eggiatf,
Habbiaregioia, & allegri eCclamate,
Vei dico tutti. ch'in ftacerità,
Di cuor viuete, e pura verit~.· . ~
-'---_......------
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ln tanta conforme al 6'2.·frllncefe.
.;u,n .me ln Dieut.n, [tullm,nt.
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de ca corde intieme poi.Canrare gIl di
i~~!~im~~~:=====~_:.
voce e cuo re.
Sonando giubiIatevoi,
Ecoofeffiamo tutti noi,
Che '1uanto lui dice.ê drlrrura,'
Ogni opra (ua converità
Efacca,egli ama l'cquirâ,
E la giuIHria,~ mente pura.
l'el Signor la.beni~nirll
Riempiela terra in purirâ,
Gli Cicli ei fece col Cuo'dire)
E rutre cio ch'rn effi è.poi
Lo fece co' commandi [uoi
Incontinente comparire .
L'acque dil mare egli adunô,
E come in mucchio raunê
Gl'abiffiegli conïerua e ti:ne,
Turra la terra terni Dio,
Trc,matc innanzi al Signor mio;
.vOl tlnti ch'il monde loftiene.
PA R TE Il.
Dio fue commando profer;'
E.~refl:amenrecornpari
CIO che dicean {uoi mandamentf
~a~~.. umondo con(eglialiè~
p ~Ai~o X~~fi(
J;)'iniquo,egli il diilipari,
E glipenlieridellegenti. .
Mà,flilo ~onfC:lli~,durarà
);;quanto \ujordinarà,
Turto in ererno,s'c[equi[e.
~aoto beare ~ pur CQlui~
Di cui pu 0 didi di colhti,
DlOèCuoDio,e 10gradi(c~.
" Beata ê la gc:nre,cCilta.
!lc:tt-a in [ua heredirà.
Dal Cleloogni coraegli.vede;
1,.arerra.e grhalnuilnti [uoi
Rimira,e quanto è qui rra noi,
})el'alte fianze,oil'eglihle. "k. Il cuord'ogniuno llfo r•mo lui,i, );.mira[eropte l'opre alrruis
: Egh cono[ce tutti quanti,
Il Refaluaco non (ara.
Pet armarc,ne chi haueri
Fotze,d~mali forraftanri. .
PAl(TE IlL'
Ne il cauallo ch'anerai,
[i,\l?ocrà con file fo[z~ giamai
\
.",..•.. 1.\.Saluart.i daHi rsoi pedg\i, ..:,'
.•iL'occhio di Dio pronto'ftara,
i\Vi Ferchidic\1ore jltemerà .
::.! i. ftguirà gU Iuci contigU.
IddlO cerro riCcotcrà:
€olui che Gcor:fidarà .~~lla {~~;niiuità ~an.c~
S,A J. M,OXX X lIt.
'$ J'alma (uaiiberarà '
Da morre,e 10con [e.ruanl
Nene penurie miferande.,Noitr'a~ilDa s'attende a Dio'
Perch'egli ~ no'lrÇl3iuro plO' , \
ln lui s'allegra noûro cuoIe:
NOl fperiarllo in rua veritâ,
V{/ng3n~irl1e be'1ig'1d, ,
Ince CI hdiamo,ô S'gooee.
----,-.-'----------.,.,,-
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In canco conforme al78, francefe.
Sou entttltijmonpeuple~madobtr'nl.
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~e permerri a fur Jabbia inganni proferire~'
Ririrari dal male, e (egui pIetà.
Cerea pace.e proceccra queHa in ogl.i età,
.GH occhi dJ!Slgnor fan verfo i giu Iti fidi,
E le Iue orecchie Iempre arrente a lor o gridi~
La facda dil Signoce è conrra elu fà male,
Per el1:irpar dal mondo il (uo nome brutale.
Diogligcididelgiufiaafcolta Iemprernai,
Gl'efaudifée, egli cana d'ogni aogolcia cguai~
Il Slgnor èvieillo a cuon d,Ltui,
E falua quelli ch'anno i (pirid trirar],
MoIre [0 I1oddg1ll1l:o J'afpre a61l tt ioni,
.Màdi lUtte d~ Uio n'haur:aliberarioni,
Egii guarda Cue otfa,e niuna romperà,
Lamallcia deH'empio Jo difirt'gg.-:rà.~ei ch'odiano gli giufil andaranno in rouina,
Iddio ntcorera con po{fanza Diuina,
V'Animade' fuoi lerui,e mai porrd pertre,
ChI [pera ne! SJgnot' in viuere,o moure.
---------~-----_.-
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~4~~~~~eco il mio [ou ran 51 gno re, E me co«:
:tf.::::-:=+:;:-i~~~t:r.:\\:~~!~~:j.~±:j:I:~!~=:!==::~::$:-,L-::!f-n--
- {al ta ranno.ilfuo nomé.ëe ho no re,
nSignor mi rifpoCe quandc;>iolo ~ercai,
ÉlibcrolUl promo dà ipaueooe gua,l,
Chi\:mque guarda ~ lui ne re/la illuminato,
Et ilfuo' volro mal nonJara(uergogn~to.
~dlo pOllrra amino h'lgrldat~ al Signore,
E.d'ogm affiinione ei l'ha tll aro foore., , .
Vn grande campo èP?fio ?'Angeh,dIDlo.
Inrorno a Q:li 10 teme,e d ognt, ~uore pla,
Per ri(cote;~litutti,e menergli in Iicure:
Hor gutl:are,evedere con 10'plrto pllr~,
Ch'il noûro Dio èbucno,! be~t~CO~Ul
Che 10reniera (eropte,e. fi hd,a~a 10 lm. .
Temere pure Oio VOl tutti i Ïant i ~u01,
Perche a chi lo terne nienre ~a.nca pOI~
Souente i Leoncelli aff.1matl.epatenn •
N, trouan da mangiare,e panfcon dolenri,M:~iç prouede Iernpre a chi 10cerca.ehonora
6li donal [lIloi bilogni,ed'abbondame ancora.
f** . ~*.* .Venite,e m'afcelrate,o figh dl cuo~ PlO,
~t io v'infegnaro a remere il b,uon DIO,
Clai ê l'huomo cke fiadi vira dlfio~o
En'atnilalonghezza in {tato rECCIOi,Ot
Guardila lioi\la[ua {cmprc~lmal ~[e, N~
Efia
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~~~~~
t:. Me ca g\lerregglJ,e prendîfc~do,e targa,' Et
l~t;i~~~!~î~î~I~~~~!~!~~~~~
in mioaiuro irrnalza ri,e i'al Iar ga, jVI~ c'
fi~~~~I~J@~~!~î~!~~~~:~~~~~~
-- b~-hl~-i,cja.e fmi i.iconrro aqnei Per fe-
~~~!~~~~~~ii~~~~g~ ~
':cu ,tol'i,& a uer fa ri rniei,
~emglî il p3ffo,e dici aWalma mia,
La tua fakte:o Iono tnrtaUlI? •
Siano conflll , e fllergognall qu~lh •
Ch'ad an.m tzz arrni cercan rnodi fdh~
Sian pofh io volta, in loro ontofo gual.~
FOI ch'a mal fare atrendon Iernprernai,
, Sian fltti come pagParicda al.venro,
L'Angelo (lOto gli tofp'nghi arrente,
Lalorov1a runa renebrofa
Sia loro farra,e Iernpre Ïdrucciolofa,
L'Angelo,dico, dd Signbre DIO ' ,
Sem pre perfegui (pel nimicorio.•
: Denrro vna foffache cauara m hanno,
Vnalor' rere han tcf. "con inganne, '
p:. (enu clln(à contra l'alma mia
C:tdirio effi in larouiaapria,
(. he preuedutafiadà lere alfai,
t. u • '
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IS fia laloro rere il Ioro guai:
" PARTE Il.
Denrro allarereche l11i hanno refs,
Caàiro effiin rouina difiera, '
Eralma rnia fefr~ggialà alSign~re
Con all(grêzzl,f di bocca, e dl cuore,
Per Iua (.lIme, e le !TI le 0([1 pei
Diranno a DIO, chi è par ruo per noi.
Tu che r-Iconil poueleuo ~fIli:ro,
DaI Iuo ni.nico.epin fane, e munîro,
Ch'tl preda,e prende cofe non douure,
Faltî arteûann con ingiur.e aûure
Leuanfi,e chiedon da me cofe allai,
Delle quai nienre Ieppi io giamai: .
Pel bene il male mi rendono Jngran,
Torrni la vira [onli affaticati
Ou'io quand'afpro alfanno gl'~{fcl1/11a,
T utro in cordoglio il {accomi veftiua,
E digiunaua in lor calamità,
Con p:-irghlardenri in ogni humilirâ,
MIOgJre'arrorno, & ogni artione rriia
Moftralla angofcia d'affenione pia.
Come per vn frarello, 0 caro arnico,
Andauo chino,e mi veftiua dico '
Vefti di duolo.quali vea rra n~i,
~hi lafua madre piaf'ge,e cari\uo •.
PARTE r rr,
Effial contrario, quando nvhan vedure,
EzoppiCànt~,& in doglie ridune,
L. , . K Hj
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N'han fatto feRa,e li fon radunari
Gente di nulla , & han con{crgli fani,
Nafcofarnenre, e con peruerfitâ
M'han lacerarodi mordacità.
Con gli profani,e hdfacori Rando,
Sgrignano i denri.contra me beffando,
ln lino a quand o. ô Dio.queflo vedrai,
Ti prego (aIlla la mia vira hormai,
L'vnica mia dal]! perigli rd,
D'afpri Leoni alz aricontra lei.
Er io alhora in gli rauni g'andi
Celebrarô gl: CUOI nornr amrnirandi,
Non rol1erar che quelli rniei odianri
l)otlin di me gloriadi d'h or' auanti,
Ne arnmicarrni in opprobrioli[:l
Con loro occhi,e fierainiquirâ,
Perche non mai ragion:mo di pace,
Anzi di [rode loro lingna audace
Sernpre raglOna contra i manlueri,
:e loto bocca al!argano gl'mfetti,
Eia.Eia, dicendo dl cuor rio
Noftro occhio vede hora nofiro difio.
PARTE 1111.
Tu hai.ê Dio.rurro quefto veduto,
Sij mi vicino,e nen moûrarri muro,
Sllcgliati plonro,e manden mia ragione,
E di rnia caufa /iila defeniione,
Giudicami, come tl1 giuno [ei,
Accio non ri dan gl'auer[ari miei,
Ne dican'hei! noil'habbiam uanguggiato,
Anima
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,,\nima noûra hor ftati allegra a fatto,
Refhn confufi.e fuergognati tueri
Gli felteggiantÎ di mio male,e mud:
Tale fia farta chiunque Carol
Contra me alzaro, 0 che s'irmalzarâ,
, Allegri Iiano,e Iernpre giubiland
Q.!!ell(che [on di mia giatlttia amand,
Evan dicendo ledaro lia 010
Ch-a daro pace al [uo (eruiror pio,
Di tua g:uttitia ioragionaro
Tutti gh giorei,e rue lodi dirè,
S A L M 0 X X X V 1.
In canto conforme al medefimo francefe.
Du ma/m tçmeJ€h4nt vouloir.
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Li mie fat ri dell'empio,e rio Di-
~i~~tiî~!~t~~~~~~~~~~!~
co no fempre ne! cuor mio; Ch' ei non te-
~:t=±=~===:==~+=i~=~~~-=~fj:~~~~x~:;:~r~~~~i~~~!I!!=!=
meil Signa re: Per ch'egli li lu lin ga poi
tt:§:.i~a:::!~::::E:=a~',i.~~~i=.·:f.------:-~y_X$:::;_*3't:-:::;-== -_:.!:::€:i:
,.' ~ando adempiei misfatti fuoi. Et 0 dio
o Dio la ma benigoi r1, .
Tocca al Cielo, e tua veritl
Sino alle nubi giongr,
Cern'alri monn innalzu'ha]
la tua giuftiria,t fate' aflai
Miranda preflo.e longe
La tuagiultitia.e quancofai,
11. fomigllaote fempremai
/.. g\'abiffi profondi, ..
Huomini, e beûie [000 pOl
Guardati dà fauod tuai,
Coneffetti liocondi.
'Ja~o precî(ôlÇa è cuabont.l~ ~b~:
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Che percioogniuno ha volozml, -
Rifugirfiame ale, "
Tu doni lor. a fatiet~" :,
Dellegraffe-zu itlvaricci
Di rua caCa reale,
E pecif bere loto clai
Di tue delicie fempremai
A guifa di rorrente,' .Ô: ,i
Percio che-Ïempre appo te lui
Pelfonte della viraatfai, .
Pero ogni fedelgente,
Pellumede fauori tuai
Veggiamoi. beni chepernoi
Son lume apparechiato, -
Srendi la tua banigniti !
Ver(o quellich'in vedtl
Ti cono(cooo.a fatte, '
E rua giuftitia ,urfa queL';;;, i,
~~~~:~~;16c::rr:~(p~ranccaIci;
N orïpermett~r"befopra Dei
Poffimenerglipiedi filoi" -
L'huomocrudele"c'iero•.
-:-Fàche lamana q'cmpi,e rel,
~~::~~~i;~i~~,gl'affarimiel,
Tatti gl'oprsnri empieci,
ln 11lOCQ .'onde inDinnaccl
!tilOQal: Don li Po.l:l~~ -- L i
~ j
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SALMOXXXVll.,
ln canto cenforme alœedefimo francefe
NeJoü faj,héJid.t'am ceft'vie.
SA L MO XX:X vni' 1)1'
E tu me viealui rim~ttetl'ti.
Fidati in lui,& eglî comparirê
La tua giuf.Htia al fuotoempofàd,
E comeluce al mezzod! falire,
E quando l'empio proCpergfat!
~etati ln DIo, & aCpettalopura
E vederai com'eglïoperârà,
Non ri fde~nare,& habbi femprecurà,
Ch'ira per que!l:oF1ont'occupimai,
Ne mai perqueûo plega adopraimpura,
Benche tu veghl prolperar aiIai \'
Il malui~ente, perche. il giulto Dio
Gli mandad glt merirari guaI.
PARTE.
Non far giamai ~Gtne .fà.l'hùolÏ1otio~
i::cl~~~:~:;j~~:~r~~â~~lC~~l~mo pf~1 ,c;
Si che la [erra egJipo!Iedera:.,.
Mal'enpo rofto li-)a['in~'deltlJttb,
E (e 10cerchi non li trouillà.
Ilmanfuero coldiOiilôaiuro,
La terra lntUoJ,apace goï :i, '
E dei bt El Lre roccogllerà Il i utto,
L'ernpio ddTègno conti"alui'f~fl,
~~(~/~~~u~~ir~afdifi':îtiftn,H~' -:;
!I~ign~r v~;çl~~COtn~~g'Î~,fé~lPti ,
Gltglo rOl {llol,e"~h'in tufro"(a,<It'â :Ji
r;~ep1~r~~~~~1:~:[~:;1~:~§~~~;
L ij
Enel
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Ê~e{o l'ereo tonttal'huomo amino
Per arterrarlo , Iddio Dolperjnenrâ,
j' Pet ammazzad'hl1omodicuor dinrro
Tratta ha la fpada,& il Si"gnor farà
Ch'il [uo cuor proprio ne,far~ rraflitro,
I.t il fuoarco {pezzate farà,
)teIlle fal cerro il puoco dei fedele,
~hc: quança robba l'empia [chiera haurà.
( PAR TE III.
Perche d~ll'èmpio il braccic,e man crudele
Saran fpezzari ,e Dio.foûennerâ,
ta dirinara giufta,e fenza fiele,
1)e giufti i giorni Iddio cuâodirâ,
1.darà loro vn heritaggio ererno,
Si chelor gioiamai non ce{fatlL
;, Infame grande dara lorgouerno
Mentre in angQ{cie farà I'huemo rio,
E perira con vetgognofo feherno
Sparirà yial'inimite> a Dio
Camegralfezza d'agnelletti morti
o come fuma, c{linon fara pi••
~" L'huomo empio prende in preftanzae con tord,
Ma poi non rende,el ~iunQin carità
Peeradonare altrui larghiconfotti
Con doni,e preûi in la neceffità,
'erehe da Dio la terra i" herlraggio,
Ha riceuura in fua benignità.
: [,OiomalediceilfacitoJ d'oltraggio,
E chiè.ta,lteglil'ellirparà,
:Ma gwdarà l~ !ie ~,l giuLlo [aggi~
k;
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Enel fiio arriere l'i!ldirizzari,
~:ch~r[~:d~~i:.e:~~i~f~~:~~e~
PAR T E 11 II.
10 fono hor vecchio,e fui fanciuUeJ pria,
Ma l'huomo giutlo abbandonato mai
Non vidiûare in quaI tempo li fia
Ne Iuoi figliuolî.anai ch'aueua affai
Per dar,preftar' e [ua poflerirade,
Benedirtione hauer pet Iernpremai.
~u~giogni male,e [egtlibuone flrade,
Er in Iicurn ûanriaro farai
ln queûa vira , e nell'erernirade,
Percioche Dio ama cio che tufai
ln dirittuta,& affill:e a fuoi fami
Ma l'empia razza eâintavederai.
S:uanno i giufti in la terra habitanti,
E l'haueranno in ferma heredîrâ,
E quiuifernpre reftaran conflanri,
La bocca loto in agni verità
Ragionarà di Ïanra fapienza
E lot~ li?glladivera eqnirà.'
DI DIc;)!alegge,e nella luor Gonfdenza,
I loro paûi non vacillanmai, '
Et a Dio {emprehaueranno adherenza
L'empio ricercal'huomo giufro drai
Pet ammazzarlo,ma nol vuole Dio
Edàfue mani Hguardafempremai.
PARTE V.
9-!andoin giudicio venghi l'huomo pio,
L il;
SALMO XXXYUI. ~
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rua fdegno, Ca fii gar mio fal l~ -rjo-,Per~
~~~~~:~~~n~~~
[~~~~~~~~~
E la tua mano pefanre
Caûiganre
V'èca,duta ancora poi,
N 00 e nella carne rnia
, Ouunque fia
Sanita)ma [010 annoi.
Per cagion della tua ira~'
. che m'aggira.
le mIe.olfa non han mai,
Ne qUlere ne ripofo,
Pel noiofo
Mio peccare.m la f:i.
Perche l'iniquitamia
Tanro ria, '
Soprauanza il capo mio
Em'è pero tante gro1f:,
C . Ch'ic non polfl)
ompo~tarlo,o Signor Dio~
Ho nue piaghe, e li uidori,
Con Jangori .
~g,~~"lc:nti in fcdicà
-----------_._-----
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Che fi condanni non permtrterà
Come vonebb-~.l'at1èr[ariorio
Guarda [ua via,egli ('iomilzarà,
A(perta Dio.e tu po/federai,
La terra (oa, ou' ci tI manterrâ.
Tu l'eûerrninio ddl'ernp'o vedrai,
10 l'ho "dl1toin grand!' allthonrà,
Srendei fi auorno, & innalz~riî aflal,
~al grande laure in [ua pro(pewâ,
Mà .ollo Iiielro quindi {pariVia,
Ne piu rrouoûi 10 niuna qualirâ-
Puon mente all'hnomo di drittura pia,
E ch'arna pace in vera pietà,
E ve.lerai quall1'ercedegli {lia,
Ma gli rubelli,e 6g1i4\'impietà
Saranno al fine tutri d\erminatÏ
Senza hauer pr("miogt~to in niuna ctà.
Dio dà (aluezza alli giulh beati,
Ne duri rempi,e di calamhà
E gl'opportul1i aiuri a lor donati,
Eflo g\i Ialuada l'iniquità,
Perch' anno fernpre hauuto [peme in lui,
Da lui hauranno agni felicità.
Nr~$f~~~!~~~
Ou va le re.o Siguer degno, Nd
lfuo
S A L },1 0 X li. X VIII.
In canto cooforllleai medefimo france[e.
LIU,entAfurtHr aigue.
'0 5ALMO xxxvuf
Emandan fuori l'ordura
Brutra,e ofcura,
Per mia vana folleuâ,
PARTE 1,1.
la fongià tutto piegato
Trauoltaro
loGn8 aU'eûrernieâ, . ,
Imbrunito io vado atçomo~"
, Ogni giorno
In grande calamità. ' .. . .\
Sono pieni glirniei fianchi,
Fiachi,e Ilaachi
Di ardori feml'remai
Non ènella came.mia,
Ouunque 6a,
Niente di Canogiamai. ".
le [CDD fiaco, e rritre infieme
In doglieeûreme
E mie cuore in tanti lai
:R.ugifce raiferamente
Dio Clemente,
Mie» difio ta lofai.
Micigcmitimiferandi,
E deplorandi
Son Rod i tua pietà, ,
B oon fono i miei fofpir{
fmartid
C>cculti a tua Matftà. .
, 11 miocuoreè a,irato;
Conrurbar8 ,
,~~ ~!~ !o~~~ Iii p~~~~~ ~ ~!~
S ALMo xxxviii.'
Enoobo piu al coflume,
~elbellume
Ch'sueusn gliocchi miei.
PARTE III.
Gl'amici e compagoï ingrad
Ririrari
Srannolongi dal mal mio,
E miepiaghe rimirando
Al miferando
Niuno aiurodanno , ;. Dio.
AU'Încontro miei odianti
FanGauanti,
E plr clarmimorte poi,
Tendon lacci cauillofi,
Erouinofi
Amia Ilma,e pani fooi..
E perdo Yan raglonando
Machinando
Ogni giorno iniquit~
Et io qua6 muroc.Œendo,
Non camendo
Conta tal malignirà.
E nonhan dà me rifpotb,
Nepropolta
~al fordo,0 chenon hà poi,
Nauna ragione a proporre,
Neopporrc
Allimeleûsnn fuoi.
Perch-ic t'afperto Signorc
Prorenore,
~\l permerifponderai
M j
,8,," S~LM() X~~\VlJI.
Jo ho detto,Signot mio
Fach'iltio,
pi me non s'allrgri mai.,
PARTE IV~
s'il mio pie vacilla al quanto,
Erra tante
.contra me s'al1nalzar~,
Jo remo di zoppicare
Nell'andare,
S'aiuto non hauerâ.
Perch'll mio grande dclere,
A tutte hore
Ho dinanzi a gl'occhi miei,
Mentre ch'io tutro angofciato
Ho confeffarc
Gli miei falli,efattirei.
Mieinlmicl viclenti
Son viuenti,
E di fotza fempremai,
Chi m'odia Ienza ragiollC!,
N'ê cagione,
S'agrandifce piu ch'a1t'ai.
Mi rendono malper bene,
Danmi pene
Tutti queûi odianri miei,
E.pel ben ch'(, loro fana,
E.procacciaro,
Mi fono auerlari rei,
Non t'allontanar SignoJ:!!,
J:>[~te~toJ:e,
SAL M 0 XX.'X'IX'~
Non milaCeirua bont~,
Con; pronto ad aiutarmi,
Er a darmi
Salure.a tua voloritd,
5ALMO XXXIX•
ln canta eenforrae al 68, francefe.
fl...*e DieuJe monftreftule1hlnt.
I!~!~~li~~!~t~~~~~~~!~i
o haueea der ra nel cuor mio,Méut '
~~~~IiE@!ft~~!E~~!~~~~41
che l'huemo tan ro rio Mi fta rà qui tU.
i~§i~@~~@!~~t;[~i~i1~ij~.
uan ri Ac cio nonjecêhi,i;; nô-:n~~Pi--',
t!~t~i§Ii~~~~I~~~:t3:=,li~----... ~.~-~~---~-_..~!~~
rola al cuna,e ehiude •. r,àMia' bocca a eir-
fiI-~li~,~~~~~~~t;~~~~~g.
eouûan ti, La mu Ce ro hlmetre..;
i!~~~~
rô Al Je mieiibbi~ ere Re roComev_
U Ij
Vn~ardore fentiuaiq
illr'n~nça~li denrr:al cuor mio,
()ûal di fuoco furlo(o,
~c:nt~tacendo,medit,aiLe rali cofe,e ml sfogat
in',d,tkotfodogHofo, •
Ï)iceodo,Q Dio,[ommabon~i"
famrniinrender tua volo~ra
Ci~? ii fin,de' miei giorm.
Si ~lii~Cappi dà rua piet~, •
~at;l,ta ~,ada e~erla,mla eta
N'dH terren fog~l?r~l' .. ' •
~ "Tu lui ridurri1glornl mlei
~Himifurach'ie direi .
D'.vnpaLmo,e com~ ~mente,
D.icoappotl,1,at:tel;~lta> ,
9in'h,uomo f~l~ evanita
~nche,p,rentr'evlUent.e," ,C~'rtq èc"b-e l'h"uPrno Ill..q~c!l1:a eta
t'~'l~'i X~~.JDbra i~ vanet~.
SA LM e XXXI.X.
Ed.c vîene in vano,
Se beni molei adunard
Non puo {aper chi gt~hatlel'a~
S'è domellico, 0 ihafl'lb.
**4(- ***
Ma püihorac!1'alpëttciio;
La mia fperanza èiq te mio D{o"
Voglimi liberare
Talmeoce d'ogni faHomio,
Chenon mipolli tlfiolto,erio
Perdo viwperare,
10 cO{J parientia afpcmaro,
E mia boc ca non aprirà,
Percto~he tu l'hai fatto
T ogli tUa piagadàme, Dio,
Ch'io vengom'ena, Sigrwrmio,
De coIpiche ~n'h.ai dacp'.
. Se d'alcuno 1'iniql1it~
Cafiighi con feuerità.
Tu loriduci a nienre,
"Turro il[uo Iullro fuanir,l,
E qualtigniuola fp:nirà,
Vanaècenoogni genre.
Signore a{colta il prego mio,
l>.ocgi l'orecchio algrido pi~
Ch'io ti prefent' ogn'hora,
Afcolta gU ft?iei preglii,.o Dio
Ch'aueniriccio fon qui ie
ComemieiPadri anc:<»ra•
.Epoi cp'in tâlebreuità,
Mia ~ita ~a«à invànirà,
M iij
;'f, '.ALMe, .KJ;
Vogli alquaato cefiare,
Accioch'innanti il morir mio.
10poŒ alquanro, 0 SignorDio..
Conforte ripigliare.
SA L:M" IL.
In canto conforme almede6mo francefe.
ApTes/tuoir 'onft~mment ..ttendu.
sAtMO "t:-H!:-ÏiEiî-::::~~~.:±:~.-~~.'.fif:::::::;:::~3!~~~~i~::lfê=::::::
{empremai E-;Ut·;~f~-ti-tà. -::::;:
S PC}fto h~mieipiedi;pddua voJonti
opra vn~ rocca, oodehâuero ;
Sue lodi In bocca,e canteco
Ogni .dlvn ca1'1ta della {ua b~nfà:
Molulo vederanoo
E pronn temeranno:
Confidandofi in Dio.
Bearo è chi hauclà
TaI fede,e vi llarà
Fondaro di cuor pi$.
Ech'alfuperbonon rir~31d' ~
PClr confidarfi in vaniui 0 ma
~ ~tnzogn~,ep'ruerfirà,
goor DIO,tuc marauigIie (ai
In numero ft srande,
E coranro ammirande
Ch'e[priJn,~rnonporr~i
~cll~ch lOuer[a nei,
Sono 1pen~eri ruai,
Q.!!an~o fare iJvorrei.
N ChIpenfaH'econrar gli ben. eue4
on trouarcbbein niuna cri~anta 11~ fi.a lavarietà, ,
T d, a1fal dlr~e ~on poaiamqn 1.'~ nonprendl placere,) -~--, '§
DI Sacritici hauere
l!~f~l'~!~ ~plai /1
..
L' orecchio in6curlà,
Della rnia fedehà.
l!delvdirtialfai.
Tu n:~:ai chie::~latioDemai
Per il peccato, onde difs'io.
Eccorni promo ô Signormio. ..
Serine di menel tuo libro trouai;
Per canto in fartô, e dettos
E turco mio diletro
Farla tua volontà,
Tua legge è nelcuor mio;
E con affecta pio
Scofermo in tua bond. ,
La tua aiu/licia fama Io predicâ!
Con le miihbbia in velicà
Neraunid'inregrità, . '..' ."
E quel ch'io fà 5,ignor tUlt? t~l'fai,
Non tengoin me celara
Tuagiuftitia beacà
Ne-tua beniguirâ,
La tua Ialure poi
E bonta verfo noi,
Annontio in vedrà. ..
Non diuie~armi j:[~ifauori inài,
E.mi conferul tua bol1tà
Conforme alla ruavolonta, ... ' ..
Goardami, ô DiÇ),~ hora,e fèmprc'mai,
Innumerabil' mali
M'ad'ediano,e dallrali
~j mieiniquitg,
$ALMO XU~
Soprag:unto fon io,
Nt pr+a gl'hovifii,o Diô,
ln ral'vclocird-
Phimiriierofi [ongl'inciampimid;
Che quanti peli ha Ucapomio;
Il cuor mi rnanca.ê Signar pro,
Vogli cauarmi dà pe.rigli réf;
E donandorni aiuro,
Rendi 00.[0[0 del rutro,
~ei ch'in maligllità
Cercano fempremai
Por rniavirane i lai,
E nell' eflremirâ. . .
Sian meffiin volta, e (uergogna~i eiû~i
Che fi dilerran del mal mio;
E ch'eia.Eia di cuortio;.
Vanmi infultando né gr'affanni mi<m
Cadino rouinati
Per loro opprobrii vCad
Contra me piu ch'alfai;
Machi ri cerca,~ Dio;
l?o/Ii llare in cuor pio,
Allegro fempremai.
Gl'amànti rua falote in verit~;
Dichino (empre di cuor pio,
Magnificaro liJ,6 Dio,
E fia lcdara tua benignita:
10 fono bifognofo,
~a l'Iddio piersfc
Hà penfare alben mio,'
;t:'umiû faluaror[ei,'
N
1ft SAtMO XLI.
Cord a Ioccerfi miei,
Te ne Cupplico ie,
SA L M 0 XLI. JOI
~:~~~u~ ~==== =~=~=~giamai.
Q!!ando farànd (uoletro ammaUato,
Dio dei [uo male il rileuara afatto,
lddio per cerro10liberad
~ando anche lui in affiittitJn (ari,
10 diffia Dio centra te ho peccare,
Fammi meree,Calua mia alma a farto,
GIi miei nimici dicon, quando mai
Morra coâui, e la fua fama atfai.
5' alcun di queHi a vifÎrarmi vieee,
'ime parole,e luGnghiere tiene •
.Màne] (uo CUoreha folo~mpietà)
E 10palefa altroue a Cacietà.
Con rue parole maldicenti,e4raae,
E miei.odiand in tor lchiere ÎnhQmanc
Van bilbigliando contra i fatcimiei. '
Diceudo vnid in lor confegtird.
", *'If*, *if.*CQfttttcIncorfo 10 qualcheftr.no male,
Ond'è fetiro &: ha piaga mortale.
Cûftui mai piu non fi rtleuaràD'~n tamomale.anzi ne perira,
E 1ktiOfl1e ilietro eolquale io mi tbllO,
ln buoo• pace. &çin chi 1iP! '4aw;,
! chemangiau8 111eco il pa.ne81io,'
Alzato.-a COntrame tlcalca~tWdo.
Mat~ S.lgoorehabbi Ç()~pa{f1Qne,
DcmIelaifanni,e dammiguarigione,
L
i{;t S A L M 0 XLI.
Pagatoàll'horaogn'vn d'efli farà,
D,U'opre inique che farte hauerà:
Ma gia io veggo quanro mi graduel,
~andonon lard che gli miel nirnici
T: ;\IT.farpollinCopramegiam:ti
.A loro voglia,e fuergGgnargli fai.
Tu fei celui che mi hai (oftellUto,
E mi vai(empre ftabilient;io in turco,
Nd mo confpeeto in mia inregrità,
E mi rirnetti in piena (anirà:
Her benedetto fiailSignor 0:0,
Dio d'Ifraele dà ogni cuor pio,
In quefta vita,e nell'erernitâ
tI0r Amen;Amendico in verit~.
-------.-.----.--,--,-,.
SALM 0 XL II.
In canto con forme al medefime francefe.
.AinfitIJu',noÎtluer!bruirl,
S A L M 0 X L If. lOi
tl:;~~:b:~:;;;-tii;:i:;~~t~-\\.s-~:r.:è~
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gli cor re dierre a Dio, E con grande affet-
i~~I~g~~~~~Ef~~~~!~~~]
ro, pio, Và gridende quande fi a, Che
tf.=·--T~·_--------+:;;;j:1±------~t.f~t~~~~~~~!~::l:*: •. ;==~~
nel ruo confperr' io ft a?
Per mio cibo notre e giorno,
Ho mie hgrime,&i laï
~ando diconmi al conromo,
Ou' è 10Dio che ruhai?
L'alma rniafi fpande,o.!?io,
Quando miricordo ch'io
Mi Ienriuo allegro tanro
Menrr.eandauo alluogo Iante,
Et In grande compagnia,
Dl genre di pietà
Fefteggiandoin Foggiapia.
Con cami in varietà,
Perche tanto affi~tra {ei
Alma miat'jrperartu dei
Da Dio il Icccorfo Canto;
E non romoreggiar camo.
10 coufido Ialdamenre,
Ch'ancoraio 10lcdarè ,
E dà Iua faccia fplendent~~
La l~luezza lmenneu~
N iij
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pure in l'alma mia(on pei
Aomenrati i crucci [u~i,
~aDd'ohr.e il Giordanoftando.
Dlcemi vo ricordando.
*** ***Sopra i monti dl Mifare,
E d'Herrnone eue fon ic,
Jo non cetIo di peRCare,
Con pieraàe Il te aio mio,
Gl'abiffid'auerfir;i
Mi (0130 in velocirâ,
Corne fono in mare l'onde,
L'vn chiarna,e 1;altro rifponde.
Sopra me l'mnondarioni
Son palfare in quanrità,
Ma l'Iddio di compaffioM
M'v[aca benignirà,
ErH di mi ma(ldaroi
Tai faluezzachèfar·i
Palfarpoi l'anima mia,
Tutta norte in Iode pia.
10 dico Dio mia fortena,
Perche fmenricato m'hait
Hor perI'cmpio chem'opprelfa,
Sono in dcglie fempremai?
Gronrof difeorfi, e rei
Di quei inimici miei,
Traftigommi l'offa mie.
Dicend'oue mio Dio fie?
Mà perche anima mia,
Tantoaumemi i crueci tuoii
5pcra
SALMO XLIII; l~i
Spera in Dio, che come pria,
10 la celebrarè
E Iuo nome efalraro,
EgIl ~ mia Ïaluezza intiera,
Il mio Dio.rnia [peme vera.
S A LM 0 XLIII.
In canto conforme al medefirno francefc
Retlenge mOJprentA qN,relle.
D~~~~~~-t-~IT!~~
E bani 0 Dio la lie te mi a,
j~~~~~i~i[~El~~~~~
Fammi ra gio ne fernpremai, Contra la
j~~:~f~~~~f~~g!~!~i~~~~
. genrei niqu',« ri a. Tu Ieimiarocc' 006-
j~~Ii~~~!~~~~~~~
qu'io fi a, Perche ri bue ta 1'0 mi hai!
_·t·--=±-::J:=+:::=F~tt:::::~-------I~~!~~~!~~~======':
I[poftoaraauguai i -
Perche permettt ch'illattorno'
VeRite a bnlnoin dcglie atUi. :r
Camini opprdfo cadun gietno,
Jj)-all'j~imjc;9 in enta e Icorne,
tél6 sAL MO XL zi:r~
Tualuce ,e verirade horrnai,
Mandami in queûi lai,
Guidinmi elfe al [anro monte;
E rende rueou'enrrarô; .
E poi con aUegrezze conte,
Al (aero altare in vogliepronre;
Con cerne, a Dio.ti lodaro;
E liero camaro.
Perche t'abbatti anima mia;
Erommoreggio . ranto fai?
A[pecrâIddio, ch'ouunque ic.ïia,
Celebrarollo in mente pia,
E di mia faccia fernpretnai
Saluezzal'hauerai.
-'-'---------------
5AlMO XLIlII
In canto conforme al medefimo francefe.
Ur au()ns mm ae nos(Jreilles:
Gn~~~
Li no {hi Padri raccon ta' u Cl
:fEE±~===-±:::E=- . -=.=~~iE~~;::~~;::~i~~i~:=:--
hanno i tuai mi raadi fat ti,' 0 Dio che
l~t~~I~h!·il$T~~
- 0 p~_ ~!O~ 1. 'O--;;Pi.~E;;,
! . Pereioche non p,erlor~ fpad~.
Occuparo queûe conrrade,
Lora forza non glt [campo)'
Anzi tua luce.che Iuampô
lnlor (occorfo.ibracci tuoi;
~ la tua forza foccorrenre,
Fu pronca in aima,de fuoi,
Tanta gradiuinofira genre.
Tu Iei il mederno, mio Dio;',
Mio Rè,fà ch'il tua Giacob pro
Sij per la [ua benignità
Cauato dà calaqiirà,
~oi con gli [anti aiut] tuoi ~
Sbatrcremo i nofbri aucrfantl;
Ç.:alcando con CH l'iedi poi .';
Chl,conm noi s'mnalza. apanti .. "t,
Percio ,h'_0 nonhôconfidansJ;
.-.- ,- -. ., 8 (
IC' SAtMO xt nu
ln arèe,o fpada,ma fperanz., ,
Che tl~. vina ci [aluari
Dagl'inimici,e rcoderal
Confuft i ildLl:ri odianti.E Dai
'Nc:lnoLl:ro Dioc:igleriaremot
E fempre i [anti nomi fuoi
Con pieràcelebraremo.
PAR. TE II.
Tu ci hai hors ributrati
1. ftranamenre {uergognad,
Cen noûre armare piu non vai
Corn' alrre volee,anzi cihai
In vole. paLl:i innanzi a quei
Che (ono noftri contrarianri,
Noi fiamo la peeda de rei,
Ch'odianci fempre tutti quanti.'
Tu cefahai noûra cendirione,
Q!!al dl reCOle d'vccifione
Ad e(fermangiace,e Cl hai
Fra le genri dlfpel ftaiTai.
Tu vendue' haitua I;1'00e,0 Dio,
Senza cauarneprezzo aIcuno,
A vidai in opprobno rio,
Tu cihai dari ad vno, ad Y<no.
Tu fai che fiamo fra le genti.
Pofti in prouerbi de ridenti,
Per fcherno gli popoli poi
Scuorono il capo Cf!lntr~ noi.
D'onra copetto fempl'cma4
~~n ftrctto&ire a"pet cldGoll
S AL MO ~LIlI:I. lO.
Pel vitupera oue m~ hai
EfpoA:o euunque è mio camiDQ.
Per il parlar vitllpero{o
Dell'olrraggianre inl;iurig[o,
Per il vindicatere rio,
Ch'. rorro ê inimico mie,
Noi cio patiamo in rami laï
Pur non r'habbiarao [menticaro,
Ne diIleali Gamo mai,
Sratialleleggi del ruo parto.
PAR TE III.
Noi non ci fiamo mai riuolti
Col cuore.ae CG' paffiLl:oni:
Ma tuoi fenrieri di pier~
Segulamo [enu varietà,
Benche tu ci hai po(\:i,e poi
Collocati in le (\:anze horrende,
D'a{pri dragoai, e inuolri nei
Nell'ombre di morti rremende,
Se da noi fuffe ûnenneate
D'il Dio no(\:ro Il nome beata,
Se notlre maBia A:rallo Dio
Sre[e haueffimo in arro rio.
Non n'hauerebbe fatto lui
La vera inchiefta.lui en'al fonn
De cuori vede,e fa d'alrru!
~atit'-opre,equali fanGal rtionde.
Anli noi fiamo in tua cagione
Trarti qualgregge d'vcciftone
Amorri horcende.to lofaï:
o ij
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leuati elonCJ~e,oDio hermai,
Perche dornii.hera Signor mio
Noltflouttarcifempre afacto,
J'erchenafcondi il vclro pie
A queûo nofl:rohorrendo fl:aro~
SinQa terra abbatfatiGamo,
Er hormai nofl:roventre habbiame
Altertcm gionto, in-verirà
Non Iiamo hora all'd1:remir~
I..uari denque Signar Dio,
l\ifcotic;,donaci aiutorer l'amer dit rue nome pio
'Tu chepilai cioche vuoi in rutro.
SAtMO XLV.
In canto conforme all~. francefe,
; le t'aimerai entfluteobeijJance.
SALMO XLV. ru
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lez Zl1 Celtan co perfetro Ch'oguialrro ce-
B~~~~~i~!;~~~!~~~t~~~!~~~
d' al ruo le giadro a[peno,Sopra rue labbia [0-
:tj.:-+~-:t=Ii - ---+----....n·I-I---f+t:~~::i~- '-=::::~~~t!~~~==:..:= =~:!:
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no in quanti tà Gra rie pre ciofe.e rare in de,:"'
ft~~!~E~~-- '~~~~~~====
goi tà.
Perchioch'Iddio t'ha Iernpre benedetto
~t a ral gloria anch' ab eremo elerro,
Cingid 0 prode la tua {padahormai,
Ela tua gloria magnificarai,
Va profperando ln ruaMagnifieemta
E canalcando con realprefenza
Su la parola di tua verird
E digiull:iria,e di benignità.
Tua poderofa deftra opre rremende
Fara veder, e tue Iaette horrende
Sonometrran,o alla tua potefi:1
Glt contrariariri ana tua Maefl:i,
11loro cuore ne {aràtrafitto
Tuo throno , 0 Dio.èIempre ftabilito,
Dilregno tu,0 il Icenro è d'cquïcà,
Tu hal perÏernpre inodio iniquird,
~. Tu.ami(cmprct & operigiuil:itia,
. .. 0 ifj
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Percioil tllO Dio, dell'olio di letitia
T'ha onro,e infufi ta mi doni (uoi.
Che CIl n'abbondi elrre ; compai:ni euel,
Le vetUrue d'odori precioii
A!oe,mirra,& alrri gradoft
Sentonf piene nell'vfcir chefai
Dalle pompofeveliere ftanze ch'ai,
*** ... **~
Figliedi Rè Fratue magni6cenze
Vt"ggontigire in regafidecenze,
~ E larua(pofaa tuadeflra m hai .
;1D'oro rJ'ophirornara fempremal:
,! Figliuola,afco1ca,e rifgbarda, cr pon mente
i Dirnenricar ru deui incontinente
1Tua genteantka,e gli coflumi fuoi
'AnchètUO Padre, e gli parenti ruoi,
, Il Re cen cio amaCl~ rua bellezz a,
C hinar ri deui innanz! alla (ua Altczza,
T!J per Signore Iempre l'hauerai
Er a lui folo vbidiente {arai,
, Anche di Tiro quella riecagente
E molre alrre tutte vniramenre
Con richi doni , & in grande honeftà
S'inchinaranno aUatua MaeLtà.
La figiJa Reggia turra glociora
Di grade. inrerne alramenre pom~o(a
Con veLtiaurareal Rè fen'andare
Ricamo d'oro in fueveaifar~
Stuolo honorate di vergini belle
Gia Iue compagne, con fatteue lfnelle
,.La feguiranno,& agI' afpettiIuoi PrefentaraftÛ
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Prefenraranliper Ieruirlo pei,
Con molra gioia, & allegrezza grande
Nelle realiIue tlanze ammirande
Saran condune,egli'figliuoli tuoi
Saranno in luQgo de parenti [uoiJ
Tu gli farai Signori delle genci
Per rurro il mondo.E gli ruoi reuerenti
N ami Carannoin ogni eternità .
Da varie genti in Iode,e dignità.
-----------------
S A LM 0 XL VI.
In canto conforme aIl;. francefe.
MonDieuml paipfoubs f4 puiffance hlluu.
1·~~;f:t~~~=5:f~~~~i~&"""---------;\\, ....~~_ .....------
LSignor è noftra ferza,e ricerro E
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ne pe rigli il noâro aiuro e lerro Perciô
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giamai non hau re 000 fpauen roBenche
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la terra tQtta in "0tnomentQ Sirranfmu-
SAtMb :XLVI.
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do hauef fero a caf ca te.
E nonoûanre il ~~moreggio lhano
Delle Iue ~cque,e lurbamenro infanô;
E che gli menti fufferne Icrellati
Mai non farà che Iiarno Ipauentati,
Percioch'i Iiumi,e rufcelli di Dio
Rallegraran la Chiefa, & ogni p~ô:
La Cirta [anta.e tende del Signore.
HaDIO in mezzo.e Iernpre protetroré
Sino dall'alba.onde non {ara fmo(fa
Benche gli regni , e genti di lor poffa
Muouinfi fien.e rumulri habin fatto
La voce fua la terra ha liquefarto ,
Con effo n01 è il Rè dell' armate,'
Iddio ci ê noftre alte lIW31e,
Venice voi con conjiderauoni
Delle tremende fue operation!
Fane in la terra,e come egli ha quetate "~
Le guerre horrende a(pramence in liamate:
Sin nelle e!heme terre t'gli ha Ipezzate
Gl'archl e le lancie,e glt carri abbruggiati,
Rœftate voi,(apiate clrio [on Dio,
E.ch'efaltate Caro per tutto io,
Con cff. noi è il Rè delle armate,
~dd!o~~ ~ ~~~~! ~~~~c:~~e al~~~~~
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S Â L M ci X LVII.
In canro confsrme al roj.fcancefe.
Sm/huésnieu monaméentoute choie.
P!~t~;!~g~~~~t~~
o po li tutti al Signorgiubi la.
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te Batte cea palme.in rriorn fo tan ta te,
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Alca,e rrcmenda è la {ua Ma ë !U,E
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gliè gran Rê Copracurra la ter ta, E {otto
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noi tutti i popo li at rer ra È na ci 0-
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ni a nGfi;ra pote fià.
. Ei ci ha dsrovn heritaggio eletto~
}..i.agnihcenza al fUQ (;iacob dilerec,
Dio con ~iubilo falein fandtà,
1;. con le voci di Ïonore trombe; '.' ,,' ,. 1
~~~~ech'i~ S~!IIl!)~ ~in~~ OS~; ~~i ribQ,.m:';
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Dil noA:ro Rè l'immenfa authorirâ.
Iddio è Rè fopra la terra turra,
Cantate in vocea bell'arre ridntra
Ch'in ogni gente regna il noflro Dio,-
Dio Coprail rhrono di (ua fantitade
Sede per fernpre in Commamaeûade,
A Iuicanrare con affecto pio,
Di varie genri i Prencipi adunati
Sonefi Inïieme, acdoche Iiano fatd
Popolo fmto al noltro veroDio,
l)io d'Abraham,a cuifolo appaniene
Effer 10Icudo di quanto conriene
La terra tutt3,egli è gloriofo, e pio.
____________- 0 ..... -
SALMQ XLVIII.
In canto conforme al87 .fcaacéfe.
7)i,upoHrfin41r J,ntris feur habitaell.
SALMO XLVIII;
Gioiadil mondo , &.in helftto amena
E di Sione il moure in de~nit~,
Nd boreale Iaro èla Cittll .
Di! grande Dio, ~o~'egli,è ooto.a pteno.
Dio ne paiazzld effa e conolcunc
L'alto rlfuggi,o in le calan;irà~ •
Perde ch'i R.econ hela arrocrra
S'erano vniti a rou inarlain tutto. .
Ma come primal'hebbero. a~occhlat~
Tremor gli prefe.eccn velocuâ
FLJgiro fpaf.4J-indelorofita, .
Come dl donnain:parto ango~C1ata.
E cerne quando il vente Orienrale
Spezza le naai dil bel Tar(o,q~el
Furono rotti , e viderfi in coûei
Q.!!aliopre D j 0 fuel fare in caro tale.
: Come fur l'opre anricàmenre fatte
DaDiomirande,pergli6gli Iuoi, .
'f~li [on.qlJeJle~he v-ediamohornOl)
ln quefto€afo hor' hora mernorate-
c._ _?t** .: ***Qye,~a Ci~t~ dell'Iddio dell'arrnare
Saràfermata in ogRi eremirâ,
N ci,e Ji)ionoflrc rua henignit~
Denrro al ruo rempio habbiamo medirata.
o Dio,qual ê mo nome,ule aneora
E la rua Iodein ogni verïtà,
FincieUa terra nell'efiremjr~
Tua deftraèpiena digiufiitl' ogn·bora.
De tuoi gmdicij il facro 'lan mente
COR grande fcfta fi rallcgrarà
,tB SA L MO XL IX.' :"
ECil medemo far ft vederà
palle hgliuole di Giudea pronee.
Girac' arrorn'a quel monte mirande
Connee rurte le eueterri, voi
l'onete ment' a (ue fortezze.poi
Rarnmemorare quanto fia notando,
, Anche l'arnpiezea de palazz altieri
Per raccoararlo alla poûeritâ,
II n lho Dio.l'Iddio d'Erernitâ
p guid.:ilafino allamorre inrieri,
,~-------....---'---~
S'ALMO XL'IX.
In canto confoi me al;7. francere.
Nt:jôw["Iché ft aUTAnt gefle '(I;e.
S ALMO XLIX. U9
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La bocca mia [gorgara fapienza
Corne il mio cuore la meditarà,
Che [ara grande,e d'aleaconcfcenza,
Anche il mi' orecchio vi s'inchinarâ,
La cema mia i rniei derri norandi
Da me gllidara vi dichiararà ..' .
Ternerei io quando gl'empi efecrandi
Che franmi arromo nell'auerfird
Mi prernerebbcn co calcagni infandi,
Qgei ch'an fiducia in loro aurhorird,
E d'eccefliue ricchezze mondane
Si van gloriando 'infoinma vanird,
Nifliuno puo con .ali cofe vase
Gli Iuoi Frateili dfcotc,gîamai,
Dio non acerra ralr paghe Ilrane,
Della loro alma.è piu preciofa alfai
La ranzon' buona.neporra rrouarfi
In tali cofeper non p~rir mai.
PAR TE II.
Sivede ogn'hora, e fauij, e pazzi andadi
ln perdirione.e lore facoltà,
Lalciare ad :dtri,e fempre cofi fadi
llen(:H1o muId ch'in eremirâ
Le loro care,& habiranzeornare
Reûaran Ïempre în lE>rprofperità.
Daaaolor norni a lore cafeamate
, .• < -- P Hj
'JloO SA L MO XLIX.
Perconferuarg\i,ancor ch'in veriul
Veghino j grandi di breue durara,
E che di beûie morte in qualità
Sparifchin tutti, e tale è1010 via
Pazza,ignoranre,e rnera vanità. •
Cio nonoftante apprdfo cornepua
Gli de{cel'1denti loro ln cecÎtà
Vanno (eguendo quella ftràda ria,
Ma [aranpofii in vile q,ualirà
Dentro al fepolcro quai pecore morte
A pafcerverrni nell'o{curirà.
1 giufii alb\ba in gloriofa [o~te
Dominarangli,anche con[umata
Loro la fùlfa,1'appatenza forte,
Et ogni Iuftro,e gli firaffinar:i
La morte olcura fuoc dicafa lore
E niuno aiuto gli libet3tà.
Il AR T E III.
Rifcoteraœi il Signer eh-io adoro
D2i fofio «Icurc,e [eco prenderà,
N on cemetdonque,s'alCllIldi cattaro
Si fara ricco.En' g\otbaccrefcerà.
Perche di cio pet fargli comp2gnla
Niente in la fo{fa Ieee fcenderâ-
Ancor ch'amate \'habbi in vica pria,
E pur tal geRtecilodara a{fai, .
Se vuoi feguire lor mondana Via, . ..
Ma [cenderanno oue fon [ccft a 1 lai
GHlore Padri , & oue luce,o giorno .
ln nlffiun tempo non vedran plU mal. L'huoms
SAtMO t: Iii
L'huomo viuenre nel terren foggiorEo
In grandihonôri,e l'lepiaceri Iiioi,
Ma che non è d'intelligenza aderne,
E ïorniglianrealle beûie, che poi
Perdonïi in rurro, e mai piu fan rirorno
Per hauer bene,o dimorar con noi.
-"---------,-'-----,.
S ALMO L.
In canto conforme al medefimo francefe.
Le Dieu lefirt f Eternel parÜra.
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, Il noûro Dio per certosenirâ,
Non pei:flar quetoa noi filmoftrar~, "
Hauendo vn fuoco grande innanzi a lui
E conlu mante con Ipauenro altrui,
Et vn gran vente Jelr.-peftofo artorno
D'alto (plendore,e Maeûade ademo,
Da lucghi.eccelfia Cieli gtidarà,
tt alla terra inlierne intimarà
D'affifterpronti algran giudtcio ch'ei
Ditpone fare,e de buoni,e de rd
Dicendo lore adunarerni tutti
~aglimiei [ami, giu~ci a ~iei R:~tud.
, Ch'vn patleggiato meco mfanm:l
Confacrificii di Inauitd
D'eflerrni fi4i,e predicaran poi
Gli altiCieli fuagluftitia a noi
Percioche Die è li giudice giuûo .'
Che non fa mai alcun giudicig ingltlf\:();
PAR TEIl.
Popolo afcolra, &. io ri parlan}',
Odi.Hraele, &io proreûarô,
1,0fooo (olQil mo Signere Dio,
NOIl tiriprendc,e non lamento io ',,'.
pelgl'hoiocaufri ch'io t'he c()rnm~ndatl;
'Eche mi {on Iernpreruai prefentatt, "
Glouenchi, e bccchi mai non prende[~ ,
];;)a11a {Ua<;(lfa,Q mandre, cri diro
Ch'ogn; ~dt;~n,e ~elle fdu~ è1n~?'
Di nulle mont..e millegreg~l anch'io
$i&norehmo,io c.:onâf< ogai!,-cello,'., :Ê dellC'
SALMO L:
Edelii campi ogni befiiame i(neIIQ~'
Tuera vDid'[ce a mia (ouranit~J
Se Famehauefli,o pur necefIirà
Di cora alcuna , a te nol chiederei
Percioch'il monde.e quanro v'è (on miel;'
N,on manglO c~ne, 0 beuo {an~ue alcund
DI becchi.o rorr.o d'animal verunc, '
Fafacrif ciodi rue 10diaDio
Plga gliYodcon afferto pio., ~
Po~gl1ni prieghi in14calamit~,
Et,10 trar~'ti,& in profperitâ,
rI mertero,E tu me ne darai
Lodi fedeli.egloria fempremai.'
PAR. T Ê. I1t:
Ma l\I'huom: en:pio ha dettoDio~cI~i fêl
Tu ché racconri gh ftarud midi . . ,
Perche il mio panofarro in fandrd
Pr~ndi ioruaboccaconprofanitàr
POl che tu hai in odio'corrcnione~ gitri a d~etro ogni Ianra infl:rutti~nl:;
Se vedi 1'0 la4co, ru corri con lui
L'adulreranré ~ tua compagno,in c;i
Drlerro prendi , & a malignLà
Tua~occame[d,cfrodje iniquità
Tualtn~uar·dfe,e fopra i ruoi fcabelli
Parli ognimale côntra i ruoi fratelli.
, CO~(,ca)1 figliuolo di tua .madre affal
lhafi'~lIOUentl,& Qpprobriando il vai.
Corail Ciofe tu hal f.ute,&io .~i {gO tac,iuto pe~!1l!cmp.,orio;
~j
lie. SALMO LI:
Percio mi ft:imia te ragomigliarir'e,
Ma io merrrè ~limoimisfacti suante,
Cenfiderare queftecofe,voi
Che Imenricareil voûro Dio,che poi
AU'improuifo ie non vi colghi,e mai
Siate tlfcoffi da rormenti, c lai
Chi m'oferifce lodi e ben camina,
Haura'da me la falureDiuina,
-------------------
S ALMO LI.
In canto conforme al medelimo francefe.
t.fI4iJ,ncora,AU poure 'lI;e;eNx.-
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Abbi met ce di me Signo re Dio,
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In tua pie tadc,c mol te compaCtie ni,
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Scancella i miel pcc cari,e tranfgreffio ni, .E
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la ua molto il fallo i nillJuomio,tterch'io co:,
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nof co ,limisfac cimiei, li mio pec cate è
fcmpr~
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Da quel giudicio chedi me farai,
Giudice giufla raraiconofciute,
Ecce in peccaro ie gia fui concepute
Dalla mia madre, e tale mi formai,
Ecco tu ami interna verità,
E rn'hai moûraro vera fapienza,
Accu) camini con Iinceritd
Pofla,& irnprdfa nella mia conlciens••
Purgami,b Dio.con hifopo,e faro
Lsuaro.e netro,e piu che neue bianee,
L'ofIa ho nitare.mfpirami,D,u,anco
Caufa dl gioia, &io feA:eggiarè,
V ogli nafconder ruoi occhi horamai
Da miei peccati, e fcancella l'otfefe,
Ch'io ho commelIe, h che piu giamai
Non Iianrni impoûe , in Iecrero,o palefc.
*** ***Vn cuore puro crea in me.mio Dio.
Rinoua in me 10fpirito dirfrto,
Nenriburarrai me ponero atilitto
Q.....~
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Dalla tua Faccia,o Saluarore mio,
Non tuor dame il rue fpiru 0 ma i,
E iendimi (ua gioia falutare,
fa che m'appoggi il (pino femprema]
tua volonrano, alruo voler oprare.
Tue viealhora io Iiero iofcgnalo
A rransgreflori.e ftconueniranno
A tt' Sgoore , e gli peccanri hauranne
Le inûrurrioni chio le donarè,
DaI fangue (par Co liberami ,0 Dio
MIO Ialuarore, e non l'impurar punt(),
10 rua giu!1:lriacon glUbila pio
ln ognl rempo predicarô promo.
Apri mie labbia.ô; io raccontarô,
o Dio.rue lodi, ru non ri diletti
Dl (acrifici , 0 d'animali abieri,
P~r'quefto in cHi non ml fermarè,
Gli (acrifici che rua faotita
Graduee, (on a vn'anima dolente
Che IÎ conuerre, e (egue purità.
V n cuor conmro, e vero penitente.
, Trarra Sione in tua benignità,
DiHiernLlem rifa l'aire mura,
Al'hora h~urei dilerrarioaficura
In facrific'idi Iincerird
E digiuftltl3,eda bruggiarli poi
E di giouenchi,e d'alrre cole grate
Che han' offerriIu graltari tuoi,
~ome le ha tua le;gc coraandate.
SA L MO LI r,
In canto conforme a137' francefe,
Ne jôis fafché ftdurant ceftevie.
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Porenre huomo.che ri glorij tâta
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De ruoi mis fat ri la he nigni tà Dîlnofir:z
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Dio non fcema ra per tan ro, Tua lin gl1a par-
fi~~~~t~I~î~t!§~I~i~~~$~~$~
la di ma }ignità, E rallo miglia vn ra [0-
~~~~~~i~~~~~~~~~~~titl
io affi Iaro.Ch'opra .con frcdi,e con peruer-
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ft tà.
Tu am/il male piu ch'il bene a farto.
E lamenzogna piu che vedtà,
Et il parlare al roumare vfsro,
Maaltrefi Iddio con eGJuità
Ti trittlti,o lingua frodolcnrc,
Q.. iii
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Eda ruacarain tutte et1:irparà.
Da ql1etto mondo faraiparimente
Diradicare, il giufto il vederâ,
E remerâ il Signor Dio viuenre,
E conragionc di re riderà.
Dicendo, ecco il tante valorofe
Come ècaduro, e mai fi leuarâ.•
Egli non prefe l'Id.io poderofo
Per fua forrezza, anzi in la quantiri
Di Iue ricchezze giua amaitiofo
FortHicaro dall'iniquirà,
Ma io fedele faroverdeggiance
Come vn'Qliuo di Ioauirà.
10 in lacafadi mio l'io conllante
C onfidarorni in {uabenignità,
Et in eremo l'hauero dauante
Con la di Iante,e vera pietâ,
Perche raIopragillftac~1i hanra fatte
Sua nome a Cuoi,e pronro in ogni eri.
S Â 1 MOLlI 1.
In canto conforme a11l9. francefe.
Dés mAieuneffâlsm'ont!IIitmillemaux.
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'Empio impaz zi to nel Iuo cuore rio,
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Va fal [amen te Ce eo ra gionando. E
. ceacludende
Si fon correrri, & a peruedir.t
Sono riuold,rurti ad vno, ad vno,
E di rai genre,in tanta quanrirà
Pur vn non è che facci bene alcuno.
Da gl'alri CieIi ha dfguardate Die)
Se vederebbe infra l'humana genre
Pur qualcheduno ch'auetfe il cuerpio;
Et in pierade fuffeintelligente.
Ma gl'ha veduti turti ad impieti
Effer riuoln , e puzzolenri fard,
Non Iono alcuni amand pierà
Ne che mcûrias'a ben fare incliner],
Non hanno quefti opranti iniquità',
A far il bene i 'feri Imendimenti,
Ela mia genre con voracità
Mangiano come il pane fta lor demi.
D'inuocar Dio non li curano mai,
Ma ecee là, [aranno {pauenrati
Da terrer grande,e rremaranne .{f.l
Senza Gccalione apparente in tai facti.'
.Pert:.io ch'Iddio l'off. diffiparà
DI quel che [OgO contra te accampati,
Popelo pic, effogli fdegnarà,
~~r'~o ~a tcfaranllo fucrlognati~
';0 SALMO LrIlI.
Da Sion venghi ad Ifraele pia
Lafaluatione,e Dio caui Iua gente
Da Ieruirure.ôc ella lodi a Dio
Donara allegra.e con fdh decente.
----------------
s ALMa LlIU.
In canto conforme a116.francefe. .
Suu me»SeignlUrmal/Srde,(§'monappu••
Contrameinfunifonc inquantità Huomin!
SAL MO t nrt itf
Huomini{hani,e molto violenri
Ch'a te non han no gl'occhi in puriti;
E.folo a pormi a morre (onoattentÏ:
Ecco Dio m'è aiutarore pio,
E [ra gl'accolti pel fauore mid.
A miel nimici il male renderd
Che mi han facto, tu greftirparai,
Ela promelfa tua s'adernpierâ,
Da me alhora facri fici haurai,
D'anima promo, e volonrario atfetto
Celebraro tua nome benedetto.
Perche tu (d rutro pien di bonrà,
E d'ogni angofcia tu m'hai liberaco,
E con ma fida,e Camavalonrà
Mi fai veder ciè ch'è detideraro
De miei nirnici ,e con agni ragione,
A Dio lia Iode in ogni natione.
_._-_.----_._.~---~
SALMO LV.
In Canto conforme al medefirho francefe.
Exauce; mon .D~e"ma pri,re.
Alj~~i~i!~~!~m~~!~~~
S colra.ô 010,1'0 ra tian mia, NâE!!~2ü~.,~~~
na[côder tua faccia pi a DaI prego cb'/)-
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caio ci pre[en CQ,A.ttcndi amI Signoremio.,'
R J
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Di nanz i a te mi lagno,oDio,E romoH'g-
,~!;!~~~~ilj~~~~~~~==~
gio,e mi lamcn re.
Per le minaccie Ipauenrofe
Dell'inimico, e perigliofe
Drûretre ch-ora rgiJ mi dona,'
Traboccaro ha calamicà
Sopra me conmiqurra,
E con ira inimica ruona-
Mio cuore in me è angofciat()~'
E fpauenri morrali ,a fano
Mi [ono hora caduri ado{fo,
Tema,e trernor" enrr'al cuor mio
Èntrati fono,aggiunco,o Dio,
Honore fpauenrofo,e gro{fo.
Onde la diûi.ohime s'alcune
Mi da{fed'ale ho ra opporruno,
Come hanno le colombe belle,
la promo, e longi volarci,
Ene difertÏ Ilanuarei
Per fugir furia fi crudele,
Da queft:a vente vehemente,
Edalla ternpeûa imminente
Con grande frwa Icamparei,
Difpcrdigli,Slgnore Dio,
Con€ondi lot conféghono.
P~(,h.'all'vedlltogl'occhi mici.
S ALMO LV.
ln lor eittà tutro ripieno
Di violenza fenza freno
D'ingiurie,e rilfe,~,è ~ir~o\ndata)
Giorno.e notre l'iniquità
Vi fi vede in infinità,
E de mali è runa occupara.
PAR TE II.
Denrro di elfafono inganni,
Frodi, e triftitie,e giorni,& ann],
Nelle fue piszze [ana in regne
Non è chi fù d'anrichira
Nimico mio che d'antiera,
E d'orna m'ha Ipinro nel [egno~
Che Ce da calefnife: fana,
10 meglio l'haurei comportato,
o mi farei da lui nafcolto,
Ma fJuelch'èfenza humanirâ,
Canera me infurge in fierirâ, '"
E quelle che piu m'ers acco~O:~
Tu dico inrida, che g~a eri
Il primo rra rniei con(eglieri~,
Et in chi ranto io ripoCauo
Con grande familiaticà
Et amicheuol fecierâ,
Tanro fedele io ri tlimauo.
N oi andauarno lato,a lat.
Allacara di Dio bearo,
Communicando dolcemente
Di fecretezze in parit~"Q!! \6 vifuffevgualltà .
IJ4 S ALM 0 L V:
Tra me, e te communement'.
Morre gli rnern mano addello,
Gh firaffiniin profonde foffo.
E Ïotterra entrino viuenti,
Perche Iolo maluagi~à.
E in lor cafe, e loeCirtâ,
Et in mena d'ogni ler gente.
Hora io gndarè al Signoret
E lm mi [ara faluatore,
Nd rnezzo di.Iera.e manina,
Fedelmenre 10pregaro,
}:or anche romoreggiatô
C on la meme, e la faccia china.
PARTE. III.
Dio falua"à l'anima rnia,
Ch'a luiricorre in fede pia,
Da que/l:a barraglia Imminenre,
Et in pace la rnerrerâ
Nonoftante quel clt;auer~
Il mio nimico di gran gente.
Cofi vicino a mia pedona
Lili ch'èmio Die.rnia caufaanona
Sgfterra, lui ch' è ab eterno,
10 [{}n cerro ch'ei m'vdirà,
i. dei rurro gl'abbatterà,
~ Cpingeragh in ont a, e fcherno,
Perche giamai luor~uore ri6
Non murano,e non remen Dio,
Effi hanne lor mani auentacO
i-,ra 'lllei~h'in ttanCluillit~
S A L MOL V~ i3~
Viuean' conetIi in vnità,
Eloropattihan violato.
Piu dolci Iono loro becche,
Che quanto buriro fi rocche,
Ma dentro han guerra violente,
Loro voce d'miquirâ
Pare vn'olio in (oauicà,
Ma come colrello è caglieme.
Rirnetti il rua pelo al Si~norc,
Et egli haurà a tutte l'hore
Cura di tua cenferuatiene,
E fido ri cuftodirà
Fer Iernpre, e non permerrer:l
Ch'il giuûo cadi in confufione.
Ma tu,o Dio Icender farai
Q.!!ei homicidi in afpri laï
Nd pozzo di perdirione
Co frodolenti, e la mer~
Non cornpiran di lore età,
la mi metro in tua prerëtrione.
SALMQ IV 1.
In camo conforme a151. fcatlcefe.
VJ1ifiricard, IIU poure fliçi,ux.
Hr~~i~~~~~!i~!~~~~~i~
Ab hi pie rà di me S,ïgno re Dio.
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Perche !llOftuolo miguc:neggia ogn'hora
~ iij
ij' S A L MOL JIt
1~~~~tlii~~Ü~i~~~~~~~
D'huornini infidi,'e mi llratia,e diuo rs.Tran-
~~~~~~~l~~i~~~~~~~~
guggi',e opprime n;t ro l'ef fer mio, Gli miei
I~~~~~!!~~~~~!~~~~~~~!~
nimici 1116na crude/ui Tutti g'i giorm guer.
i~~~~~i~!~~~t~~~~f~~~
reggia no meco.Ma co 6dâdoin la ruafedel-
li~§~~~!~~~I~!!~~~~~rn~
rà,Nelmiofpauen to mi ridurro te co.
Con il tuo aiuro allegro lodarô
La tua parola, e prome/fa adempira,
Jo mi confido nell'Iddio di vira,
Ede carnali niente terne/à,
Tuni gli giorni conptroerfira
Le mieparole interprerano a male,
Contra di t'riecercando iniquirà
Con gli l'en6eri d'anime beûiale,
Fanno rauni occulti in danno mio,
Vanno fpiando tutte le mie àndsre
Per arnmazzarrm eon imprefl·fHte,
II caiHgargiJ riconuiene,o Dio,
Perche ral gente non li pente mai
Tra
s Ji L M~ i vi~ iii
Trabecca dorique quelli in la rua ira;
E tu mie fughe che cantate hai,
(Per loro colpa)in rua pierade mira,
,*** . ***Ne rUOI bariHmie lagrime poi
Turre riponi,e fcriui in ruoi regi/lri~
Ma miei nimici in Ïentieri finHhi
Volrari in filgada Ioccorf ruoi
Saranno al gIOrno ch'a te gridalo,
Perche ben so ch'iliSignor m'êin aiuro,'
E Ionocerro ch'io riceuerô
Di Iueprumelfe il conuenienre fruno,
la [on (icuro ch'egli mi dar:i
Da c~lebrar~ flle promelfe Iante,
E ch ~l Iuo aJlJto in mio bifogno inftamc
In 0110 Ioccorte [eropre mandarà,
Perclùo co~fido nel Sigoore Dio.
Non. ter.n~ro cio che l'huomo puo fare,'
E gli nuer von con afferro pia
Ad vno,ad vno.rum vo pagare.
Percio le Jodi hora ri renderô
Di che tu hai rifeolla l'almamia'
Da morre a,cerba,edalla genre ria,
Ne tall gratte mai [menticaroDall~ r~uina i miei piedi tu hai
o 010 [Ifcoffi,accioche ie camini
Delli viuenri al Jume fempremai:
E dal confperto tuo mai non dechini,
---.-~~--:-;~----'
ln çantoconforme al ro a, fcaocefa.
S'ign,ur en:mmf4"iueft,.
Oti:~i:~!hi~i::'::f:~====:~=~E:f:=====t:::_~!=_::!.~l1i.:~~!==
Dia hab bi compaflio ne Di me
*~i:~!~î~~~!i~i;!ii~t:i~E~i~
_ ...==t:-..._._-_3: -=:&:--..- ...-.---
nell'af Hit ri one.Mer ce hab bi di me.Dio,
!~~~~~!~!~~~!~~~f~
ln te fi dailfpir te rnioj Sot te l'ombra
~~~i~~E~!i~=1===F*=+=-==~
_=:E:=::t:::: :_._~::!.E~:~:~r::o:::
cii tue a le 10mi fio affiitto,e fr~le,Sin
~~i~tg~-~~~~ii§-;$_i~==--------~-----......i!.-----~~
che flano via paf [ace Le cala micà infiamma-
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All'altiffimomioDio
Gridaro d'affettQ pio,
li fo c1ùgli compierà
Perme l'opra.e mandarli
La falute miadal Cielo,
Et anche con diuin zele
Fara vergogna pariee
A chi ml vuol eranghfordre,
Iddio fua benignuade
MaDGarà per la pictade,
il'all'D~
SAL M('t L ~r~~
~ l'alma(uaverirâ
Per la rnia profpedtà;
Io in quelle eccafioni
Sono in mezze de Leeni,
E.fra huomini infocati
Incendian forfennati.
Son lor deoci lancic aCcoré'
Efàerrevene nofe,
Ela liflgua anche di quei
Spada agnzza a danni mieii
Innalzaci denque, 0 Dio,
Sopra il Cielo in fauor mio;
~ la tua gloria arnmiranda
Sopra la terra ft fpanda.
*** .. *"**Vnarete ~pparecchiata ,
~. rniei paai accornmedsra
~dlagenre haueua alIai
Per inuo~~rmi ne i lai,
~ quaii-m'haueanrirare
Ndl'oràegnoiliffeenat o
y na fo{fahaueuan pria'
Cauaro l1lellamia via.
Ma cffivi (on catluri,
E.n'han colro i monal' fr"'tti~'
Horaè difpol.l:-o.I1cuor mit>;
J?glièdifpoft:o,0 roi. Dio,
Ê p~rcio "oglio camare
ç.n pietofo falmesgiarc,
):ior eleft:afl gloria rota,
~A'~~~~~~Ç~:!::4il'iOfl~.;
s.+ê S A L M 0 LVIlL
loJar0 prento,~ adorno.
E rue nome lodarô
Signol' e falmeggiarè
ln mezzo ailenatieni,
Perche tue beneditticni
Peruengene tino al cielo
Manifefie, e fensa velo.
E la tua verit:l' longe.
Sine alle nuucle giGnge,
Innalzari donque,o Dio
Sopra i Cieli,slgoor mio
Innalziffi la rua gleria
In fempiterna mernoria;
Et anche in la terra tutta
Sil tua gleria cenefeiuta.
S Â L .M li)' LVIII.
1 n canto cenforme al a, francefe,
c.Po*rquoy fombruit) ri- s'"ffemilent lu gens.
Fttt:~=::~:t=?:E:=:F. -~=F::J:i:i=±+==~!t!~!i};:i::o:=~~:!=:j:~~65
1 gliuoli d'huerne dite in ve rità,
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Nel giu dl car fa te yoi giuftameme? Non
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a do pra te: voi l'i niqui rà Di cuor
peruerfg
Vei menritori {eteIempremai,
E tin dal ventre al male 41{uiad,
VoRro veleno rallomiglia alfai
A quei dil ferpe , &:a gl'aCpidi vfad
Turar l'crecchie lore.accie l'ine,nfO,
l)'incamatori non gli vinca poi,
Coti agl'auiti pce>poftiui fand
L'orecchie veflre vi rurare voi.
Sradica 1(9[0 in bocea i denri.e Die.
Cli mafsellari fransi a Leoncelli, .
Vadin' corn' aC'{ln (colata d'yn rio,
Spezza le arme.e Iaeue di '{l,fUi.
Come lumaca trapaffinovia,
1.comeallumo didonna chemai S t;
~'~ SA LM e LIX.
VedeJaluce,n&~lavedinpria '
[he {janfuaniti, eue' glifpingera.i.
Le vo.A:re fpine priadùn qua\ità
Siano crefciureda poter fardanno,
ll'Ofcilte 6ano dall' afptrüà
D'ira di Dio in loro omofo affanno,
Tale vendetta la veders il giufl:o,
J,d'eff. molto ftrallegrarà,
Er il [uo piede nelfangue'empio,ingiullo,
DI cetal ger,te allegro ~;)gnad. '
Duanno al hors gl huornini.ch'vn Dio
y'è l'ur che dona Il/giu'tlf),e premio,e hattfil,
EfagÎ."diClfi> in rerragiuûo.é "io,
Darido ad ogrlÎ vnocome egliha viuuro,
SALMO LIX.
In canto conforme alH9' francele.
1JCJ ma mm,!, .Ism'ont fAit mill, aJlaUi.
R- :t:·- -- - ..t=+-:--::J:.;:*-~~f~~!!~aii~=!![~::;
Ifco ti mi da mie; nimici,(,}Die,
~~~X-M1W@
• ' Le ua mi ad al to d'infra ifolle ua ti Cen-
~t-~~~th7:i~:=-=~i------:---......---.,............------~-
, tra di me.con v,ndUfegno rie. Come ope-
B~~:±==~~:i~tJ;±Ë:::=-.-=~8--:x~-=+:+:--~~-- ...
b raIÏadimpie rade yfa d.
1', '.. : ..• ; ~o~Ii,.
SALMO LI~ !~
Vogli falvarmi cunHa tuni 9.ud
lrIomicidiali.e fer-ed,e potentl
Cb'inGdie fanoo, e-de raul!litei
Cenrra rnia vira ingiufti,e violenti. .
Benche cena'du O1UO peccato mu
Hab.,i commeflo , tu lo [aIS'goore,
Pure apparecchi fanoo gra~di allai,
E percio fare cerrone a run hQr~. •
Rifuegliaci,vieni Ilicont~arml,o Dut.
Vedi ri pr~go,o Slgnor dell arrnare,
Dio d'Ifraele,volgiil vohoalrlo
D'infra Jegenti,e fcocgi le,(~e a~date~
A niuno d'du oprante lnlqultà
Perfidamente , Ron fnr grac'iaalcuna,
Come afpri cani interne alla Citt~
Vanno gicando nella fera bruna-
Sgocgan parole cen locbocca a{fa~
Nelle lorlabbia han colrelli ta;llentl.
Evan dicendo.chi ci ode mai?
Ma.ruSignlDr, riderai di,tai genei.
P AIt TEIl.
Di lere sforzi io mi cenfecuaro,
E ridl1rommi all'ombra ditue ale•
Ch'airo nceno in te [0 ch'auero
Fcrre,« Iicuro.inccntro adogni male.
10(0 ch'Iddio benigno venlrà
ACIlinconrrarmi, e mi farà vedere
Ne miei nirnici,e qWÎuiadc:rnpierà
M:io deïiderio,e Iue glUfl:itie vere.
: Ma preftamente Don ai'vcti4Crai,
.,. S iij,
J~4 SALMOLIX.
Accio tua gente nol ponga in oblio,
Anzi vagat14(,; andar tu gli farai,
Con ma pl!>tranzlvinri.e Icudo mio.
Nel lero crg0ltbo tu gli coglierai
Per le parole dellebbhlia loro,'
E di menzogna e(ecranda f-arai .
. ~ethr couuinri con onto(o accore.
DiChuglgli nel CUo fiICore,oDio,
Si che dilt':teco fpanfchino via,
E f~ppi ogniuno c{t'i1Srgnere mio
Regna in GiÂ~t'fb, edeuunqae li. lia,
PAR Tl r n.
Cerrino pure nell'ofeurirâ,
Andar venir non ceffino quei cani
Con romoreggio~nrornealla Citrà,
Come hora fanao in "damenti {hani.
V a'alrre rempo cerro {eguirà,
~ando anàaranno etia'lIiio rapinando.
Turra la norre.e per fame A:arà
Ogoiuno cl'effiin A:ato mi{erando.
Et io inranrs liete camaro
Ad aha voce il tua irnmenfo potere.
Ela matinalieto lodarè
Cio che mifai di rua bontà vedere,
Pereioche lhrofempre [Il mi {ei
Alto riceno.e rifi~ggio ïieure
Nelle diûrerre,e ne peri~li miei,
E liberanre dal mio tlaro dura.
o forza rnia.iori celebrarè,
Percioche Dio è l'alec ~io ricene
Ame
S A L MOI: X: i~i,
Àme benigno,ie 10celebtart,
ln ogni rempo,e èl profcnde aifwo,
S A. LM e LX.
In canto conforme al 74. francefe.
D'oùvientSeigneùrqùetH nOU61f4 tJfars.
Riûora hormai pet Ula pierade. 0 Oie)
Le fue rotrure, tu fact'.bai[encire
Al popel {UO, piagal ICCrl,'C a parire,
Habbi pierâ dil tue popolo pie.
Tu di beuanda alltcucracol'hai
Di A:ordimC:llro, ctpoi vna bandiera
A chi citerne hai àifpiegata.alriera
Per dimaftrarci che fcdele fiai.
Acci~ li ruoi amant] in verirà
Siano [aluad con la tlll!- poifanza,
Itifpondia me,e mi {a.luain fidanaa,
II\~ 5ALMO LjC
Tu haigil.1ute perruaCantirà.
Percio ftcufIlIII io triomfuo,
E (panire Sichèm,e Sucer Valle
~io è Manafle, e Galadfeoz,afaUe;
E dil0rcerre,l'medeme fare.
*** **
, Efraimèdi mil (oQran~à
Principal Plane)e Giuclaèil (oftegnG
Con mioSenato.e di curra milllreglut
L'heaore.e fedta,egrande aurhcrira-
Tutte Moab 16 ripllrar~
Caldaia propria a lauarmi gli piedl,
Edam fara con ruru i {uei arredi,
~el canera chimie {carpeierrarô,'
.faleftini efclamare ver noi,
Clt:imid.uà quelleCieradi ford
E conclurràper fiuelli monn ftorti
Del fierel.dom?(lirre Dio'nifilln poi.
Tu{arai quel1llt,.neftro Signor 0"1";'
Che cihaueui innanz! riburtan,
Eaon vfciui COn glinoûri arrnati,
Daeci b..ra aiuroper rue nome pio.
Pei cite dell'haorno è (01. vanit:i
O,ni (occorfe,noi fiamo in diftrena;
Eneifllremo prodezzc,c vendetta
Duc T~drem.dd)' mimiftà.
SALM. LXI.
ln ca_to conformeal ;s.fcaRcefe.
LM"stllfurlHr a'gut-,
SALMO lxt.' il,;
V.~~~~i~~~*~
Ogli'afcoltar.iI mio;ri do Si.,
~g!!~~~~~~ê~Ë~~
gnor li do, A mieiprieghi at~~dj.oDio,I>alt)
~~·~~~~i~~L~Ïi:J:=-':~·~;;·--:::1:=-T:::'-~-----:--T~i:!.~
cf tre mità dlimondp)~uulo a{fondo"
ti~;!~~~t;~~~§j~§~
A te [010 ho ri co'rs·io'.
Dêue iQnon porrel'[a1ir~:
Trammi e Sire
Sopra vn falf0alriero alfai,
Pcrfgrtezza m1a tieura
. TuI' (eipura , .;
Contra ogoi inimiee, e guai~'
Nella tua tendafacrara
Ritï'rata
Hauerè per Ïèrnpremai,
Soreol'ombra ài tue ale'
D'ogni.ttr~le
Situro mi renderai, '
Perche cioch'ai "omal1.1atG~'
. Tu m'haid.e, .
J;. tifpufto avoti lOie;.
Pandomi per betit~lsl~"'
nlep-sCia
J~t S ALM 0 LXIIi
Che ti ternecome Cd. '
Arinia giornitoDio, agciungl.
Si che lengi
Procedas di! Rè relit
Fil che fempre in tuo (on{petre-
tuodilertQ
SeRtitua benignità.
Da quelladtffefo [empre
In [ante tempre
Tue nome [almeggiarèt
E rniei yod [acrofand
Fani innanti
Ognigiorno adempierè;
S A LM 0 LXII.
In canto conforme al rnederirno francefe.
Q/'YfllnIITne enDieu ,am feulement.
SA LMOLXnl I~'
H~~!~~~!~~i~n~~~~~==~~
ch'in queûo io mu te.
Sinoa quando inimici miel,
Congli voflri penlieri rei
Sopra vu huornov'auentaretef
Q!!elto morrale vi farà
Come il muro che fdruc:cir,à,
In fracalfo voi caderete.
Volho confeglio iniquo.e rio
E d'abbaffarcelui ch'Iddie
1nalz:'lt'hàper Iue faucre,
Vi dilerrare a'mensir , poi
Dl becca beaedire voi,
E maladire in voûro cuore,
Anima mia [empren1ai
~ietari in Dio in tutti i lai,
Egli è tutra la Iperne mia,
La rnia (aime vien da lui,
Sempre in [uoappl'g~!ofermoiofuf,
Maiauerra che fmoflo io lia.
*** **41-
La rocca mia fu fernpreDio,
E glièl'alto rifuggio mio,
In lui ponge la mia tidanza,
Popelo rutro con pietà
Fldati in eifoinogni età,
Meat in lui [010 tua [peranu.
1voftri cuoriiananei a lui
Spa.ndetcternpre , egliè celui
'ts $J..liUQ LXI!:
Ch'eCal1dirà gli vof1:ri yoti,
Ma l'huerne folo èvanirà,
~ qucidl balla qualità,
E ~l1ei dell'ah., efuoi deuotl,
Chipefaffei minori.e poi
Chi l'ar piu grandt' innanzi a nol
ton la b.·lanza che fi debbe,
çol'Hrt~efando vaniti
In dfa,menofa!firà .'
Che nellhuorno fi rrouarebbe,
! Non vibdare in torre mai,
tJe in rapina pcee,o alfar,
Non y'.pplicarta cafe vane,
Sela lolitba v'abbonda poi
Non yj meneie il cuorevai
MlJate a ricchezze (ourane.
. Vna volta ha parlaro Dio,
.f.due v-lre anche li Signer mio~
Dicendo ch'm lui è lafùrza, ,
Iddioa ci.reune dari
Secondo I'opre ch'ei farà,t che di fare t.:li fi fforza.
S A JoMOL XII r,
In canto conforme al 6, francelà.
N, flueill.ep4J ÔSir,.
10 mivo ricordando,
~ando andai conremplande
Ne [ancuarituai
Tua faccia gloriofa,
:Edeftra poderola
Benigna vere. l'loi•
Perche molto migli.re
Che la vira, Sîgnere
E tua benignitâ,
Onde le labbia mie
Diran tue lodi pie
Con ogoi humilit'"
Sempre alz;aromie mam
ln ruoinornifourani
Pcr benedirri, 0 Dio,
QE;aldi gra(cia pr~ ;iata
E l'alma mil fatiara
Di queûo. Signor mio.
Mielabbia giubilantt,
1. mie voc.i elultanci
T Hj
J'po SA L MO LX 1rr,
Son Coprail Ierre mio.
La notre rnedirando,
Di te rarnmernerande
Con ogni affetto pio.
*** ***Perche tu mi [ei lhro
In aiuro bearo,
10 ne giubilarQ
ln l'ernbra ditue ale.
Libera d'agni male
A re m'atraccarè.
Tua deïlra fofienuro
M'ha con Iuo promo aiurc,
Mol gl'inimici miei '
Che mia vira han cercato
PCt priuarmene a fatro
Come peruerti,e rei.
Cerro rrab occarsnno,
E del rurro cadranno
Nelli ptofondi guai,
E parti le piu baffe
Della rerra.oue fialfe
SoIol'eterno lai.
Per la fpada cadranno,
E la pane (aranno
D'allure volpi,poi
Mail Re fido , e rio,
R:l.l!egraraiIiin Dio,
Et infieme gli (110i.
Anche ch, piamenre
Giura pd D10viuenre
Inlieme
SALMO LXIII. IlJ
Infieme gioira:
Ma la bacca di quelli
Ch'vlano detri felli
Confufa reûarà.
SALM~ LXIIII.
In canto conforme aIl.L9· francefe.
Désmil ieuntf{eils m'ontfait millem4UX.
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. Ogli aîcol ra re la mia voce,o Dio-
i~~~~~~~~!~~~~t~!~~~
Menue io ri pre go,guarda la rnia vi ta.
i~~~~~!~~~!~~~t~!~~~~~~~
DaI 10(pa uen te dil ni mi co rio, E
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la nafcon di dalla turba vni ta.
De gl'eperari thmpie iniquirâ
Che fan cQllfegli,e rumulri d'herrere,
lE. loro lingue con peruerlirà
Vanu@ aguzzando d'infocarc ardere-
Come di (pada,e di (<lettequei
CGorra i~.lincero le vibrano pmote
NafcQfamente,e non rernane j rei
Che cie fllCelldo alcuno mai gl'aH"roAce.
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'erman rra loto empi dilfegni a(fai~
E coacluûoni oceulrese rouitio{e,
Dicende infieme, e chi il vederamai?
Eteropieradi cercano viriofe.
_Iouefiigando vanne iniquità,
~anro fi puè con arre inuetbgare
Da cuore afhno , e dl roaluagità
Per efequire agni finifir0 affare.
Mal'Iddlo nollrogli {aemrà
Con rue {aenerouiol.J[e,e pronre,
Elore lingu,"trab~ccar farà .
Contra glïlleffi in loro danni &.oJ:1te.
Chi vedrà queûo li commouerà.
E.tognl huorne n'hauera riraore,
Etait farti egli racc<intatà:,
ConC:derando il rutto nel fuo Guaré.
Il giufto alhors li rall"gnrà,
E fperara riel fUQ Sgnore Dio,
Ogniuno ancoraJette ne' f,1/à,
Che tîa di cuore ben diriuo e pio.
-------'------
SALMO LXV.
In CInto conforme al 1.;. franc.rfe.
M,,, DieumeptiUp foubs j. puiff..ncchAut'.
". SA L MO lXV~' .... t~r
!~!f!~~~fi:=~~~~l~~~~!~~~E~Ïi~
Tu ~ {alldi{ci {uep·~;i~~~~-;;:-=O~::
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dé ogm v 0"civenera à uan te,Per ria-
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gcatiarciin le tue ftanze fan Ct. ---
~.: Iniquiatfari m'hauean foprafatt~;
Ma cu npurghi o~ni ncûro misfaet" i
Bearo ogniuno ch'auerai elerro J
E factoa.re a~coftar con dileno J
l~er ha~irar ne ruai conilifemprë
~O? pierade, e rirnorofe tcmpre. .. . <.,
~~c 1.1[arc~o.&ha~re1Uo abbondanza
De cibi fant!di [Ua{acraftanza
o ru che fei Dro di ncûra {aIu;e.
:E. confidanza delle parei rune(B~~che remore.jm queûo [e~rèn'mendo,'
:Elm eûrem: dil grau mar profond,o'.
.In tL1a.giuft~da,e maniere tr.rncuild" .
Rlfpondl a COl)tu fermi cen ftIlpende
for:le~ili monti,&il romor dell'ogdc
~eti~i1,ma[e, ionalutc•• prctfoudc"
B 'lueu ~t!~~ 4~l!e ~e~~; #~;~ ..
;V
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S ALMO :LXVI.
1'0canto conforme al medefirne franeefe.
Or[sulou'sDi,,, t"" l~ mtlna,~
tS' sALMtl LXV.
Le felleuate, e bHbitliand Ichiere.
*** ***DHmendo eûremo runi gl'habitanti;
Di marauiglie ralifon rrernanii,
:Maper tue grade giubilano arrorne
TUtti gli luaghi, e d'eude nafceil I;lorno,
E tutti gli altri inGno all'Ocddeme
DOJlanolodial tUO nome eccelleate.
La cerra afciutta tu vifiti pronto,
L'adacqui,e ingraffi,e faich'in ogni conte
Da tuai rufcelliprende il nurrimenro,
E ci produee il copiara fromencoJ
F.frafuei folchi preparata eflendo,
GUfuoi germoglivaibenedicesdo-
Delli ruet Dcnieu erni l'aanara,
La benedjci, e cela rendi grata,
Stillan gtatfeffatutti i tuoi Ientieri,
Come aequedutti fopra armenri fierl
Che (on a longi,ne deferri Cpind,
Gli coUiIone di tua gioia cinti,
Gli palluraggi ve~gonH coperri
Di variegreggia,e gh vallcni aperti
Di belle biade riueûue fana,
E d'alleglczza gridano a pien [uono,
Cantando lodi a te fouran Sigaore,
Gloria cifia,c [empiterno honore.
:voi
Pet ~a grandezza di tUI forza
Tuoi nimici CQn falLîtà
F'1.ngeAd:hanoo moûrato [terza
D vlibldlente humilitâ
T utta la terra ri falmeggi.
i tUI) nome di LàmitÀ
ilS' SA L MO LX.VI.
Ado~i.e l'opre d'alti preggi
}timirÎ di maDeüâ.
:. Venire ~e vederele tune,
Iddio è[ènza parirà.
11 maregia in vit afciutte
Conneni "on facilüâ,
)1 fiumea pie pa{sèl {uagenre~
Laqualein lui s'allegri> affai,
ES;li con forza permanente
E.regnante per Iernpremai.
• Egli adocchia le narioni,
Nons'alzad;l rebelle mai,
R éndere Il Dio benedinioni
YO!'popoli per femprcmai,
Sue lodi faciamo Ionare,
Noûra vicaegliguardain noi,
E nofh.i piedl vacillare
NonlaCcia daCentieriIuoi,
- .***' ~**
o Oie, tU ci hai prouati,
~l clmento pofio ci hai,
Ecorne argtnte raffinati
Cfjlnmezai doleref atfai,
:'ru ci haueui farri entrare
:t-Jdleteti d'auerGtà,
~oll:rereni hai fatteligare
Con Lgamic:i'a[perità.
\ Noth! inimicicaualcare
Su n0ttricapi haitatto,epoi .
NeI fuece & acquafarti enrrare,
M~ cen'han tratte i braeci~gllj,.
"
:s poil!
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E rofii in luoghi douiriofi,
Percio in tua caCaio enrrarô
Con holccauûi pietoli,
E mieiveri cipagaro.
Vcri che mie labbia han profeni.
Menrre in diâretra mi trouai,
Et hora ti (aranno otferti,
E~ holccaufh rrhauerai,
Euoi, becchi ) & alrre beflie &ra{fe
Su ruoialcariofferirô,
E gli pcofumi dalle bracce
De monroni {alir [;4[0.
Voi tutti che remere Dio
Venite,& io vi narrarô
Cio ch'egli hafatto in fauor mio,
Di che per Iempre il lcdarê-
Con mia bocca a 1ui ho gddaro,
SO[[Omia linglla l'èfalrar,
S'a cofeinique ri(guarelaro
Mig cuore haueffe poco,o aifai.
Iddio noarrrhauerebbe aCceÎtato,
Ma egli ha vdiro i prieghi miei,
E m'ha benignita~e v[ar."
o Dio benedetto ru Cei,
V dao hai l'erarione rnia,
Spiegando tua benignita,
E non m'~i riburrato via
~a [ua pat$fna carità.
~-----_.-----
SA LM 0 LXVII.
!n canto conforme al,. france(e.
• V i6 •
r'à SA LM 0 LXVII.
D' tout m.n~e(lur ,',xalterAJ.
Accioche li conoCchi,o Dio,
La [UaIalute in modo pio,
E fra le rerre,e genti ume
Sia conofciura tua (aluet.
Le genti inbuona volontâ
Salmeggiaranne tUI bonrà,
Gli popoli giubilaranno,
E le tue lodi canraranno.
Le genti tU giudicarai
Dirinamenre , e eendurrai
Le natieni in queA:omondo
A dard Iode in cuor gioconde,
Lcdaranrîle genti,o Dio,
Lodi hauerai d'animo pio,
Legenri ti celebraranne,
Ele
SAl Moi XVII t. ."r
Éle ruelodiatlnuruiaranno.
, La terra i frutti produrra,
Noûro Dio ci benedirà
L'eûrerne cerre,& ogni genre
Temeran' Dol1:ro Die viuenre.
----~~~--~
ln canto conforme al rnedefimo (rancè[e
Q..fle Dieuft monftrejeulu,..,m.
Ma chiunque iufto lard
Cuûodiro s'allegtarà
Nd Diuino con {petto,
Ogn'vn d'efli fefteggiarà;
E con rriomfo efuitarà
Nelfuo pierofo petra.
Cantate piamente a Dio, .. '.
Salmeggiateal Iiienome plO~
E lavia (pianate, ,
A chivienecon patetla
Caualcando in fua Maetlà
Pet tlradedirupate.
Fetleggiatedinanzi a lui,
Conofcendo f;h'cgliè celui
Ch'a per nome l'Erern ••
Padro de ~rorfànelli.e Dio~
Di vedene il giudice pio
Con amère patCrD~)\
La Cedia di fuaCanutl,
li. ne Cieli in fub1imit~
~a COll nei pari~!J~tl
SA tMEI txfUt
- Loi fà i {oleni habitar poi
Trafallili~lia.e6g1iuolifu'è1
Con giola conueniente.
PARTE IL
Da ceppi,e da éattiuiri,'
Dio caua CON facilirà
Gli poueri aagoCdari,
Et i rubelli làdett] fuoi
Nelli deferti,& afpri aRDei
Ririene conhnari;
Q.!!ando ru caminaui, o"Dio;
Conducendo il popold pi.
Per il deferro horrendo,
La terra forte vi [craU.,
Il cielo cdandio goceiolo'
Dai ruo afpetto rrement;hf:
, Il monçeSiRI an~ora Jy!
Tremô aU'a(petto.di colui
Ch'è 10Dio d'tfradie, .
Spandentcpioggiil in cplauritf
Delle Cuc liberalitâ
Tra la gentcfcdel,~ ,~lndQ la terra che tu hai
Dan aUitu~i patlfttta,d'ai,
o Dio, tu la riftori. , ,
~iuI tue ltell ftaDtià~.Dbf;
Che proucdi al peucr.opi.
l)c tuoi grandifauerio
" .Tu .cfti intaa A.eni.caWA~~~~4i".cCIl!,!~'
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Di noûre figUe ilnelle
Diche cantar per le Citcà
ln Iolenni fefiiuit:i
~eftebuone nouelle,
, Fugati Iono i Re da noi,
E dierre a lero.i lore poi,
E.la donna che Ilata
,;Eraper Iempre a faui fuoi
llinchiuCa in cafa,anche con noi,
A predar' èfaliata.
PARTE Ill.
Atieoga ch'in l'enremit~
Delle veftre calamirâ
VOl fulk diuenrati
Imbsuniti,qual ê celui
Che laua i calderoni altruî,
Voi [arete innouati,
Si che fomigliarece poi
A colombe algentate voi
$opra l'ale fplendenti
Ch'anno le penne d'oroaffai
lngiailare, e fon fempremai
Vl!t0(e,ertlllcenti.
~lndo l'Onnipotente Dio
Duperfeper Iuo popol pio
~ella iuimica gente,
Tutro il paefe li cangio
E come Salmon biancheggi.
Di neue rilplendence,
Bafanmonte di degnità,
SA LM o LXVIII,'
Manre <liDio,con quanrirâ
Di gioghi alrieri,e centi,
Dire, perche con vanirll
Salrare per la.9u:Vità
De ~oftri gieghi giond?
Sione ê il monre di Dio;
In queûo mente è il Iuo diïlo
Per porui la [ua ftanza,
L'Eterae vi habirarà
In agni rempo,e vi fad
Sua ferma dimoranz.a:
Tu Dio in gloria immenfa nai
Cinrod'armare Iernpremai
D'Angeli a rnillioni,
Come in Sina i fauori tuoi,
ColÎin Sione fai a noi
Tu ci [parti i moi doni,
Hara [aliro in alto Cd,
ft hai menari come rei
~at1rièa de prigioni,
Preii,« fpartiti doni hai
Fra moltagence, ed'effiitfai
Che furo in ribellioni,
A~cio~he,o Dio,in gloria roi
Vi relh egli figliuoli ruoi
Fermamenre habitanrh
Hot benedetto Il:\ Dio,
Che ci colma d'affercepio
Dl fallori conûanri,
PAR T E lIU.
Il Signer Dio è, Cl[arà
x ij
ifi sÂ L ),(() LXvU+
$alultof noftro,e ci rratà
Da pC!tigli imminenei, ,
rcrche [cmpre ha(uaMac;a~
~ù vlta,e morte patct1:à,
!. Copra abri eceorrenri,
lottefteegli traffigerà,,
È le chiome .fradic~r~
f>e gl'iaimici fieri,
Ck'in malignanœimpiera
~enzapentirli in niuna et~
V inno in triai (entieri.
, Iddio dice,com' io cauai
Mia'cente anti,cI, e lafaluai
blBa(an,e c1alfondo
Del mlue,anceraio ri trar~
B'ognipedglie,e menerè '
In hu.niato,e gioconde,
Anche Hrue pie fi bagnari
Nel fangueempie,e 10lc!c,!a~~
La turlu de moi cani,
Tanta copia ne colarà
Vilnimicochegfaccr,à
Morto ne monti , e piani:
Signore ri vedemo nei
NegL'tceeUiancdamenti tUO~
Verfo i tuai luoghi Cami
C"n l'ammiranda varietà
Dlluoniài(oauita
.AU'arca circonftanri.
Çiuan (ta qudU in 1uantità
~cr~ini inpia "ua!i~~
$ALMO LXVln~ l'"
Con tamburi Conand,
Cantand« , benedite Dio
Voi nad da Ifrael pio
Nelli rauni Ianti.
Beniamino le fchiere oUlc\
Picciolo, ma che domino
Sopra tutto Ilraele,
Con quei di Giuda in degniti.
E principali qualirâ
ln (chiere Icelre.ebelle.
Vedeali poi con cniatità
Andace la nobilita
Di Zabulon ncranda,
Con gli qualifi vedean poi
Gli Nefralin,e tutti i [uoÎ.
Di qualirâhenoranda,
PARTE V.
TuaJorzal·haordinataDi.~
~onfc:rma in noi,o Sign~miel).
L'operaincominciat3'. '
Socorri ruabenignitd
DaI ternpio di tua [antira,
Ierufalem(acrara:
Pa che gliRe vie:inia nei
Corne fard foggerti ruai
Ti portino prefenri,
Diipetdi la ferâtit~
De rauni d'immanirl
J)i quei teri mugienri.
~ifp:rdi cen ill bracci tlloï
X il;
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~e1li giouenchi,e fieri buoi
Ne cannetri ingralfati,
~e\!e k>dtieconfondi,(oDio)
~,:,i poŒentitral' popolrio
Nd argenw colcat~
Con O1goglioCa farierà,
Di ricche'zze d'crnpietà,
!;!,ÏAnche,Dio pietoto,
, Dd.lipaquel popoli poi •
Che van eer cando contra nor
fufb,glio rouinolo. .•
Fa venire in qucfia Cltta
Amba[ciate di degnità
D'Erhiopi, e d'Egitto, .
Che preûo porghin mani a DIo
Come foggetti,e con diii~
Di pagargll il fU0 clritto, .
Regni drl monda ancora VOl
Cantate a Dio Salmi con nol
l'Con pieroli accenti,
Aquelche va con Maefti
Sul carro di (ua poteftà
Ne cieli permanemi. .
Che ruona con gli gridiruoi ,
Potenremente fopranoi,
Donare gloria a Dio
Ch'in Ifraele ha MaelU,
Ne cr-ugloria, e pordU
Fauelo di cuor pia,
Tuü:i rremendda rurtinoi,
o Dio,da (antuarij tuoi, Praride
SALMO LXI~1 -.,..tj
Grande Dio d'Ifraele
Forza,e potenza grande dai
Alla ma gente,fempremai
Glolia li iÎa fedele.
-------------_...._------
SA LMO LXIX.
In canto conforme al msdefims france(e.
H ellU S,igneur ie ft ,rij;umerJfOJ.
l7èi SALMO LXIX;
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pe ri glio mie.Perch'io non trOUO qui fen-
I~i~~~l!~~ ~==~~=~~==
do, ne fponda.
Per ~li rniei gridi,~ fecce il collo mie,
E. gli mici occhi gia vengono mena,. ,
Memre io afpecto il tao foccorfo a pleno,
JE. mio~D-a te mie (010Dio,
CH miei odianti a rcrtosin quanrità
Sono alfai piu che dei mio capo i peli,
Di reuinarrni con pcruedità
li. (enza caufa.cercano i crudeli.
Percio ridutte a tale eftremità,
Dono ad alrrui cio che non gl'ho rapira,
Tufai)o Dio.s'io ho coli faIliro,
(:ome m'iml'0ne la malignirà:
»io delle armate non permemr mai
Che flan confufi Iii tuoi confidenri
Pet mia cagione:n~ ch'in onta,~ luai •.
"adin per me,que:l che:cercantl~~reDII.•
Perche Signorc:,per l>amore: ch.10
H. yct[o ce, mi treue (uc:rg('lgnato,
lichemiafacciaègi.copttta a farro
ViSl'au. gnta)e vileopprobde,e rig.
Q.!!alforefticroaHi~[at.ell~ miei
Soa c1iucftllto. i agit dl nua mac11:1
M',.ianft[aDIIIc,IaSilcuuc (e~
, SALM 0 t xtx i~i
La miagiull:itia,e preretror, e Padrè.
PAR TE Il.
•• Il zeJo grande di rllà cata,a Dio;
Mi rode a facto, e fi'; cadura adolfp
L'~nca ~ te farta, e tollerar DOn polfe
Cio ch:mrua (pre~glo fanlloO,o Si&normi~;
la lagrtmando aHllcto digiunai;
Ma quellagenre ifchernc ne ha farco
D'vn facco vile,anche v'inuilluppai
Er effialhora m'hanno prouet\)iaro.,
Spadan di me quei che della Cürl
Scanne alla pana, in feggi de renon,
E di ceruoggia i pazzi beuitori
Can.tan,mi in (cberno con impunirai
Ma 10 rrcorro a te Signotè miô
Perciech'io sô che v'èrempo d~amori
Al Ialuarnenro ch'ai p!omctIo.o Dio
Vog!i~i ~OÏ1q~e in licurezza porce.'
TlIlml fuou cua benii"irà .
Da queûe g~~fo) ac~i~(be non m'affo.Qdi;
E da pantantnornblh, e profondi
Di c~~mi odia con perllerfità,
Fac~ Il correms di ra.pidjtà
Dell a~quegrandi non mi POrtÏY'j,i
Ne ch entre algolfe di voraciti
Pofc:ia,copetto,&c iflgh.iottit. io fi••
B~ono.ltatio[•• e bcnipo tu (et,
Perclo nCpondi a mie rsnre orarionf~
'am.m.i [uondo leruecompaBioni,
Imi nfliod daCl'aEanwmie:~
'1
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Non occultar da me tuoferuo pio
Il volta ruo.io (ona hora in diflretta,
Liberami ri prego, SignOl mio,
Damnai rifpofra,edl venir c'affcetta.
PARTE III.
AU'oecaGonedi! nimico mio
Vog1i'accoHarti~oD!o,aU'almamia,
E rilcactacIa,acclOch ella non fia
In onta auanti a quel confpetro rio,
Tû vedi l'onra, C'1 virupere ch'ie
Hora pati(co, Ione a me d'auanri
Gli miei nimici con nifre' drfio,
Non confennre a loro voglie erranti. •
Di vitupera il cuore ho rotto horrnai,
la (on dolente, & ho afpectlto in vane
Ch-alcun venelfe con affette humane
Per con{olarmi, e niffiunvidi mai,
Hanna elrre a cio COD graue atrodti
Con il veleno gu.al mia viuanda,
Et in mia fete cen acerbitâ
D'aceta (010 daromibeuanda.
Laloro menfa, e lor profperiti
Cangif pure in lacci rouinofi,
Fa ch'i lor ccchi reftin renebrofi,
E ha lor lume fatro ofcuriti,
Fa vacillat lot lombi ft'mpremai.
Spandi tua ira fopra loro tefte, •
Fa lot Ientire il ldegno ~he ne hal,
i ditua ira l'horridë tempetœ.
Lore palanl di p:$rnpolîlà-
kdlià
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Reftin' deferti, e Ienza habitatori,
Poi che (on lhti afpri perfecuteri
Di chi ru proui con calamitâ,
Se ru feri{ci qualchedun de tuoi,
Elli ne farine feil:a,e deril1one,
La{ciagliin preda a i defideri fuoi,
Ne malgli chiama a vera conuediono.
PART E JIll.
Sil (cancellara queIla gertte,o Die,
Per Ïernprernai dâlhbro della v.ira,
Ne li rirroui in alcun rempo ferma
Tra gli m@igiuil:i,ne! tua rolle pio:
la [ana affiino 10 dolorolitâ,
Vog!i innalzarrni con la tua Ialute,
Et ie il nome di tua fanrirà,
Eralrarô con tue lodi compiure.
~ett() all'Erernc piu ~rllco [arâ .
Che befriaalcuna, e ch' onghie 0 corna pone,
.Sia bile giouenco, °d'alcun' altraCane
Ch'inholocauflo cis'offerirà.
Gli manfueti vedendo connoi
Opere-rali , li rallegraranno,
E vothi cuori ail: gri viueranne,
Vai che cereale lddie conglifuoi.
Percioch'rddie pec {ua beni'llitl1
Hagl'occhl ruai veda gli bifognofi,
1:. non dilprezaa gll {UOI augufC/oG
Sranci in prigiol11,& in cartiuird,
Laudinle iGeli, e terra,e mare;c quel
Che [Qnoia tin,. e y'.hannom.Wlfto;Q, ij
l]f
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rerche Sione,e gl'atrinenti a lei
Lui {duar:~, e cauarâ da {lento.
j DellaCiudea anche bItre èittli
Con [ua polIan~à edi6cara tutte,
:E. da coloro [aran pofledùte,
E con Sione pet heredità
L'herederanno anche gliIerui fuei,
:Elor progenie,con I\ueieh'ameranne
~i~~h:r~di::i~a~~::~~~::poi
SA LM_ LXX.
In canto eonforme al'u,.francefe.
Désmil;"uneJJe ils ",'..ntf,ût milletIt/Jilux.
C~Eii:t:====:::t:~i=I~~i~-:.i==---g~~~!:!==:::---==:::
.. . ()r ~i ti pregoa li berarmi,oDio
-f;~-n:Ef-;t:ri----~i2=~;~;±~~;~~~
, .. AffrCltta,e vieni aLmio pronto focecrfo,
t~E!!i;~~~~;~~~
: Q.!!ci che miaal maeer eano,«!mal mro,
i±l~~~iX\l~!:~~~fi=...:t::=t-:-- ." ~==__~nt
~. " oltin' ,,?n QBt~ iD. fuga il 10 ro dor {a.
~ei ch'infuitando'fanno a mali miei,
·))i mcl diccaG.Ab.a, Aita,l'Îuolti
1.... ••. . Sial\
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Sian tutd in fuga,e fu&bincorne rei
Pd dishencr che fanno alli miei void:
Erall'inconrro chi ti çerca, e Dio,
~eftiallegrac€t,e giu,bilantC! infieme,
E chi la tua falote llicuor pio
Ama,e ricerca.dican tuni inûeme-
M2&nincate, & hora, e [emprcmai
Da turri lia il noûro eremo Dio,
la [6no ailitco, Clbitegnofo aUai
Affrett3,evieni hora al Ioccorfo mie.
T 11 mio aiuro,e liberaror [ci.
10 Cene prego non voler rardare
Di venir pronro alli Ioccorfi rniei,
Eremo Di,o,vo~,Iimi liberare.
SA LMO Ll'XI.
In canto conforme al 16. france[e.
Soù rmiSeiln~r m_g,rJ."cTm,,. appHi.
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Ernpre fidato in cemi [ono,o Dio,Fa
j;i:=---====±±i::a-~~EE~fi:~~~~~~~!=:&:~====-=E
ch'io non lia in erer no con fu fo Per tua
1~~1~i~'~~3~
IIU ftitia,o li be ra tcnmio,Ec il mo 0-
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recchio non te ner mi chiLl (0, Si; mi for-
1~~ti!I~E~~~~~~~~
"tezza in 0 gni r~po a pen a Al mie bi fe-
!~i~~~~~!~;'U~~;;;;~~ ·
gno per [al uez za cer ra,
Tu ordinare rnia[alute hai,
leetrer vuoi rniaforreaza Iicura;'
V ogli cauarmi.êc hora,e fempremai
Dallernpia mana di(pietata,e dura,
Perche tu lei la mra forrrzza fida
ln cui mia Cpemeda fanciullo anni~a,
DaI nafcer mio in te mi COl'lfiàal,
Perche io sê che tu [0.10 quel [ci
Che da mia madre rratro fuora m'hal,
Percio te a te [oloindriz2io tuui i miei
Ringratiamentl, &.ogoi Iode mia
lnogni tempo, & ouunq?'io fia", ,
Da moiti io Ione in mie calamirâ
'lual monlhoftr~l'Io frato ri~u\taro,
Ma uno rtfuggio Cl:rua bemgnltl.
Sla"àa rnia bocca fempremal lodate
Tuo nome Iauro, e ruagloria inhnira .
DtgiornoingiQrtlo,menue hauere vira-
PAR TE Il.
Non vogli hola rigittarmi,eDio
Ch'io
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Ch'ie Ione vecchiosé ranre indebolite.
Enon la{eiarmiin queûo ftato mio.
Gli rniei nirnici hanno conûiruieo
Di darmi morre,e ne (ono in tonfiglio
Spiando a inuolger l'alma mia in perigliO'
Dicendo egh è rigitcaco da Dio,
Sij perfeguiro,e prelo ltora Geura,
Ei non ha niuno ch'il ,i[C0t:1, 0 mio
Signcr.ûa meco in quell:o dato duro,
Cocci in mio aiurovè danami foccorfo,
E fà vclrare a miei nirnici il dorfo.
Sieno confuïi,e venghin' mena quei
Fied inimici dell'anirna mia,
E prccaccianri quelH mali miei,
Di virupero fi;lor turba ria
Turra coperra,& je) (peraro in taRto
In Die , e laudi glirenlliero in canto.
E lamiabocca ogni di narrerâ
La {uagiutlitia, e ploora fallladone,
Ji quefta all'alrre laudi Ilgiol:;oerà.
Ma di narrarle rurte a perfeldOfle
Non porrei mai, camol'on numerote
Le tue prodezze, alre,e maralligliofe.
Pure al'diCcol(e di elfe entcar.,
It a ce(010 della mia Ialure,
Turra la Iode [empre renderè,
~~~:ir:~~:~r;~~~TJ:~~~~e:Jt~hota
Tue lllaratÙglie .ho annoncÎarc;irrcora.
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I,ti ricàicdonon la{ciarmi, • DiQ.
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.A11'abando~oinla vccchietza mia,
N'anche in la efrrema,e Iino a tante ch'lo
Habbi annondataalli viuentÏ pria
Er a vennui,tua po1fanzagrande.
Et il tUO braccio in opere mirande.
Latùagiufriria, efommapotefill
Sine a piu alti lLloghi ,è perucnuta,
Perche grandi op.reha l~ tua Mae.flà
Semprernai fat~e 10~oggla.ft co:nPlllta
Che mai non fu,ne c,ne glama16a
Chi ri pareggi, od Iltefimilfta,
Perched.oppoc1t'i?le calal'\1it~
Patrar m'hai farto, dl nueuo lavtta
Patente hal tefa,e tua benigniti
Mi fagioir di gloriofaralita , '.
Da tcrten mali, e d'abdli pr.fondl
Ad alti eeni, SC in fiati giocondi. . .
La mia grandezza accrefciuta ruhai
Verfome volta, &m'hai ric;onfolato,
Jo alcre6 de beni che mi dai
Con infrromenti mufieali rsreo
Ne lodaro tua verità fcdele,
Tu Iei mie Dio, 0 fanto d'ffraele.~and. ~i: laudi,io ~i {almeg~iarQ'
Lelab.ia Ilue ln te! g,ubdaraano
Conl'alma miacia dfco{fail faro.
:ila mialiolUatutte naW;ranno.
La tua,iuftitia, Ciuale ha (uerlOinato •
'\tCi'à'~! ~i\) !U~!~ m~b~nQo ,[O(I"lato.
sÀliio t.xxtr,
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In canto conforme ab;. francefe,
MM Dieumepaiflfoubs f4puijJ~nce h4utl.
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na re, E di giuftitiailfiglio reglioor.
l[~~~~~~
Da re, E gh ingiu fbtla reg ge ra t.ua
!~~~~~~~.~~~~~~~~!~~
gen te,Eruoi aflllcci anc:h'eqlJir'QoI;~1
if:t:iE~~ti~~~~::E:E=:t~.±-==::::. JH -, ::.:r::.....-t:~~:!.i:Q~2
te, Pace'a glituoi i monri pro duranne
~~~~~!~~~~~f~!~
E dl &iuftitia i Colliabon da'ran ,n~.$i
GiadicaràgratÙittÏpoucrecd
Fra popolari con giudlcii reni,
Sal~ara,j ~Jli deU'angofcimfo,
E tmara.l opprelfante noioro.
'.r ogm,catle eai ci cem.ranne
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M~ntre che (ole, e luna duraranno.
Seendera lui come la pieggia grata
Sopragli prad appreflo herba fegata,
o quai ruggiada la terra irrigante,
Fiorid ilgiufto,il fuo regn. durance
Cen p:u::e malta, e Ïenzafrode alcuna,
Sin che nel Cielo piu non Gala IUDa.
D'vu mare all'alrre,e dal fiume all'eûreme
J)'ilterren .mendo haura impero Iupremo,
Dellideferti anche gl'habitarori
S:inchinaranno a lui CIilU grandi honori,
E. rll~i nimici fi vedran leccanri
Il rerr~n Iiiole alli {uoi piedi auanti,
Gli R..è di Tarfo, e eell'l{ole grandi
L'honeraran di prefenri netandi,
Anchegli R.è d'Erhiepi feruenti,
ltd:.Aralufi gli daran prefenri,
()gni.alrro Rè venira reuerente
A.fJltgLi inch:i,)l {erui~0lni gente.
*,* *Perche focccrfoci denara al gridantc
Pouero affi'Ho,e {enza'aItro aimante
E&li {aramolto compa11ionofo
V;et(ol'àfl1irro,epo~ero angQ(doflJ,
lt,berarà de perigli lor vita
Da vielenza.e da frode a!falita.
Percioch'egli ha lot Cangue inftima,gtande.
Ne lafciara che l'ingiufto le {pande.
Viuera lui, d'oro d'Ediltope6 '
Gli recaran da diuerïipeeû,
.Efemprea'Uipet [uo ·pro[p,eto {lato
Sjprt',ar~
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Si pregar~,e diraGbeat e.
Se nellacerra Iarâ Ieminara
Di buon fromenro pure vna manata.
Sino in le cime de gl' alreri monri
Ne nafeeranno biade di raiconti
Ch'vn romoreggio faranno nen men9
Che l'aire pianre ch'a il Libanoin Ieno.
Q!!ei.ch'in Cirradi alhera ha'bitarann_,
Com'herba in terra lied fioriranno,
Suo nome e fama dnrara in eretno
De padri in figli,menrre in cielfuperno
VedralIi il Iole,e beate Iaranno
In lui le genri,e beate il diranne,
SÎa benederro il gran Diod'lCcaele
L'Iddio eterno,pocenre, e fedele,
Q!!al Ïolo fa le matauiglie gundi
Sian benederri i Iuol norm ammirlndi,
Turra la terra dl[ua gloria Ga
Ripiena lelllpre,Amen,e coGtia.
SALMO LXXIiI.
ln canto conforme al 37.fran'ltefif.
Ne.fou{Yljè»é fi gllnl1ft ,efte 'rIie.
